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A ñ o L X I 
M i a s t e s s ^ i u ^ á l o p t r n ^ 
HABANA. 
t i 
H a M n ^ - V i e r n e s 26 de Octubre áo I 3 0 0 . - S a n E v a r i s t o , papa. 
m ni I I P 1 — ! 
N ú m e r o 254. 
Precios áe sascripcióa. 
12 mewbB.- $21.30 oro 
tí l d . . ^ U.00 „ 
5 Id tí.00 „ 
12 lueaoB., #16.00 g f 
6 i d . 8.00 „ 
3 i d , - . , 4.00 „ 
12 müBeu . . «14.00 pt* 
' 6 i d . . . - 7.00 Mi 
1 3 8,75; „ 
1 
CONSEJO DIS MINISTROS. 
So ha colobraclo Consejo de ministros 
bajo la prosidencia do S. M- la Hoina Hs-
gonte, y lo más saliento dsl diacurso pro-
nunciado por G! Presiionts. goneral Az~ 
carraca, ha sido cu docIsraciÓQ da quo á 
pasar dol cambio do personas ofootuado on 
ol gobiorno y on los altos puootas milita-
res, la GÍtuación política siguo siendo la 
misma. 
Añadió el general Azcárraga quo para 
evitar dificultados, onlo pervanir, el nue-
vo gobiorno considera do nocosidad i m -
prescindible ol conseguir una verdadera 
ni velación en los Prasupuastos Gansra-
los dol Estado, para lo cual os preciso in-
troducir en olios grandes economías, has-
ta llegar al límite que consientan las 
obligaciones más porontorias dal Es-
tado. 
ROMEUO ROBLEDO. 
Ha llegado á San Sebastián ol Sr. Ro-
mero Robledoj el cnal negó las noticias 
aue comunicó á H l H e r a l d o de M a -
d r i d , cu corresponsal en París y á las 
cuales me referí en telegrama anterior. 
0 A M B I O 8 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 00 28 
Servicio do l a Prensa Asocl 
Parla, ootubre 25. 
EOMERO K O B L B D O 
El Sr. Eomero Boblodo, quo so encuen-
tra en OGta Capital en viajo para Lon-
dres, ha sido obsequiado con un banque-
te por los indivíiuos que componen la 
Juota Rovolucionaria filipina. 
E l Sr- Remero Robledo ha pronuncia-
do con tal motivo un discurso en ol cual 
.ha alentado á los filipinos á que conti-
núen en su resistencia contra la autori-
dad de los Estados Unidos sobre las F i -
lipinas, y dijo quo las simpatías dal púa-
blo español estaban dol lado do los filipi-
nos en su lucha por la indapendencia, 
Wwohiagton, octubre 25. 
P A R A T R A T A R DK L A P A Z 
El ministro de los Estados Unidos ©n 
Chinaj Mr. Congor, ha sido autorizado 
para entablar inmodiatamente las nogo-
d:.:ioriCjs parala paz en China, ontoa-
úiénóosa con los enviados chinos al efoo-
to, Príncipes Chingy Li-Hung-Chang, 
tratando sobro aquellos puntos y bases 
quo contienen las notas diplomáticas da 
Alemania y Francia sobro ol asunto y 
quo ya han sido aceptadas por todas las 
Potencias. 
WrtsUmgtoo, oobubre 25. 
L O S T R A N S P O R T B 3 M I L I T A R E S 
El secretario de la Guerra, Mr. Roct, 
ha rechazado las proposiciones quo han 
presentado varias casas navieras do los 
ÍEctados Unidos, ofreciéndoso á hacer el 
corvicio de transportes militares entre 
les Estados Unidos y las islas de Cuba 
y Puerto Rico per medio de barcos mer-
cantes, en vez da los transportes milita-
ros quo hoy lo desempañan. 
W&Rliiniíton, o-jtabre 25. 
V O L A D U R A . 
Han volado un poqnoño polvorín y un 
almacén anexo al mismo, donde habia a l -
macoaadas municionas. Ambos edificios 
Ga hallaban situados cerca del campo de 
pruebas, á criüas dol rio Potomac. 
El polvorín quedó destruido durante 
ía noche, do resultas da una oxolosióa. 
Nadie ha recibido daño alguno. 
La causa dol siniostre es por ahora 
desconocida, 
tóaneflerd, (Ohio) ootobre 25. 
Hoy ha sido enterrado on esti ciudad 
el cadáver del quo faó en vida John Sher 
man, ex secretario de Estado. 
El Pre5Ídento Mo Kinley asistió á los 
funerales. 
Londres, octubre 25. 
F A L L E C I M I E N T O -
Ha fallecido Mr- SimsReeves-
T U A N I S S Ü E S O R D I S R S 
O F E X T E B M I N A T I O N 
Washington, Oct. 25th.—la a letter 
rooüived from Tien-Tain it ia said that 
Ohineee Frinoe Taao; the leader of 
íbe Obineae Boxars ordered the ex-
tamúoíifcicn of the Alliea' expedition 
to rno-Hinof-Fa, offering anns from 
the Ohineso Government to that ef-
í'ect. Offloial documenta fonnd at We-
ñau prove thia fact oonolusivoly, as 
told in the eaid letter. 
NO MENAOB 
TO A N Y P O W E R , 
WafihiDgtoo, Ócfe 25¿b.—Dr. Ho-
llebso, the Gorman Ambasaador tothe 
United States, has declared that the 
reoout Auglo-German agreoraont ia not 
¡atended aa a menace to any of the 
Powera and that all the featurea the-
rein oontained are as pnbllshed. 
F E D E R A L S W I L L 
NOT V O T E . 
San Juan, Porto Rico, Oot. 25th.— 
The Fedérala wiil not vote ia the 
coming eleotioo. They olaim that tbe 
regietration waa uufair. 
I N T E N S E F B B L I N G 
A G A I N S T S A L E . 
St. Thomaa, D. W. I . , Oot. 25th.— 
There ia intense feeling egainat the 
aale of the Dauieh Wcat Indica, of 
whioh this is cae, to the United títates 
tía haa beea reportad yeaterday, 
ÜH1NESB R B B E L 3 
K B E P G O I N G 
ON ^VIOTORIOÜS 
Hoag-Koner, Ühina, Oct. 25th.—ít 
is reported that the Ohinese Bebáis 
havo defeated four thonaand Villagera 
at Peng-Kok wbere they killed two 
nhoasaad of thom and barned two 
villagea containing three thousand 
horsea Fonr bandred ühiaese Habéis 
were killed tberein. 
G E R M A N M A R I N E S 
F O U G B T "BOXERS.** 
Berlin, Odt. 25r;b.—Germán Marines 
havo fon^rht (Jhineso "B-ixers'* at 
Kaumi, iu too Shan-Tung Province, 
where two htxudred "Boxers" were 
killed. 
R O M E R O R O B L E D O 
B A N Q U E T T B D 
B Y F I L I P I N O S 
Psris, France, Ootober 25tb. —Tbe 
Filipinos reaiding io thia City have 
bannuotted Sr. Romero Robledo, the 
formor Spanisli Mioister for tbe Oolo-
nica, who ia there iu hia way to Loa-
don. 
H I S S P B E O H . 
Cfontrlfügas, n. 1.0, poi, 90, oo<to y üeíe 
en plaza á 2 rí.iltj o. 
OeatrlfugfiB en plaza, ¿ 4.5(8 o. 
Maficabado, on plaza, á 4.1¡8 o. 
Azftcar de miel, on plaza, á 4.7[8 o. 
El raeroado de asúoar orado, fácil. 
Mautooa dal Oaato, en toroorolaa, k 
$13.40. 
Harina patant Mtnnoacfca, Í» 
Itorhires, Octubre 25. 
Áaüoar de remolacha, á eníretíar 30 
lia», 4 9 8. 7.1i2 d. 
Astícar c!{)utrííaf?av poí. #6, á 13 a. 
Macoabado, á 11 a. 6 d. 
Ooaftolldados, á^9,ll[l6. 
Deísononto, Banoo Inglaterra. 4 por lOfc. 
Oaatro por 100 oapañol, A C8.3[8. 
Pofis, Octubre 25 
KtKta 3 pí)r -•jlen'/O, 100 franooí 17̂  cén-
timos. 
ACOIONBS. 
ÍÍRJIOO ffiojaSol da ia ísle da 
B&iico Alisóla.. . .«a.. .s. . ,aa 
BSBOO de! CoBie7cio 
THE 10TE j_F THE EiY 
Witbia tea áays tbe Oonventioa 
Will ffioet and thia notwithatanding. 
oobody aeema to care about anoh an 
important event. 
Ia it that nobody gives any import-
aaoe to it; is ít tbat everybody knows tooo^üd^i&í»AHoígxfe 
more or Xtm beforehaud wbat ia to ia 
come out of ití 
I t might be that thia ooldness notic-
ed be due to botb oaasos. 
At all baaards it is very straoge 
that tbe Rovolatioaary Presa, ahould 
daily pubiiah very loag Bditoria'a 
only to diáousa whether Don Juan is 
worst tbaa Gener, or Genec worst 
thaa Don Joan, and it doaes not priat 
a eingle Une aboal the "Oonstitatioa-
al Oonventiion" oalled by Preaideat 
Mo Kinley to facilítate his reeleotion, 
aooordiog to the kicking onos, or to 
aooomplisb the Joiat Resolation, 
ñcoordiug to tboae who believe blind-
fully in tho unaeiatthneaa and human-
it'iry eentimenta of the Great Na-
tions. 
Ifc eeema to ns that by this time tbe 
llmitatioa ia ihe power granted to thg 
ooming Oonstitutional Oonvention; tho 
form of Government that it will adopt, 
and otber things of vital iotorest, 
hhould be warmly disoussedj bat 
perbans it may bo, that boaaoao auoti 
oughtto ba the case at this janotare, 
tho leadiug topio in Uuban política t 
and tbeforemoet preooapatioa of any 
Cosnpiiílía íte Fsrrooanllea Un5 
dcíi da 1» Habana j AJmftOí-
nac de Eagls (Limitada)..,,. 
(toptKi* de CftÁaLücii de Sie-
txo do Oárdcnss y Jdo&ro.. 
Ctompíiíiítt de Osmino» do Eie-
Coiaíófiia dtl IfenocawU 5el 
O*?**.. .. . . . .o 
Co? Gulisna Oeaiial Kaüwny 
Llíaítijfi—Preferidae..., 
tdsai Sdfija aooííüieit. 
ÜOKipaai» £Ial>i»Ea do AiaBi-
b?cdo do Ga!i...„.n.3n.-.'.v. 
Bonoa de la Coaip.ifiía Cuba-
na de Gas............ . . . . . 
CoxafftWfi de tísn Híínssft-A-
Xf, afíooÁ'á noaso üdü'ía „ ̂ . ñ»» 
Bsaoíi Oî o«&093io» do 1* iiom-
pífií:* 'i» Haz Coa<ifcUda<l»'w 
Sonoo ij[ÍDC!f&o¡.t5.o3 QanvttzÜ-
S»d Ve-AV.íttjan d1» \t HabitTXi 
L'otapsñía ¿B Alar.sí'n-w dr-
JSftOóáásá';1̂ -,,,.. . . . . . r . - . . 
Sw?ife23 ds ]i''or.c2ií-o y 't$vt$ 
CccipaüÍR d3 Ĵm̂ ocEOfl de B'« 
JVSS'ÍC d« ;fi HAbí(sv.a...,.ir.¿ ; 
Oit'lgadcnfw 51iii'Oi60ar!3« do 
Oier-ÍMíjí?» y VülftolHrBmi 
Ncova Fabrica do 1^010 , . .^ , 
rféiawtti íft AKácar de Gtouo-
AOífídnw .•••a,^, «M. 
O^Ugásissos, Strio A . . , í . L . a 
OWiííRcírnoa. garle B . , „ . . . . » 
vl*0Bií.a2:a de A)xa»QQKee ds 
ñfista Oatallaa.,.„, ó -. „ . „w 








































T a m b i é n admito pasajeros ps ra 
P a r í a con b i l lo t s ds ida y vue l ta 
comprendiendo é s t o e l viajo por 
fe r rocar r i l entre Barce lona y Pa-
r ió , y vica-voraa. 
La C£.rgi se raoibe hasta la víspera da la salida. 
L'- c reftepondencii eolo te recibe en la Adminis-
tracióu de Correes. 
, -Bstfi CompafJfa tiene tblort» se* péllsis. 
loiutte] M! p&ra *3t4 lías* COJHO psrt* Jodaelí» do-
C5,&í, taío la cnal pueden aregnvRífirj iofov, lo? eíeo-
VrS <í-x« se e.̂ ber^nsa en au* vaporea. 
Llaifi!i.mo8 l i níeneiáu Aa loj seSoseit 'S&Í&IQSÜ'Í 
ola sí articaio í l dól Eegl*ni*níD 4e p2sa,!9s / d»! cr 
te y 5í«in?eBlniofloí dí«los Vftvaf&s dosaU Cono 
pt&fi, o! c i i l dice MÍ: 
"Los r>fisaJ«>rof debori» «-car!bit 9dl>r« todo* ICÍ 
!«ií«: >.« 03 equipaje, liOtabre y t i puerto de des-
;i • c. tty» tedu OÍ o tetr«a y «oa 1» mvf*j clarláiá* 
L» C jxapsSIftno aátsitirí balto tlguna da «qniptje 
«fs UÍS !?.̂ s clm2ifeBt9984*íapft4o «1 aossbw y fc^a-
Uid* d'> ty duaPosfií eosoo al Í'A paorloda ¿««Afee. 
lífrsaf» ponc99ÓKCi| Uaponárü «a a«s*aísna íi^ 
SU •' >'v ;,- h$-Vo« aíxn *? 
I 
^ He made a apeeoh ia whioh he ¡one ií!tierí?8te(1 ia 0nba8 W0l,fdre) evor/ 
eaoouríiged the Filipinos to resist tbe I body overlooks it. No wander that a 
Aathority of tho United Statos over 
the Fhiiipinea Islanda and he eaid 
that the Filipinos, in their struggle 
for independenoe had the aympathy 
• of Spain. 
' TO S T A R T ÜHINE3H 
P B A Ü B N B G O T I A T I O N 3 
A T ONOB 
Batirlo wiriter aaid once that thia waa 
tho Ooantry of the Vice-verso,. 
— Wbat thosa politioal partías say? 
Wbat does tbe presa say abone thia 
Oonvention invented by na oa a eritio. 
al momeatl Will President Mo K l a -
| ley abk to General Wood. 
Washington, D. O., Oot. 25£;h.—I — Well, lífchey eay notbing,^ will 
United Státes Ministerto China, Bd-Ü! be General Wood'a aaswer. "They are 
win Oonger, haa beon anthorized to | now too baay dicjcuaaiog abont a Se-
negotiate immediately with the Ohia- o r ^ 0^ jQatloe w i t h whom i haVe 
ene Bnvoys, Fnncos ühing acd L i - 1 . , . . fc ». , 
Hnr^-Obang, for poaoe in China, on tfik6n th6m ^ ^ p n a e at the ele-
basia and abont the poiotj oontained ventb hoav, and alao trymg to show 
in. the Gorman and Freuob Diplomatio I tbat a malatto wbom tb^y had recogn-
E M T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SEOTCB. 
New York, Ootober 2oth. 
AÜSTUI A U Ü N G l t l A I X LINt í 
Vienna, A n d t r i ^ C j t . 25fch.--rAu8tria 
Hongary baa nsi.seúted r,o tho' Anglo-
German egreement ou China, recently 
publi^bod. 
PAUIW E X H Í B I T I O N 
P K O L O ^ G Ü W i ) TO 
KOVBViBí í l l 11TH. 
l'wríí», Ffttaoe. Oot. 25bli. —The P a r í s 
Intenirtí ional Expoair-ion has been 
peoíongued to Novomb&r l l c b . 
Notefl, whereia all the Powera have 
airoady agreed npou. 
ROOT RBJBOTBD 
MBKÜflANTMBN'S 
P R O P O S I T I O N S 
Washington, Oot. 25th.—Sooretary 
of War Rnot hoíi rejected the propoaal 
to condnot tbe Military Traasportatinn 
bnfiioeaa batWv^on the Statos and Co-
ba bf rnerohant steamera, iastead of 
of tbe U. 9. Miliitary Traasporta as 
it ia done at preaent. 
POWDER M A G A Z I N G 
AND BUÍLDING B L O W N U P 
Washington, Oot. 25th.—A email 
P o w i e r magaiin and itajAunex build-
ic.g with ammnnition aitnated atthe 
ÜQited títates provinggroands, on tbe 
Potomao River, has bloWn up. 
C A U S E A MI STB R Y. 
L Ü C K Y T H B "MAINB" 
T H E O R Y I S A L R B A D Y 
W O B N O Ü T 
Washington, Oct. 25tb.—The Eowd-
er Magaaine wus destroyed dnring the 
nigbt when aa explosión took place. 
Nobody haa beea hurfc. The cause ia 
a mistery. 
J O H N 8 H B R M A N A T R B S T 
Manafield, O., Oct. 25Lh.~-The body 
of the late John Sherman haa been 
interred here to-day. President Mo 
Kinley attended the faneral aervicea. 
8IM R E E V E S D E A D 
Londoo, Bnglaod, Oot. 25bh.—-Sima 
Reovüs is doad. 
Cbll^o3ííRe.g..„,90.,„„,.,.... ) & Sin 
7.i?rooür?U de ñ&n GafeiiEO 
á Vlíiales.—Acciono»...»„, 6 á 12 
Oby¿i;ac5oa.M 13 á 30 
Habaca, 25 do Octabro de 1900 
L O N J A D ¿ T Í V l 2 R I 2 3 
Veatas efocluadag el día 26 
Almacén: 
50 B¡ harina Psllsbury Best $6.55 uno 
30 ei harina Concordia... $6.1ü uno 
25 e; harina palma $6 uno 
30 s¡ harina Bostón $5.7ó uno 
25 id. n. 2 Especial.. $6.05 uno 
100 ci jabón Eocaraora $5 ííJ una 
50 jabón Candado . $4i una 
100 tie. tnanteca Gloria *n.96 qtl. 
25 p/ vino Torres $17.50 uua 
50 24 p; id. Navarro El Sol. $52 los 4;4 
25 b; vino seco $7 uno 
15 ci ginf-bra Bola $8 una, 
18 Cf ron Nogrita í'6i una 
12 sardinas Haraell $20 una 
T A P O E S S D E T R A V E S I A 
Cot., íGLeonXIII: Verscrac y oar. 
. . Vfi MaECCtto: Tampa y ELoy VÍ'ÍM-Í. 
28 Yncitán: Now Yoríc. 
29 Olivotte: Tampa y Cajo üaesc. 
. . 29 Ardaiirose: Mobila. 
. . SO áransas: New Orloarm. 
U 10 Alfonso X I I : Corufia y ese. 
. . SO City Í f Wníh'ngton: Voracrns. 
. . Si CataluCa: V.níxt v eso. 
. . 81 Habana: N. York. 
, . 31 Ládano: Liverpool y eso, 
Nbre. 4 Vigilancia: New York. 
5 Catalina: New Orleans. 
6 Wliitrey: New Orleana y eso. 
B Onsaba: Veraoru* y eas, 
. . 7 México: New York. 
7 Viviaa: Liverpool y oso. 
, 8 Frl: Ilalifax. 
15 Bsrcngaor el Gkando: narcalona. 
S A L D R A N 
Oof. 26 Hílvetla: Hantbnrgo y ote. 
27 fttésico; New York. 
.. '¿7 Masoírtts: CÍÍTO Haeeo j Taa»?,, 
. . 27 León XII f : Cádiz y eso. 
*> 29 O Í7:tte: Cayo Haeso y Tampa. 
. . 59 Yacitan: Procreo y Veracrae. . 
. . 3 ' City of Wa-sbingtou: N, York. 
81 AranaRu; Now OrloacB. 
Kbre. 3 Habría: ííneva York. 
M> 6 Vigilancia: Vernom». 
8 Omaba; Now York. 
fi Catalina: Barcelona r ten 
>«. 7 Whiteaaí: New Orlfesxts. 
V A P O E E 3 0OSTSEO3 
B S F S H A N 
capitán OAMPS 
Saldrá pata 
C a l ó n , E a b a n i l l á , 
Pto. Cabello, 3Lia Q-uayza, 
Posaos, S. Juan Pto. Hlco, 
l i a s Palmas, 
Cád ia y Baxcelcma 
oi día 4 de NcVíembro á las 4 de 1» tarde llerar-
á-j U «ovrespondpnoia pábllca. 
Adíalta paafvioroa para Colóa, Sabanilla, Paerto 
Cibeilo y ia Guaira y carjf* general iacluao tiba-
iodos los paortoa da sa itinerario. 
L03 b'-üe ai de pasaje solo serán exoe.lidíis baats 
I*» daoe díl día da salida. 
Lr.. jKVlisas do o-irsj» ae ftnnar&a por el Ooa«lg-
ttitaíio-antdB de oorraxlssi sin oaro raiaisiso se-rári nal&s. 
So reciben los docainentos do emba^ao hantu el 
di'» 2 y la caís:» & bordo hasta al día 3. 
MOTA.—.S í̂a oompafiía tiene ablarta una pillsa 
flotan! :>. :-f.í paro oat» linea como para tadas las d«-
cais, b;vi .i i^.aasl pueden asceararse todos lo» of93-
to:! ij-i: .-.IÍ eaabarqaan en sus vaporea. 
íiiüTaaniíM 1* aijeaoiioa do IOÍ «eñom pacíalo* 
íiC^'a ol arttado-il del Baglamaato de paoaja* y 
¡ijl o r d í a / rSíimca lutavior de loe vapores de osta 
CoaipaSír., ol wv. üoa asi: 
"Los .¡uQTijoroa d^bdfia ea-wíbir «obra ta.loa la» 
baltuj i'tzA aítipaja, «a ñamara r si patrio da 
•l^íJ'.ao, KÍA ;.-v:»6 sas 1-3tras y coa la 
Mi 
Hj 
S G I O S A S 




Especialidad en b r i l l a a t e r í a suelta y 
montada de todos t a m a ñ o s 
ÜSKOS fflPORTáBORSS 
del tan conocido y acreditado reloj 
R O S K O P F P A T E N T 
el cual para g a r a n t í a del consumidor 
l leva nuestro nombre en la esfera. 
De venta al por mayor 
R Í O M 37, altor, APARTADO 668 
alt 
« n a o T 
f A-FOliES €OE5iE«S FRANGESE 
B»3c c o b r á i s j5»»t^l coa el CJ-©Pior-
no í r a a c é s . 
P a r a V o F i i c n i a í l l r e c t ^ 
Saldrá para diobo puerí.i sobve el dia 3 No-
viombro "A rápido vapor frsncáa do 6,4<9 toneladns 
1 Ñ O R 
oa?}: o:a-
5 tuu 
L ¡jM^drattirá bulto olaano de oqr.ipa-
je qu« nc llavo cloramente estampado el nombre y 
apelliOtí^o su da<.ño, as como al del puerto de dea-
tir-'». 
Do pertaonorsa Impandii su ooml^aatarlo 
M, Caiyo^Oüiíioo u, 28. 
espitan V i I .L li; A ü M O R A S 
Admita carga á flai.» 7 pasajero.». 
TViiíss may radneidaí, 00a r.crioolcaiw.^i* dilroo-
to-i de todas las tdadadiM importaatos da Franela 
y Europa. 
Lo» vapores do asta CatnpaSía SÍJIIHU dando i 
ios soüores pasajeroa o! ai mirado trate q o a tanto 
tioiion acreditado. 
De mis pomworaa lo'.po'.idriu se» o«ns'£t} f»*r\Gt 
STlda'-. Morf'ílr;,» rVdim' Mercaderes ««Üt 35. 
10-2B 
capitán CASQUERO 
. . or» p i n 
e r a c r u z 
A . 
t e t e 
WvT¡eml»r« á iuc cuatro do la taraa ÍU-WJ 
. ;;.<!ii>onu«uaia pdbiica. 
rg» y pssajeros para dícao puoíto. 
; áo pasaje, gala sari» añadidos 
í • dt*3« dal día i'.i salida, 
í^'isaí ds offrigfi se Armarilo por ol üausígai-
norias, sin cayo ra^aiatta wain 
s o 
Nueva Ycrk, Octubre 25, 
tres tarde 
UejLwaea, ft $4.78. 
Oüsusaeato papel «ciaie>.*oiai? ty.i á»*, de 
4 íl 5 inir 01^ 
Caaiblos sobro Londros, GO ípa,, 
iluor.Oí», A 4.80. Ii4. 
Cambio 8obr« Paría (13 (}[V.. ^a^ódro^ * 
3 fnineoa 2L.7i8« 
Idem sobra EUmbargo; «ÍO tita'., baaqu* 
-os, .4 í4. 
Bonos rí){?ieí¡ríjd.08 d-a loe Vteta/ios íTnbíos 
i per ptcpito-íft 115. 
ÍBed wae eudowed with á great t'»lent 
aad a great patriotio aaselüshaasa haa 
beea ohaoged by the local prees, aa by 
magio, ¡ato an A l . etapid, aad aa 
abominabló traitor," 
—Good, bac do yon thiak t ha t they 
wiil acoept the Protectorate? 
—Perbaps no; bnt we caonot, help 
to proteot them ia order tbat Generé 
p&rty shouid aot slanghter Doa Jaan'a 
raeu. and Don Jaan'a followerd «honld 
aot kuií'o Gener'a frieadel Ha va we 
aot pledged onrselves io establish 
there a stroog and atable Govera • 
meru? 
—Aad Miixiaio Gómez, caá he aot 
arrenge a l l those tbiogs? 
— With eome aiachete's etrokes 
perbaps he coold, bat with bis moral 
«treagth ia all probabilitiea ao beoaase 
thia was very mach irapaired at last 
year's Cabaa Aaaembly, and theve 
aro many who aro afraid of hia dicta * 
torship." 
—Wel), Ail-right, go baok to Coba 
aad keep thioga aa they are aatil I 
am re-elected, the we shall talk ap 
the rnatter again and have a talk. 
Perbaps, this is not at all trne as 
a fact; bat does it aot look in its main 
featurea aa very likely? 
Oct. 28 Reina da lo» Angalea, en databan^ í̂fjr 
r̂aaadanta da Oab.» y e*s 
Nbro, 4 íoíañta: eu BatubaQ<5, procedeato do Oa- i 
ba y escalas. 
Nbre. 1 Koina de ios Angeles, da tí itafeaüí psfe 
CÍ«;j:Í!!.C 0̂8, Catlld*. "''.•!* a:'...?r; :, •-.•> 
«amljo y Cuíis. 
8 Josefita: do BatabamJ para Cieíifo.ogcs, 
Ca-dlda, Tunas. Jdcato, ¡Jlaaiapiilo y 
nfrtrtí" Cuba. 
ól^AV A , ' i e lateabtmu, í.os miójrooi&í ¿ lí»* S de 
Is tarda i>*r» ©api» j CaJbarKn, Wjjrastado los H -
C05.—br<! <Í(Úp»ri3« thlitilo'—Vlu» 
« oarga & bardo basta al dia S. 
.̂—iCsta Compañía tlana ablorta una póli-
sa Sotaní, asi para está línea coa o para todas l ai 
d«m¿J, isíyo la cual puedan asagurar̂ a todos las a-
í&ití:« nv-i oírabarijuan an su» vaporea. 
Í.da/i>.¿ví0.í 'a ístéiiolóa da los safleras pasajaroa 
11 dúl Üeglanjeísio da pasaje y • ftirtín intr-riar da laa aapo?é« é» a»Vi 
U«a&&&f<íat el o tai ¿lea MÍ:. / •  
•¿Uw paníjeta» áobatáa escribir mbtt faa VIÍUO» 
éa«u c^Jpa-a, su nombre y el puarto de sa éí;a*>!t 
•c- y son todftl un» lattaa yaaa la m^yor ola>r.'>i¿d. 
La Cóiap¿íii» uoaámlilrá bulto alguno da oqaípa-
Qua aa lltíf a claTamaste aeiampado al nombra y 
'o da »u dsfGo, asi eumo al d«i paerta de 
d«s'.in o. ^ t" ^ ̂  -J • 
lío porrj^aoreí impondrá ea ooasí?Jr.*iaíio, 
M. Calvo, 0}la: o» tx.^ • 
• • é le» éítiwsiftéVft» 
. \. (i>»>ft£i* na ttatfbíí&á dal tatrua * «".VÍK-
. : • • ; i'-í bnlsaa dsoargs î aa na Uo7a» 
.».-».v.-y.̂ ;iâ .{>̂  ftl^rblaj 6l,d0átin0 J» :UR,i'<íl«£ 
•- : >r. ¿{ tsw/opa dí l»5 racl.-«rt¿'55->' 
HA 
;d« do üniucta. 
"í VADl&l'IÁ, tí« in líafcsaA ios ¿¿irade* 4 i&¿ 3 de 
lata p?xa K'a de! SíodiOs Distas. A.rr.}•.?.•>.«, La 
Pé y CKaili&sa.—8* docpaaha S b 
D4a 35: ^"WMfcüJ íf» I 
Do Miami van. am. Mbmí, cap. Delano. trip. 39, 
tons 1749, coa caiga, oorrespondencla y pasa-
jeros, Zaldo y cp. 
4 ¿ - t e 
D E C A D I Z 
t$MSa, 
ÚSSS í 1 
•-. • 
i £3 da ftftáa ía-as, paía <;* fJÁ-
;aia v?.. VK^jP.To'Ríí;© 
»a iguCmcnia aarga ĵ at*! I&a. 
3«3, 6a&'»i^'¿ éí, Cabe j 
5 de U sos;.'.» H crt^ y íJur Id 
• aftíg» s^ddaftlé 
fila >í'; Or.!;;*. do ¡o!» 
• o pÍ, ;.Í:«-5 etrc& d» Ams-
K«a; Htnova, 6::rr.9by, 
í.<: i c ? 3jrssdcras dlíl-
Bftíídgg fíe t?RYfj?f£s 
Dia 25: 
Para Co'oa vap. üor. Parran, cap. Erickson. 
N. Orleans vap, ara. Whitney, cap. Birnoy. 
Miamí vap. am, Mianií, cap. Dulaoo. 
Pascagoula go!, am. Otis, cap, Clicton. 
<?.c.- ii»«.ií.úa,ii! « -COLCK y 3T. T?íO-
>:'V' - u OÍ ;ía £0 • Oombra d« líOO e? 
vf^wa alsíMX • % í-825 tasaban 
E L Y E T I 
OSJK^» VON HOFF 
| •.•.ra>Í sor. cau&â i*u$«k alroosa* pirs ci. 
I gfr, U x w n - íCli^f-A Ar*S«10Á «E«l SUS. 
í A»IA AFK/.CA / A^STaALIA, pcn9«-
| Mtft {ŝ aa'aaíl'.̂ D i»i i* oaíi floif^nstaaüte. 
I ¡ÍO'J'A.—La oar̂ £ *<.; "i j »d<. A ûartot d««"lc ak [ füĉ  e>i 'apo?, í*rS trasburáts,án OÍ HuabMyo f £>r 
I gít,-< ;'*yitf. bci»'.- vo^vs (.-r-í-fr uii tvA-svU». pw» 
j iithu 
| s.a : tmMt* v ĵ s. d» Oabailatta. 
| L« 9s¡íi'cs»aadai'i3i5 v.:» vs ^ i t a uasia A^vU" 
El htraioso y r.ipido vapor español do 
l l .Oüü toneladas 
! 
ASPSOTO C E L i P l i Z i 
Octubre 25 de 1900. 
—El mercado eiguo ea com-
y sin variación. 
m m M m m Í$E PASAOS KÍ>S 
LLEGABOK 
Eu el vap. amer. MIAMI. 
De Mismí: 
Sres, E. González y señora—O, Nibot—Msnael 
icosla—M? A'josta—MsLual Pínz— C. Grillo— 
Praneiaoo Grillo—Ramoa Avilla—C. Rodríguez— 
Ju io González—José Albería—Dolores Obregoa-
Mariana Obtegoa— ítóargarita Espinosa— Manuel 
Bapinoa&—M:g3eí Mostoío. 





•v • 1 ,^i.¿.^„^¿.^,r—y^jK^.M.-afei.-í;^!! 
Hoy no/iomos á la venta unas camas de hierro para ni-
ños , especialmente adaptadas para uso en pa í se s cá l idos . Son 
tuertes, liberas, y cobre todo muy limpias y hechas de manera 




ContrííDgas, pol. 93i94, de 6.1[4 á 6.3i4 
ra. arroba. 
Turbinado, de 8 á 8 1(2 ra. arroba. 
TABACO. — El mercado continúa eia va-
riación á la anteriormante anunciado. 
CAMBIO8 —Continúa la plaaa con de-
manda moderada y sin variación on los t i -
pos de nuestras ootiraciones. 
Cotizamos: 
Londres, G0 d ^ 19| á 20 por 100 P. 
3 dLV .201 á 21 por 110 P. 
I ' . : - : ; . 3 d[V (ii á Gí por 100 P. " 
Sapaoá si plaza y can-
tidad, 8,div 1 8 | á l 8 i ^ r 100 D 
Haraburgo, 3 d[V 5̂  á 5 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 dp 10i á lOf por 100 P. 
MoiíraDAS BffiaASjaaAs.-~ So fSú%i&%. 
boy coitt'o flígaí': 
Oro amerlóái io . . . . ,^ Uf ft 10 pot 100 P 
G r o í i i i b á c S s . , f i f á 10 por 10Q s. 
Pista majiean^, oüeyr». 60 4 51 por 100 'V 
Rttas M^fli, í.nt'HiUi.. SQ á 51 por 100 V 
idea sísorlosni aic Í»-
gíUoro iif á 10 por ,ii>0 ? 
^ALCKjefe.—-Muy quieta ha estado hoy la 
Bolsa, en la que no eo ha efectuado venta 




Saldrá do este puerto en la primera de-
cena de Noviembre DIRECTO para los do 
SapJa Cruz de la Palmi, 
Sasta Cruz de Tenerife, 
Las Palmas, Cádiz y BarceloM 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus ámpliasy ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admito un resto de carga ligera \ 
iociuao tabaco. 
Para mayor comodidad do los Sres. pa- j 
eajer<i3 el vapor estará atracado á los mus- 1 
lies da San José. | 
impondrán sus consignatarios I 
X J . í iaéas y Cp. 
Í.S3vsV.T K y c i * vo IST* »«». 
(í*t* i£n.vp»,v..a p^os •<. ;« <Vtó>wíBtrl6a fía ic* <•»!* 
e8?¿a«W'«» «es para «•«íWi- oirga a; 
ttm ^ H\Í« r.«i*rínj d« Ü ••>?<•» > 8 « f r 8a* áa i-
«o» ««ismoTiVs psirn. «rxaritM '* ai,0!>l». hisha 
M> «Inxitft ftwfa H.*. VV.» r tí Alíffím» áO*» ' vw-
ílfi»; 
n R70 1R«~1 Jn 
Vapores costeros. 
r»ia 25: 
Fara Sa,<jua vap. esp. M¿r'.ín Si-nz, e.'p Campos, 
por Lú ísacns 7 cp. 
Do tránsito. 
<? 3 raí 
; G I O B 1 9 
17 O ) 
D E 
BE 
Bwiues em» registro al&ífírH 
Para"Csnatia¿ boa. osp. Tiiuufo, cap. Hosvilla, por 
CTalbati y cp, 
——Rtontcvilao hca. esp, J, K., cap. Ferrer, por 
J. Ba'colis y op. 
baroalona V.cror. eap. Prudsnts. cap Sanpera, 
P'>r Qusiad», Pér iz y cp. 
N Y 'k, O&wk, bvoolona y Géacva v^p, esp. 
Loot) X l f íf cap, Gócurz. por H. Calve. 
•W. Yoib vop. aiv. México, cap. OOWKP, por 
1 ® m u m m 
DE W i l f e 
BaMo y op 
•'«sftáíR,::. 
"̂ Xp-Vt» • 
í.laajCi'.ív 
le-» fA>«íí» 4i» VIVÍS $á •» 
cnad? )» laórtí comoí'ljííis; 
51' Xíi Octubre 
Se la Coispiá 
A I 





i aspitáa «JOWííAÍ<KZ, 
I éftlürü de eaw pnerío todo» tal astétwj^ 
I ¿ Us 2 ¿« I» íArvís p»ra k-e áo 
| iájaeiba ¿ftíga loa l:ja«s y martas tó-J,'> «• 
I día y el iciéreoí^ basta la' 1 de la tsrdk 
| So ^««pa^-h» por «a» araisdor»» 
| SHS Pedvo ti-, " 
» Se rocibo ear^U con -cenociai'toat&fl d!reo> 
f tos, part", : . adós do Oüinoo, á los ar-
I gniontos tipns de ílotse en oro eopañol cada 
í caballo do carga: 
VU'erea, rorreterií» y loza.. $0-05 
Merc!:-acía?. $0-90 
íi V • ! V-
" í : N ! m i w o o i r 
Dfí Í C S C K í i í í U 
OHadoreb de Mueb le s en gene ra l . 
O b r a p í a 5 ^ y 57, a s i n i n a a Oonaposti la 
11477 
K d ü i c i o 
117 
V I K T A 
i o 
\ - h ^ t KSP^ÑOLÁ; 111 6 81? per ICO 
las'cu . tro de la tardo, 'lortc, «íst? 




| Loí a':lio!r»vs vlaj-srt/i i>tto aú ri;riJ;vjD í. los 5>oertoi 
1 <f<5 í*'n»75ta«, r'n6íto í'aürí<, Cinafa, íriayari, Bagan 
» .'^ Tíin.vrao, H.it%ooa, Gnantónamo y SantistRo (l!-
\ Í'.'CLÍIÍ, fníos di* prcsoíitarse á tcisaí el billota ds 
I ff.aaje, doben Hovur' su o.ioipií.ie s'. rauollo d* Ci»-
••-•» neriíieooí ta{>«:a» ^ta | Wiioría (pié do 1» c*Ud d« O'R^i'.ly) para ser ia«-
a-l ^iia MiTid-.n S io» «íajwrc* 5 &dee)an*íio y d«alaío«t-.-.íjo au OB-SO ná^a r io . «egfiK 
| i. - -•>,:,»- í.'. Loras { \a privisnon rociontos diaposldanca dol Centro de 
I 'M »viía A los ^«íiweí pasajaroa qne para eTitst [ éáñidad. 
| saarStití.D* ,ia 1Í;»TV Yíirk •» provean ds an ««rtlil- | o 1501 7»-l O 
Bftác. <J* »cljrif.t«o!ó» del Dr. Olennan ÍB Emps-? 
díRdeSO. . ) •,:.-->;,^> •. 1 
US .'i;i¿StíJ'CííDK.KClA.— La eom«pootfui««ta 




up^^k. , - . , . . 
JÍ'lt̂ UK U...Í.-Í: i i ipi-scv^l .aj -.o 
Ay>int»tólbuío.,..... 
tílileíes Hlpotsoarios de la Isla 





el dia 27 dtl corriente á las 4 ds la tarde, 
Adialce ^M Î. y pasaioro?, á los que se ofrece 
t i ba^n trsto que eo*a ait gua Compañía ti^ne acre- | 
dita io en sns áifaiencM 'Î OÍB, 
También recibo oarga para Icglaten a, TTambur-
go. Bromen, Amstsrdan, Botterdan, Ambaras y 
demás puertos de Europa oon oocooimieíú 
üAiíí>A.~La owtgft se raoibo aa ei muelle 
^r.rmnta ei dia an5e«i de la feobs do la 
;, país Inglatarta, Hambar-
rdam, ¿.otterdan, HaTra y Am-
. > , rílonteyidec, Santos y Bic 
w locimíonto» directos. 
—Paya flato* diríjanse ai Sr. D. Loáis 
«VMaoé, 0«ba ?6 y 78. Kl fleta de l a c a d a para 
jtt«?i6f de Méjioo será pagado por adelantado on 
m.9?*$& >»sít*?loE!ift 6 sn ecuÜTalanta. 
'MrUrtw^ ft 8»f mall(M> 
CÉNI 
lía A D i Mm S i 
ANTES 
Egresa h Fomento y NaTegâ id del Su 
VAPOR " V E G U E R O " 
Saldrá de Batabanó todos loo Jueyes em-
pezando deade el 23 del corriente mee de 
agosto á las 5 de la tarde para Góloma, 
Punta dv ('anas, Baüén y Cortés, llevando 
I (wgrt v p^aajftrüíe 
| , iara üc Oortós & íaa 8 de la mafia-
I na todos los doraiugoa por Iguales poertoe 
| para llegar á BataUnü los l$Í |É 
combinado cor en donde cuentan CCTi tren 
para esta. 
Goletas «iftttlaf» y ' Voiaaíario * 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis^an 
Juan ?/ Martines, Luis Laso, Ouafics, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
deraáa pueblos de aquella comarca, les 
olrece gustosa grandes rebajas, sobre \oi 
reducidos precios que njan para loa vararos 
las tarifas expuescas al público en loa Al -
macenes de la Compañía sobre los fleten de 
carga que computen el Imoco de cualquiera 
de estas dos ombarcacionos con la ventaja 
do llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ollcioo 28, (Altos) 
Cta. 1456 _J 0 _ 
Eiiipresus Mercantiles 
y S o c i e d a d e s * 
Ferrocarril de M a m a a*. 
ol Desde el 1? de Noviembre ompozari á regir 
8Ígai<3nt3 itinerario: 
LINEA DEL TRONCO. 
CONCHA A SAMA.—Saldrá un troa cada hora 
drede 8 «le la mañaca hasta 'as 11 do la no síie. 
{"'AMA A CONCHA.—Saldrá nn trou cada hora det-
de las í» ce !a mi.üiu't histi lanlO do la nooho. 
BAJIAL do la FLAVA de MAli lAN i.0. 
Día» hibi ee.—Saldrá un tren á las horas si-
gaieute1: 
CONCHA A PLAYA 
mafbna 6 
8 






PLAYA A CONCHA 
muñ? 6 4:i 
1?. 15 
tarde 9.Í5 
. . iA<S 
. . ñ 46 
noche 6.15 
.. f. 15 
DOMINGO?. 
CONCHA A FLAVA. —íaldcá un tren cadx hora 
detoe las 6 ;le is. mañana bastí laí 9 d3 la noche. 
Fi;AYA A CONCHA.—Skldrá na vrea cada hora 
des Je Jas (i y 45 de la miñsna haft* î s 9 y 45 do 
la noche. 
Novltmbro l1.'do 19 0. —El A ImiuLtrador, Ro-
bert. »í. Oír. c l lií 10 '¿5 oo 
Circulo Hispano. 
Sociedad do Recreo y Fllamouia. 
SECHBTARIA 
En cnmpliraiento de lo quo determina el arílcalo 
11 del R'g-amento y do orden da! Sr. Presidente, 
cito & los ŝ Rores soc'os do esto Círculo para con-
tinuar la JULU ganer&l ordinaria qnu ha ds te er 
efecto en los sa onBs que ocupa tsia l ociod . i el 
próximo domingo 28 dot aotml a ¡a una de la tarde. 
Será rtqa;8lt.o iadispe.iea'&ie para leuor ftcco-fo 
á los sí lone/) ía presontaol̂ n de! rso bo do la cnotk 
social corresponil er.to al mea d» ia failm. 
llábana. 2Ue O t̂abre do 1900.-El Sn-r^tario, 
P, 8. R , JQÉÓ Cneoya. 
4̂ 6 ^víaaráS iJB'-Mr 
Sociedad Benéfica de h s i n j c d ó f l 
y Recreo del Piler, 
Flsibado 27 d^I oorri-jnte, sa daf i en el Jocal ¿e 
est* Sociedad, nnaiancido dramática y á ta tv i il 
naeiiSu baile, ex dubivaaiátits para los socios d:» lh 
mi' mc. 
llábana octubre 2S î e 1900.—SI Secretario, Fa-
derlco Oarefa. 6̂ 24 2a '/S 2 l-2fi 
Empresa Usida de Oárdcíías y 
Júearo. 
S E C R E T A R I A 
I a Directiva ha seíialado el dia 3.1 dol 
corriente á las doce, para quo tonga efecto 
en los alto3 do la caea calle do Mercaderes 
número 36, Raneo del Comircio, la Junta 
general ordinaria en la quo re dará lectura 
A la Memoria con que presenta los cuentas 
del año social vencido en 30 de junio últi-
mo, y al presupuoírto d» gastos ordinarios 
para el año do 19^1 á 1!), 2, y so procederá 
al nombraroknto de la Comisión quo habrá 
de glosar aquodas y examinar ósie, asi co-
mo á la elección de cinco señorea Directo-
res. Adviriióndoso que dicha Junta se ce-
lebrará con cualquier número de concu-
rrente?; que eso dia no habrá traspasos de 
acciones ni pago de dividendos, pudiendo 
desde luego los señores accionistas ocunir 
á la Secretaría por la Memoria impresa. 
Habana 12 de octubre do 1900 —El Se-
cretario, Francisco do la Cerra. 
C 1520 lfí -13 o 
(BASCO AKEBICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
OFFICES: 
N "STORK, I OO Broadway. 
JLO.N'DON, 9 5 Crrosham St. H C. 
H a b a n a , 2 7 C u b a £ t . 
Bantiago, I O M a r i n a 8%. 
Cieafuegco , S 3 F©y»and3» B\. 
Matanasaa, 2 9 O-Roi l ly Bt. 
FlEcal Agentn oí the U. 8. Ocvcrnro.v.t. 
Transacts a general Banking business, 
receives deposits sabject to choetc; makos 
advances and loano ou approvod scourlty: 
bujs anrl solls Exohange on the üniteo 
States, Europe anc all cities in tho leland 
of Cuba; issues Letters of Crodit on all 
principa! cities ic tho worlb; is legal deposí-
tory for Grovernment, City and Cotirt funds; 
paya intereot on money depositod in its 
Savings Bank Departmynt. Steel Safe Do-
posit boxea for rout, Acts as Trusk-es fot 
Corporations and individuáis. 
Achriscry Diroctoro in Kavana. 
Sr. Luis S^arez Galban. G-alban Co. 
Sr. Juan Piuo. Morchant. 
Sr. Franoiaco Gamba, F. Gamba & Co, 
Sr. Calixto Ln.pez Calixto I''>po2dc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Oteru. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqr.óa de Flnat 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernánc'oü, Fornánde?, Junque-
ra ¿c Co. 
Sr. VyuunHo Sierra, Mavlna y '>.»• 
Bamon O. WilUama, F. M. Hayos' 
.̂ tt̂ f ot- ni Board Piliin>ii(íit. 
1461 i O 
V -V 
'•y 
8, m m A S i , 8 
¡V.en: .'.n, Vkt. 
í#'r»n i>i<caA »ol>wi í>auíirdi« ! 
4&n:. 'áíUitt, r<.i'->, fatíA' Y* 
íTáj)»l«»i ZjUbyt, OpvtiCi tiítiiíAn 
iVvi. H* ••*•> ./•• -
••a Rio», eis., fe^n, 
^ £ m m t A m h A 
-»l»r» áSíií.w»8M, OArdws.'í». Sgoi^dío». daaM ifiWS 
ú'.barlfiiii, .Vv.a'-, U ifamú ••• Tf^ldW, Cleufv.eiyov, 
•*R«tWfeil.r<T«*, 8í»fttirt«o d i OaS»*, CtSijo d» AffWi 
• ÍI M 
o T.04 7«-l O 
1fe c 
108 , A^diar , W B 
HACEN PAGOíí POlt KL CAI1L*«, FiClLf-» 
TAN ÍIARTAS OH (jfttSOÍTtí Y GIRAN 
L.ICTBAS A C JBTA Y IjAliOA 
VIST k, 
«obre Nu-.vra York, N leva Orloans, Veraorut, Mé« 
íleo, B Joa ¡J fruéHo l i 'C^, Londres, Parta, 
Burdeou. Lvo i. i)>foai, Miimbur^o. Boma, N4pa'« 
lea, Mibin, Gónova, tf .ra^üa, íl^vra. LlMo. N»n-
Htt, 8?lní. Qii'iMa, O?»??», Totii«nhO, Vor.eol*, 
Plorencii», «rjo. Tiinn, tiail^f); MJ «ons^ 
aobre toda» la» ca^i^íei r proVlnoiái de 
H??3.fí.a á ttXÚM C a n a r i a » 
o v i.-rt -lf. Ar 
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NUNCIO.—Oficina del Ingeniero Jefe. 
—Didsión de Cuba.—Tacón 3.—-Ha-
bana, Cuba, Octubre 25 do 1900. 
Sd adnntirán proposiciones bajo pliega 
cerrado eu eata ofioina hasta las (L2) doco 
dol día 5 do noviembre do 11)00, para M 
compra de {3) tres casco? do barcos de ma-
dera, en cuyo dia y hora eorán abiertas pú-
blicimente. 
Se facilitarán cuantos datos é ¡nf)rmea 
se soliciten sobre el panicatar. 
W J, Barden Tte. riel Caen» do Inge-
nieros E. U. A., Ingooioi'o Jcfj interino. 
División Cuba. 
o me üt s w ^ 
& DVERTI <EM E S'L\— Office of Chlfĉ  
/ a . Engino^r, Divrióu Cuba, Tacón J.—» 
Havana, Cuba, Ocrober2'»ih 1900. 
Soalerí propcipai.'í í^r the pin chase o tbretl 
(3) woodftn hulla will bíj'recaivod at tbíf» 
office nntil twelvo {12) (i'cloeh. noon, No-
vember5th., 1900, and then Publloly opo-
ned, fnformailon furaisliécl on uppücatinn. 
W J. Barden, let. Lieut., Coapsof Engi-
neers, ü. S. A., Aotin^ 0h\6f- E.igiucer, 
División of Cuba. 
_o 1L67 | alt 8i 2t ¿ 
V " l - 0 
Dieneltacn 19 de najo r¡> ! crr^tn'e i fi i , po» 
eferiti r i oforpati). antj el notario do la U«baDa d»'i 
V'.irK l.ü'ireniy FotJ, h\ so íiedad que f<a este pot-
ülo glf. ba O' n ia ihrái) do fiticiiüs y Clauca, d«Hlt 
la iuifr<i!i íorh*. nn tilqcl Piirp;r» de .oloi s.is cid i:» 
.Of invuca y üa>.iv E simulo id,-) los íu'siaoaníltf'T 
cío q«io la v xt ;> i , —Ai • rioiiK", «ílil.T« ifl «r« 
m%—K rtiardo 8*joU««. 8 3 < S-'i» 
A L CG IO 
Lt>3 daáü»» do ostiblooiniM'.rito do comeiho^M'íi 
iudus'.ria titi f.-n ou;. inccrlbirae en i-l l i-g'tirn 
Mercantil eogú l»ovd-.u de. G. .ViiU'At n" 4*». Kl 
qua qul'ra IÍJ6. r.; ir. e «OJ «o o do.i*r la orden »<>t • 
bal oa la j apo'i-íla (j iiupreatiH iL^ 4vs|trA)JLM0« 
b s.jo 3*, «e !« paraü\iia cicrugxrou su domÍ8fll« 
1* cert.ilasc 6u de !a inscii o íu por $?.r0 plat* 
araerlcaus. Ordo'-m de 8'i l i j ds 12 á 6 diaria 
menir, (CTl * 21 
enta do efectos.—Glicina del ingenien» 
del distrito, departamento do obra* 
públicas, Habana, Cuba, ootubre 17 do 190l| 
A lan dos do la tarde del dia 27 do octubru 
de 1900, se venderán on pública subastí* 
varios efectos declarados inservibles para 
el uso dol departamento. Se darán infor-
mes respecto A la claso y cantidad do los 
mismos en esta oflcinu, Cerro 44) B, diri-
giéndose á R, V. Molina, Ingeniero del dis-
trito, quien ee reserva el derecho de recha-
zar la oferta del mejor postor si esta no 
fuera acept able. 
6544 aUj 4-19 
A v i s o importante 
El ptóxlmo día £7 del corrió ato me«. se ha do re-
mat.í'r eu el Jiugi io O.)o;o, caUe de Co óo v. 8%, 
la ta<a "al e de m Gloria i dai ro '.», esquina * C ea» 
Ciegos, compcecta de priompal, alt s » cuatro ao-» 
cesorts."", pir el ti.io d<'.l remata (̂ n H s'uudi snb'i-
tx) ao HlSTi'. MíL QÜL\It5NTOá . y w . Kl pro-
d«<.to m3i)6tt.i» e dubi ca^k«» ds • UÍN HltSO* 
aproximad.oíio. o, lt> ijue da mi ro uítncio t e nno y 
cuart • pí-r ciji.to, quo es u • b.> ito iutetdi mentnal^ 
Lo quíi se hTÍsa porefte m> d o á ios lionibrte d» 
nopooios para su c ñbttrréaciii u\ a'to. hic annee-
doutes leí rdffiatf «st An ou poder i»l es ribmo se-
ñor Nô sa, S.-u Fgnac'ó 7. 
Cíéáítos ( k E pafiü 
Geftíouo el oobi-o do oié ütog qae deba satisface' 
el Gi''iierj;o EŜ KÍIOI y adquiero por .-oinnr» al con"* 
tado lo» qüo •« enouentWJ reboño Ido» de U a' or~ 
den y loo do rróx IDO papo. íífci.to It', Tclíf :,6^9' 
Los de pr; vincla últi us.so por corroo á •lo'é Sjlvet-
6 01 26 21 Oo 
Se m d e UNA Q i f l W U 
coneti-uiúa cou ni'.d r̂ s cel pa'», 'J. U y a-
D r̂* j IB nuevos do ioaeaV)s laf .rm iría ea 
Biitaíunó, i- »-a de ios »f ñores Cimivo v Cajiga, 
B.V,".» '¿« '7 O 
AKaiB 
1 
J V g i f » • vs 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el oable y giran letras á ootta 
y larga vista sobro Now York, Londres, Paria y 
sobie todas las capitales /pueblos de Bspafia < Is-
las Canarias. o 968 153-1 Jl 
¡ . J L X J I O O I T O . 
Hftesn pigoa por «1 oable, glrwi letras fi oon» j 
larga ri»t« y dan oartac de orédito sobre New York 
nadelfia. ®ew Orlewj», SÍMH Frnoolfloe, Lcndre» 
París, Mt-íí",-!. Btüwdowt ; í*a>A» «apt^alíe ; «I* 
yBuropt, ^ i coTüi^ i . ^ Urdo-U» v&^ne . U S * | Bolsa á D. Ju&n Mach^. ó ea Aom»8 9a, parí 
plt«• j puerwt» dü KLéjloo. I teegMl»l0»41*^8 «» HUMfl U l J í t ó » ! ^ 
^•ícxi.r.-: .-.-h w «l CÓaS-tfHTRF 
í»tt . . . i.;-.',' i.-, ,. •noijoa, 
iti.y* de et̂ oUrift. {&voib« arMO M Ojafkfr» io s* Coa-
ia«*»«pertMliiC! « et 1* n-ivu . í:«<>ít?ría d»l 
ift<MMMrr«ttt. O-E-Auj t*». Sñi, i }m ««« 
•íoo v C:S;̂ -.Í.. »ai...- !• S i ^ i i'va'lj 5 7 M-
t m LVL1L9. , 
Por dla-iotlosín d<>' 8?. Cón-u". Qsaa --l de Calin 
y á cotiíccu'í-icia del fa'l'eoláileatf» d-M sñb d'o Ita-
liano í> Cirloi Qrlaoüa, so r<anáÍAfá Bl dia 2i> del 
corricnto & las ocho do la uuüvja, m U CJÍIO d« 
Bsmaaanf', 70 y 72, todas ÓX'wañSlM / ea^ure) 
de rio» birbeilsa allí sima jas, ojgú i íivínt'.\l,'», y 
fccLVu a! local, dando las necesarias girantus,-r 
Kínillo Sierra. 6377 8 SO 
—El martes 30 del corriente á las doce del dia, so 
remataran on la calle de San Ignacio a. 19, portales 
d« Ui Catedral, por cuenta do quien corresponda 
100 doounss pares de borceguíes amarillos oon sue-
la pi opios para trabajadores.—Emilio Sierra, 
6739 8-2fl 
He suplica 4 la persona quo tengi m su podar lo* 
dos bonos da la Compafiia de Gis mareados 4»n Ion 
númeroB 4808 y 4809, que eqiivodamento faer^a 
entregados & D, .1 u ÍU Aguirre eutre doc. âo oe 1» 
vendieron ©1 dia 6 d* sepfi<»Tib.* T>'íic';-i.> p^sido, 
en ve¿ d;i loe c dineros Ti'?1 < 77/5, i>asa aviso ea 1^ 
a ou^ 
p^Say oa ' 
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TIEBNES 26 DE OCTUBEE DE 1800. 
I k lilTALIPAII 
Tenemos á la vista los datos ex-
puestos por el doctor W. O. Gor-
gas, jefe del servicio sanitario de 
esta ciudad, en circular de fecha 19 
del actual y en la que dicho médi-
co americano "tiene la satisfacción 
de anunciar que sólo han ocurrido 
durante el pasado mes de septiem-
bre, 52 defunciones del vómito, cu-
yo número compara con el prome-
dio de los 10 últimos años, que fué 
de 72-40, habiendo sido menor el 
número de casos desgraciados á 
cousecuencia de aquella enferme-
dad solamente en 1890, 1898 y 
1899, y debiendo llamar la atención 
la reducida cifra de este año, 
con tanta más razón cuanto que es 
mucho mayor el número de las 
personas DO inmunes que se hallan 
hoy en la Habana." 
Según la referida Circular los ca-
eos ocurridos en septiembre com-
prenden 18G españoles, 64 america-
nos y 19 de otras nacionalidades; 
muriendo 43 de los primeros, 5 de 
los segundos y 6 de los últimos. 
E l total de defunciones fué de 
519, equivalente á 25-68 por mil, 
que es el menor promedio habido 
en los 10 últimos años con excep-
ción de septiembre de 1899 en que 
se registraron solamente 496; las 
defunciones causadas por el vómi-
to, fueron 84 más que el año pasado 
en igual mes, debiendo tenerse en 
cuenta que la Habana acaba de 
pasar por dos años de penuria y 
escasez á los que no suelen resistir 
los débiles, como son los niños, los 
ancianos y los que padecen alguna 
afección orgánica, por cuyo motivo 
la proporción de defunciones es 
generalmente muy reducida duran-
te los dos ó tres años que siguen 
inmediatamente á aquellos en que 
han prevalecido dichos azotes. 
E n septiembre del año pasado 
murieron 81 niños menores de un 
año y en este 124; las enfermeda-
des que mayor número de víctimas 
hicieron son: tuberculosis, 72; vó 
mito, 62; enteritis, 43; meningitis, 
89; clorosis, 26; bronquitis, 26; 
tétano, 21; fiebres malarias, 19; 
enfermedades del corazón, 17; idem 
del hígado, 15; marasmo, 14; pneu 
monia, 14; fiebres perniciosas, 12 
raquitismo, 8; cáncer, 8. 
Entre las enfermedades que han 
causado de 1 á 6 defunciones, hay 
un caso de muermo, mal del que 
hace tiempo no oíamos hablar, y 
que creíamos había desaparecido 
totalmente de esta ciudad. 
De las 519 defunciones ocurridas 
durante el mes de septiembre, 13̂  
corresponden á los diversos hospi 
tales y casas de salud y las restan 
tes tuvieron lugar en los respecti 
vos domicilios de los fallecidos. 
Los nacimientos dorante el mis 
momes fueron 398 y comoquiera 
que solamente fallecieron 363 cu 
baños, resulta á favor de la pobla 
ción indígena, una diferencia de 35 
Desembarcaron en el puerto d 
la Habana 1,069 inmigrantes du 
rante el pasado mes de Septiembre 
con los que ha aumentado la pobla 
ción flotante en 913 habitantes. 
4 L a inmigración, que es grande-
sigue diciendo la Circular—aumen-
ta la población de no inmunes; pero 
es de esperarse que este mal que 
dará remediado con la creación de 
un Burean de Inmigración y 
construcción de un buen lazareto, 
en punto sano y adecuado, proyeo 
to en que se está ocupando el go 
bierno militar, y á fin de que los in 
migrantes puedan ser trasladados 
directamente del lazareto á 
puntos para los cuales hayan sido 
contratados, sin pasar por la Haba-
na, medida que surtirá mejor efecto 
que cualquiera otra que pudiera 
adoptarse. 
"Se ha aumentado considerable-
mente durante el pasado mes el 
número de casas que han sido lim-
piadas y desinfeoíadas; cuenta el 
departamento con 52 inspectores 
jetes, que tienen á sus órdenes 240 
empleados y merced á su incesante 
iabor. Jas condiciones higiénicas 
de la ciudad han sido grandemente 
mejoradas; pero mientras la Haba-
na no tenga un buen sistema de 
alcantarillado no se debe esperar 
quesea completa ni permanente la 
salad publica." 
Comprendemos perfectamecte que 
por el Departamento de Sanidad se 
trate de desvirtuar las noticias par-
ticulares que desde la Habana se 
han enviado á una parte de la pren-
sa de los Estados Unidos, asegu-
rando que aquí la situación sanita-
ria es mucho más grave d é l o que 
oficialmente se reconoce, sobre todo 
en lo referente á los estragos de la 
fiebre amarilla. Sin datos nosotros 
para decidir respecto á quien tenga 
la razón, si el Evening Post de 
Nueva York, que sostiene que las 
estadísticas oficiales ocultan parte 
de la verdad, ó si el Departamento 
de Sanidad, nos limitaremos á 
exponer la extrañeza que nos ha 
causado la parte de Ja Circular en 
que muy seriamente se habla de la 
creación de un lazareto para las 
personas no inmunes que lleguen 
al puerto de la Habana. 
E n artículo reciente, hablando en 
sentido irónico de la estupenda me-
dida por la cual se prohibía á los 
dueños de fábricas ó establecimien-
tos alojar á personas que no fuesen 
inmunes, decíamos: "Pero, ¿dónde 
vivirán entonces esos infelices, 
marcados con el estigma de la no 
inmunidad? ¿En qué parte de la 
población estarán exentos de ser 
atacados de la enfermedad endé-
mica? ¿Se construirá para ellos un 
asilo, un lazareto, como si fuesen 
apestados ó leprosos, ó se les obli-
gará á pernoctar fuera de la ciu-
dad, de acuerdo con aquella famo-
sa teoría, también de origen ame-
ricano, según la cual, durante las 
calurosas horas del día existen me-
nos probabilidades de adquirir la 
fiebre amarilla que durante la no-
che?" 
L a respuesta á nuestra irónica 
interrogación no se ha hecho espe-
rar. Se construirá en efecto, un 
lazareto para los no refractarios á 
la fiebre amarilla que lleguen á la 
capital de la Isla, á fin de poderlos 
enviar directamente al punto de su 
destino sin que pasen por la Haba-
na. Es decir, que esta pobre ciu-
dad, nueva China, circundada de 
alta muralla para conservarla exen-
ta del impuro contacto del exte-
rior, quedará perfectamente aislada 
y por completo inaccesible á los 
extranjeros. Bu lo sucesivo no po-
Irá desembarcar en esta pobla-
ción individuo alguno no inmune, 
y sean españoles, franceses, ingle-
ses ó americanos, pues no creemos 
que se favorezca con especial privi-
legio á estos últimos, tendrán pri-
mero que aclimatarse en cualquier 
junto de la Isla, para poder venir 
uego á la capital. 
Basta la enunciación de tal pro-
pósito para que se comprenda que 
«e trata de un verdadero absurdo, 
ngleses, franceses y americanos 
seguirán desembarcando y resi-
diendo en la Habana, gobernada 
loy por gentes no refractarias á la 
fiebre amarilla, como son el mismo 
Ooctor Gorgas, el propio general 
Wood y todos ó casi todos los fun-
cionarios y militares americanos; 
siendo lo más lamentable de todo 
que los únicos que irán á ese famo-
so lazareto serán los inmigrantes 
españoles, esos pobres pasajeros de 
tercera, sobre los cuales descarga 
todo su rigor el pánico que la en-
fermedad endémica inspira á las 
autoridades americanas de Sani-
dad. 
Viendo estas cosas, no parece sino 
que los médicos americanos se figu 
ran que la fiebre amarilla viene del 
exterior, y que si aquí en la Haba 
na no hubiera personas no inmunes 
4 quienes atacase el tan temido mal 
ellos, los naturales d© los Estados 
Unidos, estarían libres de la enfer-
medad endémica; heregía científica 
que no necesita refutación, pues á 
cualquiera se le alcanza que cuando 
la Habana esté completamente sa-
neada, la fiebre amarilla será menos 
frecuente, tanto en americanos co 
mo en españoles, pues los primeros 
por su temperamento y hábitos, es-
tán, sin duda, más expuestos que 
los segundos á contraer la mencio 
oada enfermedad. 
Esperamos, por tanto, que la es 
tupenda idea de un lazareto para 
los no inmunes, se quede al fin en 
proyecto, pues si se realizase, su re 
sultado no sería otro que cerrar la 
Isla á la inmigración española, que 
QO por más predispuesta, sino por 
más numerosa, suele dar mayor con 
tingente á las invasiones de fiebre 
amarilla. 
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LA J o y m j n M p n ? 
POB 
Q U I N T A P A R T E 
E N R I Q U E Y M A R G A R I T A 
( E s U nojela, pabUcadaporla CUH da KaijoüL 
de Barcelona, se halla de vente «a L A MOnienl 
CONTINUA) 
Hogier hubiera qaerido comentar sa 
opiaióa; pero la embriagues iba tur-
bando cada vez más sus ideas, y au 
lengua se ponía también muy estropa-
josaj estaba arrodillada delante de la 
reina, y pooo después ae quedó dormi-
do. Margarita JIam<5: 
—¡Naooyl jNanoyl 
Esta, que por el agujero de la cerra-
dura, no hftbía perdido una palabra ni 
nn gesto, entró apresuradamente. 
Margarita, inmóvil, contemplaba el 
semblante pálido de Hogier que apo-
yaba su cabeza en sus rodillas. 
—¡Ah! ¡qué mónstruo el rey da Na-
varra! dijo á Nanoy; ^sabes por qué 
ha dado su anillo á eate joven! 
—No, respondió Nanoy, que sabía 
mentir deso&ramente en caso neoe-
eario. 
—¡Pues bienl ha sido para que pre-
pare relevos de caballos. 
LA PRENSA 
Ahora, como siempre, la prensa 
de provincias es la única que en lo 
que atañe á los verdaderos intereses 
del país demuestra tener previsión 
é iniciativas. 
Mientras los periódicos de bata 
lia de la Habana se enzarzan en 
inacabables polémicas de carácter 
personal, esa prensa <cdel campo," 
apenas leída, apenas abierta en 
nuestras redacciones, lanza á la 
discusión temas interesantes de 
carácter económico, político y so-
cial, agita las ideas que duermen y 
parece decirnos á todos: 
—¡A la cuestión, al orden, ca-
balleros! 
Y un dia estudia el problema 
obrero, y otro dia inicia la recons-
trucción, presentando para ella 
bases prácticas que recoje tímida-
mente el señor Lacoste en un pro-
yecto de inmigración y que inspiran 
al señor Lacret otro proyecto más 
práctico todavía, y luego impone á 
todos con su hermosa conducta la 
necesidad de establecer la paz mo-
ral fraternizando con los vencidos, 
y últimamente se preocupa de lo 
que aquí no se había preocupado 
nadie: "¿Qué va á hacer la Oonven-
ción? ¿Üómo¡vamos á la Conven-
ción? ¿Qué relaciones hay, qué in-
teligencias entre los delegados y 
los electores de la Oonvención? 
De algunas de esas preguntas, en 
estas columnas reproducidas, se ha 
hecho eco el DIARIO, extrañando 
que la prensa revolucionaria de la 
Habana, á quien competía por de-
ber tratar esas cuestiones, y más 
hallándose tan próxima la reunión 
— E n todo el camino ghasta Gascu-
ña 
—iPnes qué viaja el reyl 
—Sí, y lleva consigo á Sara, 
—¿De veras? 
— Y la oonduoe á Navarra. 
—¡A fe míal señora, repuso Nanoy, 
pues ya sólo hace falta que le de para 
residencia el palacio de Nerao. 
—¿Quién sabe! 
—¿ Yr qué piensa acerca de, eso el se-
ñor Hogier! 
—Piensa que ese proceder es infa-
me, y que la reina indignamente burla-
da tendría derecho de vengarse, 
—¡Holal ¡holal 
Margarita tomó en sus manos la ca-
beza morena y la cabellera rizada del 
joven dormido, cuyos labios entre-
abiertos se sonreían. 
—Apuesto á que está soñando en 
algo de muy placentero, murmuró 
Nanoy. 
—¿Cómo le encuentras! 
—¡Encantador! 
Margarita se ruborizó y calló. 
—¡Vaya! pensó Nanoy, ¡creo que 
nuestra fresa está ya madura! 
X X X I I I 
Entre tanto, Catalina de Médiois, 
reina viuda de Francia, acababa de pe-
netrar dentro del recinto del castillo 
desoonooido, cuyos altos muros enne» 
de la asamblea constituyente, las 
abandonaran como indignas de su 
atención, posponiéndolas á labores 
m á s fútiles y deleznables. 
A lo cual replica un colega: 
Conviene hacer notar que los que 
así se expresan, algunos de los cuales 
llegan hasta á censurar esa abstención, 
son los primeros que hasta ahora no 
han consagrado nn sólo artículo al es-
tudio de los problemas que imaginan 
se plantearán en el seno de la Oonven-
cióo, dato este que quita cierto valor 
á sus censuras y no poca pertinencia 
á su extrañeza, puesto que si estiman 
que se ha debido ya dejar de mano los 
demás asuntos de que la prensa se ha 
venido ocupando, nadie ha podido im-
pedir que tomaran la iniciativa que 
echan de menos en los demás. 
E l colega no se fija en que esa 
misión no es nuestra. 
Si la acometiéramos, él sería el 
primero en desautorizarnos por 
nuestra extranjería. 
Diga que no la acometen en la 
prensa, los que debieran hacerlo, 
)or temor á quitar novedad á los 
tropos y fuegos de artificio retórico 
que preparan para deslumbrar 
al respetable público en la Con-
vención; diga que llevando opinión 
formada al Parlamento se abrevia-
rían los debates y vendría la clau-
sura antes de firmarse la primera 
nómina de los 300 del pico, y habrá 
dicho todo lo que hay en realidad 
en el fondo de ese original silen-
cio . 
* * 
Por fortuna la mudez de la pren-
sa delegada sobre esas cuestiones 
previas no impide que la que no lo 
es se despache á su gusto sacándo-
as á plaza con gran tino y oportu-
nidad. 
Sin ir más lejos, en el H a v a n a 
Post de ayer, encontramos el si-
guiente suelto bajo el rubro de 
Cuestión interesante: 
L a cuestión—dice—de si á los ciu-
dadanos americanos se les debe permi-
tir sentarse en la Convención oonatitu-
cional cubana crece en interés y se 
iisoute en general. 
Las referencias que sobre este asunto 
hace el Post de ayer han excitado con-
siderables comentarios y el asunto se 
enviará á la Convención para que sea 
Gratado. Al Sr. Fidel G. Fierra, miem-
bro del partido Unión Democrática y 
lelegado á la Convención, se le pre-
guntó ayer su opinión y dijo: 
—uVeo que la cuestión ha sido sua-
oitada y creo que se debe enviar á la 
Convención cuando se reúna. Nuestro 
partido no hace nada sobre este asun-
o y no creo que tampoco lo considere 
en nuestros mitins. 
"De todos modos, usted convendrá 
oonmigo en que la cuestión es singu-
ar ó interesante. He aquí una Con-
vención llamada con el objeto de tra-
bar una constitución para una nueva 
república. E n esta Convención apare-
cen como delegados hombhre promi-
aentes que son ciudadanos de otros paí-
ses. Esta es una situación anormal,* 
aero cuando usted considere el hecho 
ie que en el pueblo cubano hay la opi-
dión de que loa Estados Unidos desean 
anexarse la Isla, la situación se hace 
oiucho máa interesante y excepcional. 
"No he reflexionado sobre el asunto 
detenidamente y no quiero que se citen 
aais palabras con respecto á los dere-
)hos que tengan los ciudadanos ame-
rioauog á ser delegados, pero no titu-
beo en decir que debe inspirar la más 
seria atención. 
"Si los Estados Unidos tienen el pro-
pósito de que la Asamblea forme una 
constitución dada, ya ideada por ellos, 
ao hay inconveniente alguno en que 
asa nación esté representada; mas si 
por el contrario la Convención ha de 
cener libertad en sus actos, la cuestión 
le si los ciudadanos americanos tienen 
derecho ó no á sentarse en la Asam-
blea debe ser objeto de estudio." 
Se dice que los hombres que están 
preparando los datos probarán que 
hay diez delegados que son oiudada-
QOS americanos. 
Otra razón más para explicar el 
silencio de que venimos hablando. 
Si los ciudadanos americanos no 
tienen voz ni voto, ni pueden ser 
admitidos en la Convención, claro 
está que ésta no podrá reunirse y 
habría que proceder á la elección 
de diez delegados. 
¿Quiénes serán esos dics amena-
zados de no pasar á la inmortali-
dad que aguarda á nuestro conven-
cionales? 
Se lo preguntaremos á la prensa 
de provincias ó al Havana Post. 
Ellos no se lo callarán, de segu-
ro. 
Mohespierre, Je Vacmse.,, 
Acusamos al Ayuntamiento de San-
tiago de Cuba: 
D E MALVEESACION DE LOS FONDO» 
PÚBLIOOS, POB LOS SKJÜIBNTSS OON-
OBPTOS: 
Aumento de sueldo á los empleados, 
del alcalde abajo. 
Nombramientos de empleados inúti-
les, sin trabajo que hacer, y de mala 
reputación, de épocas anteriores; 
Bago de cuentas innecesarias y pro-
hibidas por la ley que rige los Ayun-
tamientos; 
Contabilidad enredada y de diñcil 
comprobación; 
Creación de una sección do atrasos 
para mantener paniaguados. 
Más todavía: acusamos solemnemen-
te al Ayuntamiento: 
De no publicar sus cuentas hace más 
de cuatro meses; 
De cerrar sus puertas á los ciudada-
nos que, como habitantes del término 
municipal, tienen derecho de investi-
gación, convirtiéndose así los servido-
res del pueblo en dueños y señores ab-
solutos; 
De no ocuparse más que en cobrar 
contribuciones, y hacer "efectivos sus 
sueldos; 
De exacción ilegalísima, con perjui-
cio del comercio y de los industriales, 
al vejarlos con cuotas imposibles d® 
patentes, dando pruebas con ello, los 
anos, de maldad, los otros, de ignoran-
cia; 
De mantener el cargo de un fiel al-
motacén, que no reporta utilidad algu-
na, como no sea lo que ese empleado 
cobra por sí y para sí mismo, en vez 
de imitarse á otros Ayuntamientos que 
no permiten ni autorizan semejantes 
oanongíaa; 
De no saberse, en fin, cuál es la exis-
tencia en caja, y cuáles son y á cuánto 
montan loa ingresos diarios. 
Ese recorte no es precisamente 
del autor del Baronoito de Faublas. 
E s de E l Cubano Libre , de San-
tiago de Cuba, el del t i t i r i m u n d i , de 
ayer. 
Aquien deseamos tanto éxito en 
en su acusación como el que ha 
obtenido el famoso convencial de 
trágica memoria. 
E l corresponsal en Colón de un 
colega le envía las siguientes notas, 
de las cuales se deduce que tampoco 
por allí faltan vistas; 
"D. Joaquín Martorell desempeña e' 
cargo de Tesorero del Hospital, sin de' 
vengar sueldo. 
Y tiene prestada fianza. 
¿Cómo se compagina estol . 
¿For qué aro entran el bodeguero, el 
lechero, el panadero y otros oro*? 
Ha de ser el mismo por donde sa-




Aquí el nepotismo impera de una 
manera notable. 
Primara tanda: 
Andrés Trnjillo, Registrador de la 
Propiedad. 
Francisco Trujillo, concejal. 
Miguel Trujillo, maestro. 
Toto Trujillo, empleado, 
Manuel Trujillo, idem. 
José Trujillo, idem en el Hospital. 
Elvira Trujillo, maestra. 
Segunda tanda: 
Eafael Armas, Alcalde. 
Víctor Armas, Tesorero, Director es-
colar, jefe de Atnillaramientos. 
Ároadio de Armas, concejal. 
Muchos Trujillos y muchos Ar-
mas nos parecen para que pueda 
soportarlos un sólo presupuesto. 
Pero para los que no están con-
formes con la revolución, siempre 
es un consuelo saber que si ya no 
nos gobierna la dinastía de los Bor-
bones puede gobernarnos la de los 
Trujillos. 
Por supuesto, por medio de las 
A r m a s . 
Porque, mientras las grandes po-
tencias no piensen en desarmar, no 
hemos de hacerlo nosotros. 
Por ñ u L a Disousión pide la in-
munidad parlamentaria para los 
delegados de la asamblea consti tu-
yente, inmunidad de la cual nadie 
se acordaba hasta que, todo escan-
dalizado, hubo de echarla de menos 
el Sr. Giberga en su discurso de 
Tacón. 
Por cierto que, al reclamarla, di-
ce el colega: 
"Somos de los que piensan que, 
declarada ó no tal inmunidad, de 
hecho será completa." 
Entonces ¿para qué se toma el 
trababajo de pedirla? 
Fíese usted de la Virgen y no co-
rra. 
Declarado tenían eee fuero el 
Parlamento francés del 52, las Cor-
tes españolas del 66 y el 73 y ya 
sabe el colega cómo fueron disuel-
tas. 
Y no se diga que la raza sajona 
es más respetuosa oon el derecho 
que la latina, porque Oromwell 
sajón era y él nos enseñó á todos 
á disolver Parlamentos. 
¿No podía ahora tener continua-
dores! 
L a expulsión de Parnell de la 
Cámara de Londres, algo peor que 
una disolución, ¿no podría repetir-
se ahora, asegurada ó sin asegurar 
esa misma inmunidad que se pide? 
Ponerlo en duda siquiera sería el 
colmo de la candidea. 
greoidos no la permitían saber en qué 
sitio se encontraba. Dirigió una rá-
pida ojeada en su derredor cundo salió 
de la litera, y vió que su escolta se 
componía de cuatro jinetes que acom-
pañaban la litera, á la cual estaban 
enganchadas dos vigorosas muías de 
Poitou que igualan en velocidad y 
fuerza á loa mejores caballos. 
Y a apuntaba el dia, y los primeros 
fulgores del alba blanqueaban la cima 
del torreón. Catalina notó que los 
cuatro jinetes estaban enmascarados y 
que los conductores de la litera tenían 
la cara embadurnada de hollín. Un 
hombre se presentó en el umbral de la 
puerta principal del castillo. 
Estaba armado de pies á cabeza, y 
llevaba puesto un casco cuya visera le 
tapaba la cara, pero que dejaba ver su 
cabellera blanca. Catalina ínñrió de 
ello que debía ser algún noble viejo y 
hngonoto que habla pasado su vida 
oyendo sermones y nutriéndoae de 
máximas contra la monarquía católica. 
E l anoiano salió á recibir los jinetes y 
los saludó. 
Uno de ellos, que parecía ser al jefe 
de lapajtida devolvió el saludo al an-
ciano, pero no pronunció una sola pa-
labra. E l jinete que se había sentado 
junto á la reina en la litera, volvió á 
tomar la palabra y la dijo: 
—Señora, tened á bien seguirnos. 
—Caballero, respondió Catalina, me 
hallo en vuestro poder y obligada á 
Londres, octubre 20.--B1 "Poreing 
Office" hace saber hoy que despEÓs de 
un cambio de notas entre Lord Salís-
bury y el conde Hatzfeld embalador 
de Alemania en Inglaterra, ambos go-
biernos llegaron el dia 18 de octubre á 
nn acuerdo para sostener los derechos 
y los intereses de sus respectivas na-
ciones en China, basándose en los tra-
tados existentes. 
Con este objeto, han convenido en 
seguir una misma política en ciertas 
cuestiones. 
Los términos del arreglo son loa si-
guientes: 
1? Los dos gobiernos convienen en 
proceder de suerte que por toda la 
China y hasta donde puedan exten-
der su influencia en los rios y en el lito-
ral de la costa quedarán librea y abier-
tos al comeroio,no importa en que for-
ma de actividad económica para los 
pueblos de todos los paiaea, sin distin-
ción alguna. 
2a Los dos gobiernos se abstendrán 
de aprovechar las complicaciones del 
dia para obtener en favor de ellos te 
rritorio alguno en el imperio chino, y 
dirigirán su política en el sentido de 
que el territorio del impecio chino no 
sea mermado. 
3* E n el caso de que otra potencia 
aprovechase las complicaciones de Chi-
na para apoderarse de nuevos territo-
rios de cualquier manera que fuere, 
ios dos. países contratantes de este 
convenio, se reservarán el derecho de 
concertar un arreglo preliminar para 
decidir la conducta mas conveniente á 
la nroteoolón de sus intereses. 
4° Los dos gobiernos comunicarán 
este acuerdo á las otras potencias in-
teresadas y especialmente á Francia, 
Austria-Hungría, Italia, Busia, Ja-
obedeceros; pero ¿queréis decirme al 
menos oué es lo que pensáis hacer de 
mí? 
—Seguramente, aeñora. Por de pron-
to, vamos á conduciroa al salón de este 
castillo, y en él encontrareis refrescos 
y un almuerzo ya servido. 
—¡Gracias! dijo la reina oon desdén. 
E l jinete á quien todo el mundo obe-
decía hizo un gesto, y el que hablaba 
con la reioa no insistió, pero la ofreció 
su brazo. Catalina que sin duda me-
ditaba su desquite, se había impuesto 
la ley de no resistir. 
Se apoyó en el brazo del desconocido 
y entró guiada por él en el castillo. 
Los demás jinetes se habían apeado. 
L a reina madre atravesó primero nn 
portal bastante oscuro y luego entró 
en un salón cuyas paredes estaban 
tapizadas con una tela roja y guarne-
cidas de antiguos muebles que recor-
daban el reinado del rey Luis X I I . 
Una particularidad llamó su a tea -
oión. Había en la sala una gran ehl-
menea cuya campana soportaba los 
blasones del posesor del castillo; pero 
estos blasones habían sido cubierto» 
oon nn velo, á fin de que ao pudiera 
distinguirse sus emblemas. 
—Se conoce que esta gente sabe 
tomar sus precauciones, dijopara sí la 
reina. 
E n medio de la sala habían prepa-
rado una mesa sobre la cual había 
pergamino, plumas y tinta» Delante 
pon y Estados Unidos da América y 
les invitarán á que acepten las bases 
aquí enunciadas. 
Berlín, octubre 20.—En nn artículo 
sugerido en altas regiones, " L a Gace-
ta de Alemania del Korte" considera 
la ^convención anglo-alemama como 
un signo de seguridad para la paz del 
mundo, y añade que la Gran Bretaña 
y Alemania declinan toda idea de apro-
vechar en su favor laa complicaciones 
de China. Su aapiración es con-
seguir derechos iguales para todos ba-
jo el punto de vista económico. 
Sigue diciendo el citado periódico 
que Alemania no pretende reivindicar 
su influencia en los puntos donde otraa 
naciones han adquirido derechos es-
peciales. Considera la convención co-
(ao <(ua paso importante hecho para 
llegar á una pronta solución del con-
flicto del China." 
E l tono del articulado indica que 
este arreglo viene á tiempo para ata-
jar las pretensiones de Inglaterra so-
bre el valle del Yangtse (riode Shang-
hai), o 
E l gobierno alemán dice que la con-
vención anglo alemana no contiene na-
da que los Estados Unidos no puedan 
aceptar, después que esta república ha 
favorecido la política de la puerta 
abierta, la integridad del territorio 
chino y las mismas ventajas para to-
das las naciones en China. 
No se consultó oon ninguna otra 
potencia antes que el arreglo fuese 
terminado, pues era preferible que las 
dos grandes potencias presentaren su 
proposición en forma completa y aca-
bada para pedir^despues su conformi-
dad á las otraa. 
Una nación sola no puede presen-
tar un arreglo semejante sin excitar 
antagonismos: dos potencias, pueden 
hacerlo. 
Roma, octubre 20.—Un despacho de 
Pekín al "Mensajero" dice que el ge-
neral Walderse ha dado la orden á la 
expedición de Pao-Ting-Fou,p»ra que 
regrese á Pekín. 
Tiensin, octubre 20.—Por noticias 
recibidas de Pao-Ting-Fou, los alia-
dos hacen constar que la población 
había sido ocupada por una columna 
francesa que operaba independiente-
mente. 
Los franceses pretenden que su co-
lumna era realmente la vanguardia 
de los aliados, mas los alemanes y los 
ingleses están disgustados por el tér-
mino prematuro de la expedición. 
Dos correos chinos afirman que los 
franceses y loa alemanes no han des-
truido las poblaciones que encontraron 
en su marcha á Pao-Ting-Fou. 
Se cree que esta última ciudad se 
establecerá una fuerte guarnición ale-
mana con objeto de impedir que los 
chinos destruyan la población, como 
lo habían acordado. 
ASUNTOS VA1 
UN MÉDIOO MÁS AL OONGEESO 
PAN-AMEEIOANO 
Hemos tenido el guato de estrechar 
la mano del doctor en medicina y ci-
rujía don Adrián .Rodríguez, Director 
del Instituto Módico Quirúrgico de 
Méjico, en cuya capital goza de alta y 
merecida reputación por los adelantos 
científicos en su práctica operatoria 
adquirida al lado del doctor Lanne-
lougue, célebre cirujano francés, asi 
como en las clínicas de Madrid, París 
y Berlín. 
E l doctor Rodríguez viene á esta 
capital con objeto de tomar parte en 
el Congreso Pan-Americano. 
Nuestra bienvenida. 
P B B 1 T O S OALÍOBAS'OS 
E l Secretario de Jrusticia ha propues-
to al Gobernador militar de esta isla 
que dicte una orden creando dos pla-
zas de peritos calígrafos para cada uno 
de los Juzgados de primera instancia 
é instrucción que existen en la isla. 
PLAZO PEOEEOGAnO 
Ha sido prorrogado hasta el día 31 
del actual el plazo concedido para que 
tome posesión del cargo de Presidente 
de la Audiencia de Puerto Príncipe el 
Sr. D. José María Giepert. 
S L GENERAL LAOBET MOELOT 
Con gusto hemos sabido que se nota 
una sensible mejoría en la salud de 
nuestro distinguido amigo el general 
Lacret Morlot, que como ya hemos in-
formado á nuestros lectores, se encuen-
tra desde hace unos días enfermo en su 
residencia en Marianao, sufriendo de 
una afección á la vista. 
E l eminente oculista de esta capital 
Dr. Santos Fernández que le asiste, ha 
manifestado que esperaba poder venr-
oer el mal en pocos días. 
Confiamos en que así sea, y espera-
mos verle nuevamente en su escritorio, 
atendiendo á sus múltiples asuntos, 
tal vez en esta misma semana. 
ESCUELA DE AETES Y OFICIOS 
E l Gobernador General de la Isla 
ha aprobado la proposición del Co-
mandante Militar de Puerto Príncipe 
que se oonoceda á la Junta de la 
Thurston Industrial Sohool el cuarte 1 
de caballería en aquella ciudad, para 
el establecimiento de una escuela de 
artes y oficios en combinación con ana 
escuela de agricultura. 
L a Secretaria de la Junta, Mrs. 
George E. Andrews, que se halla en 
el Oamaguey, se propone dar comien-
zo á la obra dentro de unos días. So-
lamente espera que se llenen las for-
malidades del caso entre el Estado y 
la asociación de damas americanas 
que preside. 
Dícese que se emplearán unos dos-
cientos mil pesos en la escuela de artes 
y oficios solamente. 
PISTOLAS DE SALÓ N 
Se ha pasado á resolución del Go-
bernador Militar de la Isla un escrito 
del señor Agapito Anitia manifestan-
do que á pesar de haber declarado el 
Cuartel General, según le comunicó la 
Secretaría de Estado y Gobernación 
que la ley no se opone á la importa-
ción de pistolas de salón calibre 33, 
las autoridades de la Aduana se nie-
gan á dar entrada á una factura de 
dichas armas consignadas á su nom-
bre. 
AUTOELZAOION 
Ha sido autorizado don Segundo 
Hernández para que pueda ejercer el 
arte de herrar. 
i í i í i w i i ^ f f t i i i i ^ . ' ^ M , ! a e 
de la misma mesa veíase un solo sillón. 
Al atravesar el espacio que mediaba 
entre la puerta de la entrada y la me-
sa, Catalina que todo lo observaba, 
hizo una rsfiexión muy juiciosa, esto 
es, que si el jinete que la hablaba, y 
cuya voz desconocida enteramente, no 
era el jefe de la partida, y lo era al 
contrario el quesolo hablaba por señas, 
éste último debía ser seguramente co-
nocido suyo. 
—Teme que le conozca por la voz, se 
dijo. 
— E l jinete que hablaba le dijo: 
—Señora, tened á bien sentaros en 
ese sillón. 
—4Fara qué están aquí este papel 
y estas plumas? preguntó oon inquie-
tud Catalina. 
—¡Oh! señora, respondió el jinete 
sonriéndose, tranquilizaos, no se quie-
re que firméis vuestra abdicación. 
—¿Pues qué queréis que escriba? 
—Cuatro palabras al rey vuestro 
hijo. 
—iCon qué objeto! 
—Con el de calmar su inquietud. 
Catalina dirigió á todos aquellos 
hombres nna mirada profunda y terri-
ble. 
—¡Cuidado con lo que hacéis! repi-
tió. 
E l jinete mudo se encogió de hom-
bros. 
-^•Sí, prosiguió el que fesblab»! yais 
á. escribir al rey, geñora. 
OATEDEATICOS. 
E l Gobernador Militar de esta isla, 
á propuesta del Secretario de Instruc-
ción Púubliea ha hecho los siguientes 
nombramientos: 
Para el desempeño de la Cátedra C . 
de la Escuela de Ingenieros, Electri-
cistas y Arquitectos de la Universidad 
de la Habana, D. Aurelio Sandoval. 
Para Catedrático del grupo B del 
curso preparatorio del Instituto de la 
Habana, D. Eduardo F . Plá. -
Para el desempeño de la Cátedra! F 
del Instituto de Matanzas, D. Domin-
go Russinyol y 
Para profesor de Ejercicios Calis-
técnicos del Instituto de Santa Clara, 
D. Rafael Martínez Ortis. 
LOS DELEGADOS Á LA OONTBNCIÓN 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción, ha pasado una circular á los go-
bernadores civiles de las provincias 
en la que se les manifiesta que á los 
Delegados á la Convención Constitu-
yente que soliciten pasaje, pueden fa-
cilitárseles billetes de transporte por 
cuenta del Estado para venir á esta 
capital. 
ACLARACIÓN 
L a instancia de don José E . García, 
Secretario del Centro "Unión Mercan-
til" sobre las induitriaa que se ejercen 
en un mismo local, ha pasado á infor-
me de las comisiones de Impuestos y 
Arbitrios y del cierre de puertas, por 
acuerdo del Ayuntamiento del dia 24. 
E l Negociado de Orden Público ha 
informado dicha instancia en el senti-
do que publicamos en la edición de la 
mañana de ayer, esto es, que cierren 
sus puertas á la hora que previene el 
artículo 23 de las Ordenanzas Munici-
pales, tanto las bodegas como las fon-
das, que son bodegas-cafés y fondas-
bodegas en un mismo local. 
No ha sido, pnep, este el acuerdo del 
Ayuntamiento como equivocadamente 
publicamos en unión de otros colegas 
al dar cuenta de la sesión del citado 
día 24. 
POE PALTA DE QUOEUM. 
A cauaa de no haber concurrido su-
ficiente número de concejalea para for-
mar quorum, tuvo que suspenderse la 
sesión municipal anunciada para ayer. 
QUEJA 
E l Sr. D. Tiburcio González ha pre-
sentado nna instancia al Secretario de 
Justicia quejándose contra el juez mu-
nicipal de Bejucal, que en funciones de 
juez correccional lo condenó injusta-
mente. 
NUEVO PLAZO 
E l Secretario de Hacienda, á peti-
ción de varios Ayuntamientos, ha con-
cedido un nuevo plazo improrrogable 
que vencerá el día 15 del próximo mes 
de Noviembre para reparto y recogi-
da de declaraciones de propietarios, 
conforme dispone la orden número 335 
del Cuartel General, ó sea el Regla-
mento para la formación de los padro-
nes que han de servir de base á la con-
tribución directa sobre la propiedad 
territorial en esta isla. 
EENUNCIA 
Hl señor don Ricardo Lombard ha 
presentado la renuncia del cargo de 
Administrador del Asilo de Niños de 
Cárdenas, que venía desempeñando 
cesde la apertura de dicho estableci-
miento benéfico. 
E l señor Lombard cesará en su pues-
to el día último del presente mea. 
INSPECTOEeS ESPECIALES 
Han sido nombrados inspectores es-
pociales de asistencia del distrito ur-
bano escolar de Pinar del Río, los 
Lodos, don Luis Rubio y don Mateo 
Quintero. 
EL AMILLAEAMIENfO 
Han sido nombrados Vocales, en e! 
concepto de contribuyentes, de la Jan-
ta de Amillaramiento de la Zona Fis-
cal de Cárdenas, los señores siguien-
tes: 
Por fincas urbanas: Lodo. Ernesto 
Castro Lajonohere, don Manuel A. 
García Hernández, don Pedro Sardina 
Cárdenas, don Roque Qarrigó Oarol, 
don Luis Camaoho Pérez, doctor Ma-
nuel Alvarea Ruellan y don Antonio 
Velazco Rodríguez. 
Por fincas rústicas: don Septimio 
Sardiña y Sardiña, don Agust ín Me-
deroa y Casimiro, don Francisco J . 
Larrlen, don Ancolín Méndez Darjoa, 
Lodo. Alfredo González Bernard, don 
Rafael J . Reynolds y don José Muñiz 
Sardiña. 
TBABAJOS ADELANTADO» 
Adelantan los trabajos de la Casa 
Consistorial de Artemisa, que se en-
cuentra en construcción. Dentro de 
breve tiempo se terminará. A ú n falta 
algo para la realización del proyecto. 
ENSAYOS 
E n las vegas de tabaco que posee el 
señor don Manuel S&ntibañez, al lado 
de la estación ferroviaria de Artemisa, 
se han hecho nuevos ensayos de rega-
dío por medio de Springa, producien-
do nna llovía en ciroanferencia, gra-
duada según las necesidades de la 
planta. 
ENFERMOS TRASLADADOS 
Los enfermos de los hospitales San 
Francisco y San Juan de Dios de Tri-
nidad han sido trasladados al nuevo 
local de la Boneñoencia, destinado por 
el gobierno interventor á dicho ser-
vicio. 
DIRECTORES ESCOLARES 
E n Pinar del Río se indican para 
Directores escolares á los siguientes 
señores: 
Por el subdistrito de Taironas el 
Ldo. don Pastor Pérez Castañeda, por 
el de Río Feo el Dr. don León Cuer-
vo, por el de Río Séquito el señor don 
Ignacio Gispert, por el del Guayabo 
el señor don Pedro Cabrera, por el 
del Cangro el señor don Alfonso Mas-
son y Molóca, por el de San José el 
señor don Obregón, por el de Paso 
Viejo el señor don Fabián L . Pilotos, 
por el de Obas el señor don Lázaro 
Benceno, por el de Marcos Vázquez 
Chamizo y Punta de Palmas el Lodo, 
don Emilio Salazar, por el de Isabe! 
María el señor don Tomás Hernández, 
por el de Cabezas el Dr. don Mariano 
Lebredo y por el de Sumidero, Peña 
Blanca y Pimienta el Dr. Piñera. 
TABACO 
Las lluvias de estos días han sido 
generales en casi toda la provincia de 
Pinar del Rio. 
E n los semilleros de tabaco han he* 
cho bastante daño hasta ahora. 
MIL DOSCIENTOS OBREROS 
E n la escogida de D. Venancio Díaz, 
en Remedios, existen trabajando: 125 
mujeres engavilladoras, 200 escojedo-
res, 200 mojadorea y cargadores y 500 
entre despalilladores, enteroiadores y 
otros trabajos. 
Quedan por escojer 90,000 cujes y el 
trabajo durará hasta Enero. 
DON CÁUXTO LOPEZ 
Con satisfacción hemos sabido que 
nuestro muy estimado amigo D. Ca-
lixto López se halla casi repuesto 
de la enfermedad que le retuvo en ca-
ma algunos días. 
Celebramos mucho la mejoría, y de-
seamos verle pronto completamente 
restablecido. 
E n la tarde de ayer celebró sesión 
la Junta Directiva del Círculo de Ha-
cendados, bajo la presidencia del señor 
Mariano O. Artís. 
E l señor Camps informó á la Junta, 
que él y el señor Jorrin habían cum-
plido la comisión que se les dió visi-
tando al señor Gonzalo de Quesada, 
dándole la afectuosa bienvenida en 
nombre del Círculo y solicitando su 
cooperación— la cual prometió—para 
llevar á la práctica el proyecto de i n -
migración del señor Lacoste. 
Dióse después cuenta oon los tele-
gramas y comunicaciones enviados por 
los Ayuntamientos, Junta de Agricul-
tura, Centros Agrícolas y Hacendados 
y Agricultores de Pinar del Rio, Ca-
talina, Bolondrón, Minas,'Santa Ciara, 
Perico, Colón, Cruces, Placetas, C a -
bezas, Remedios, Santa Isabel, Santo 
Domingo, Gibara, Cientuegos, Santia-
go de Cuba, Caibarión, Camajuaní, Ve-
reda Nueva, Vueltas, Nueva Paz, 
Unión de Reyes, Roque, Matanzas y 
por la Sociedad Económica de la Ha-
bana y la Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba. 
Todas esas Corporaciones y Centros 
apoyan las gestiones que el Círculo 
practica, para que el Gobernador Mi-
litar promulgue el proyecto de decreto 
que le presentó el Secretario deAgri-
cultura, pidiendo además su inmediata 
publicación, á fin de que suíta sus afec-
tos en la próxima zafra. 
E l Centro agrícola de Pinar del Rio 
propone además; 
1? Que el proyecto se haga exten-
sivo á la población blanca de la isla de 
Puerto Rico en atención á la analogí a 
del clima y costumbres. 
2? Que para estimular á los inmi-
grantes y ligarlos á nuestros campos, 
se forme por el gobierno un catastro 
de los terrenos que pertenecen al E s -
tado, para repartirlos gratuitamente 
entre las familias inmigrantes que 
cuenten por lo menoa oon tres hombrea 
aptoa para las faenas agrícolas y que 
este beneficio se conceda también á laa 
familias del país que carezcan de re-
oursoe. 
Tomándose en cuenta por la Junta la 
unanimidad de opiniones entre clases 
productoras, á favor de la realización 
inmediata de un proyecto de tan gran-
de trascendencia para la reconatruc-
dón del país, acordó dirigir el siguien-
te cablegrama al General Wood y una 
copia al señor Lacoste, ambos en loa 
Estados Unidos. 
"Círculo Hacendados apoyado Ayun-
tamientos, Centros Agrícolas, Sociedad 
Económica, Cámara de Comercio, Ha-
cendados y Agricultnres piden usted 
aproveche estancia Washington remo-
ver si lo hubiere obstáculo oponga 
publicación inmediata proyecto decre-
to inmigración Lacoste para que rija 
^ntes próxima zafra. 
Mariano O. Artis" 
Leyóse enaeguida una comunicación 
del señor Secretario de Agricultura, 
manifestando que para aliviar la situa-
ción de las familias campesinas, que 
alejadas de los antiguos lugares de re-
sidencia, no encuentran medios de v i -
da, había dispuesto se abriera un re-
gistro en el Negociado de Agricultura, 
donde se anotarán laa peticiones de loa 
que quieran volver si campo coa sus 
familiares y de los que soliciten fami-
lias para el fomento de sus fincas y se 
acordó coadyuvar al loable propósito 
del señor Lacoste. 
Hablóse después acerca de la nece. 
sidad de volver á solicitar las medidas 
que ya se habían discutido y aprobado 
en la Directiva, como indispensables 
para facilitar el crédito agrícola sobre 
frutos y se acordó comisionar á loa se-
ñores Cuervo y Oampp, para que soli-
citen que el señor Secretarlo de Justi-
cia publique nn decreto que resuelva 
favorablemente este asunto. 
Tratóse del proyecto de reoonstrno-
oión presentado por el señor Cuervo y 
se acordó dirigir comunicaciones acom-
pañadas de ejemplares del último nú-
mero extraordinario de la "Revista de 
A.grícultnra," al Presidente Me K i n -
ley, al Gobernador Militar, al general 
Gómez y al Secretario de Agricultura 
pidiéndoles apoyen dicho proyecto. 
También se acordó dirigir circulares 
á los Ayuntamientos solicitando en-
víen certificaciones de los acuerdos 
que sobre el asunto tomen y á la pren-
sa de la Isla rogándoles den su opi-
nión sobre el referido proyecto. 
Por último concluyó la sesión apro-
bándose las inscripciones de socios 
hechas por el 8r. Artis á favor de los 
8ra. José Rigney y José Groart, acor-
dando la Junta nombrarlos vocales no 
residentes, delegados del Círculo en 
Manzanillo y Caibarién, respectiva-
mente. 
—¿Escribir al reyl 
—Lo que yo os dicte. 
Catalina se levantó y dijo con arro-
gante desdén: 
—Mucho os equivocáis si os figuráis 
que voy á ceder á vuestras amenazas. 
—¿Conque Vuestra Majestad re-
husa? 
—Ciertamente. 
—Pues hace mal Vuestra Majes-
tad 
E l jinete mudo se inclinó entonces al 
oido del anciano que parecía ser el 
castellano; y murmuró algunas pala-
bras que la reina madre no pudo oir. 
E l anciano aprobó con un signo de ca-
beza, y luego dió tres golpes en el en-
tarimado coa el tacón de su bota de 
montar. 
Casi al punto aparecieron en el um-
bral del salón dos robustas campesi-
nas con los brazos remangados y el 
rostro ennegrecido. 
—Señora, prosiguió el jinete, somos 
caballeros y nos repugnaría mucho 
usar de violencia con Vuestra Majes-
tad; pero estas jóvenes van á suplir-
nos. 
—Tenéis nna delicadeza bastante 
singular! dijo la reina irónicamente. 
E l anciano castellano hizo entonces 
nna seña á las dos campesinas que su-
jetaron á. Catalina, la maniataron y la 
levantaron en vivo á pesar de los es-
fuerzos que hizo para desasirse y de 
los gritos q^e dió. A l mismo tiempo, 
( N O T A S D B V I A J E ) 
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Dice Piferrer—-uno de los más ilus-
tres críticos de arte que ha poseído 
Cataluña,—que al pasar la desolación 
sobre la antigua Tarragona, en la mi-
el castellano so aproximó á la pared, 
sacó su daga y apoyó el mango de ella 
en cierto paraje. 
Casi al momento se entreabrió la pa-
red, una piedra enorme giró con el 
cuarterón de ebanistería que la cubría 
y dejó descubierta nna sima lóbrega y 
profunda. 
—Señora, dijo entonces el jinete, ahí 
tenéis un pozo de cien piós de profun-' 
didad, en cuyo fondo se encuentra una 
capa de osamentos seculares. 
Catalina, que había sido llevada por 
las dos campesinas al borde del abis-
mo, dió nn grito y se echó bruscamen-
te háoia atrás. 
—¡Perdón! murmuró aterrorizada, 
—Será una dura necesidad, señora, 
prosiguió el jinete; pero como nos va 
en ello á todos nosotros la vida, tam-
bién vos obraríais oon nosotros. 
—¡Oh! exclamó la reina que recobró 
súbitamente nna energía fogosa y sal-
vaje; ¡mi hijo me vengará, miaerableel 
—¡El pozo es profundo! respondió el 
jinete. 
Las campesinas levantaron á la rei-
na y la suspendieron sobre la sima. 
—Rcñt i ionad pronto, señora, conti-
nuó el jinete. Tenéis un rainufco para 
decidiros; es preciso escribir ó morir. 
Y Catalina de Médlcis que compren-
dió que eran capaces de hacer lo que 
decían, tuvo miedo. 
—¡Perdón! repitió, 
«-¿Bseríbiréisl 
na de las fábricas que le habían dado 
majestad entre las primeras colonias 
romanas, envolvió también la de sus 
monumentos escritos, y laa últimas 
guerras, que en nuestros tiempos diez* 
marón au población, han acabado oon 
lo que había ido reuniendo la Edad 
Media. Metrópoli de la mitad de la 
España, con pretensionea al título de 
primada, la Catedral carece de datos 
para escribir su historia antigua. 
De aquella su antigua gloria y es-
plendor posee Tarragona preciadoa 
monumentos. Nuestros antecesores 
sembraron su recinto de grandiosas 
obras que constituyen nn verdadero 
Museo de todas las edades y de todas 
las instituciones. Las más antiguas 
entre ellas son las célebres murallas 
ciclópeas, así llamadas porque son un 
colosal hacinamiento de piedras enot* 
mes, sostenidas por su propio peso, 
sin argamasa ni adherente de ninguna 
clase. Las puertas de esas murallas no 
tienen la gallardía del arco; se forman 
con una piedra más grande qae las de 
los muros, dando lagar al paso. Sobre 
las murallas ciclópeas formaron los ro; 
manos las suyas, ya hechas con mayor 
arte. Las murallas ciclópeas han sido 
declaradas monumento nacional. Va-
rias puertas existen en las miamaa. 
Después de ellas, lo más antiguo que 
se encuentra en Tarragona se halla en 
au Museo arqueológico provincial, si-
tuado en varios salones de la planta 
baja del palacio que ocupan por mitad 
el Ayuntamiento y la Diputación Pro-
vincial. All í se hallan capiteles etras-
cos, columnas de granito que formaron 
parte del Circo romano, fragmentos de 
los grandes pisos que coronaban los 
templos dedicados á Júpiter y Augus-
to, medallones, estátnas, ánforas, me-
saicos, sepulcros romanos, hachas de 
piedra, la multitud de instrumentos 
que sirvieron para la lacha y el trabajo 
en la edad de piedra, lamparillas, la-
orimatoriop, artefactos de barro, mone-
das de todas las épocas, vasos sagra-
dos que pertenecieron al templo de 
Minerva, pondus destinados en la épo-
ca de los romanos para la fabrioación 
de telas, fragmentos de arqoítector» 
goda, armas de esa misma edad, asa-
lejos árabes recogidos en las ruinas del 
claustro de Poblet y numerosas reli-
quias pertenecientes al mismo, et«., 
etc. Dos estátnas de inestimable va-
lor existen allí; una Venus de mármol 
blanco, cayo cincel denota la perfec-
ción del gasto griego y la pureza de 
las obras de Fidias, y un Baco joven, 
también de mármol, joya inapreciable 
del arte, más perfecta en sus líneas, si 
cabe, que la Venas, digna hermana de 
ésta por la pureza del cincel griego 
que hubo de ejecutarla, y verdaderos 
tesoros arqueológicos ambas, bastante 
por sí solaa para pereditar la impor-
tancia del Museo. Muchas ofertas de 
grandes sumas han hecho los ingleses 
para adquirirlas. 
También el Ateneo Tarraconense po-
see un museo con preciosos tesoros de 
antigüedades, recogidos en las escava-
cienes hechas por esta provincia. 
E n el Museo Arqueológico Provin-
cial y en el Seminario Tarraconense 
hay dos bibliotecas notables por los 
tesoros que poseen, así ea manuscritos 
como en incunables y obras raras y 
curiosas. 
E n un trozo de las murallas se con-
serva, como monumento nacional, la 
puerta moderna de San Antonio, 
cuya restauración se atribuye al arzo-
bispo San Olaguer, 1118, y frente á 
ella, la cruz de San Antonio, delicadí-
sima y hermosa obra de arte, hecha de 
piedra y mármol. Los pisos de algunas 
calles—las de Surajolat y Ferrés— 
hállanse constituidos por las plata' 
formas más elevadas del antiguo gran 
Circo Romano. Sabiendo desde la pla-
za de la Oonstltoción por la cuesta de 
la Misericordia hasta la calle Mayor, 
en el punto donde terminan las hori-
zontales de Nao y Caballeros, hállanse 
el Pretorio y Foso romanos, de loa que 
sólo quedan restos que apenas demues-
tran el objeto á que fueron destinados. 
L a Oarnijlcina de los romanos, á cuyos 
sótanos se bajaba por medio de cuer-
das á los reos hasta el día del suplí-
cía—llamado hoy Castillo de Pilatos,— 
está actualmente convertida en Cárcel 
de Tarragona. Convertido en presidio 
ae halla el lugar que ocupó el Anfitea-
tro romano, aquel sitio que regaron 
con su sangre loa santos mártires Fruc-
tuoso, Augurio y Eulogio. 
Dos puertos tiene Tarragona, el an-
tiguo, que data de la dominación ro-
mana, y el moderno, que comenzó á 
construirse en el siglo X I V y que se 
halla muy atendido. 
E n los suburbios de la ciudad há-
llanse la Torre de los Scipiones y el 
Arco de Bará. E l primero, llamado 
también Sepulcro, consiste en nn cuer-
po rectangular que le sirve de basa-
mento á otro superior, en nna de cuyas 
caras se hallan esculpidas dos estátnas 
iguales, de alto relieve y buena escul-
tura, vestidas oon la toga y enhiesta 
la cabeza con ana caperuza. E l segun-
do, ó sea el Arco de Bará, es uno de 
los monumentos romanos mejor con-
servados qae han podido llegar hasta 
nuestros días. Primero infunde rea-
peto BU vista por la majestad con que 
se presenta; después causa deleite. 
Y después de admirar la fuente do 
las Moriscas,—que data de la domina-
ción sarracena,—la antigua ermita de 
iTuestra Señora de Loreto y las cuevas 
del monte de ese mismo nombre, sólo 
me resta hablar del acuedaoto de las 
Perreras, llamado por el pueblo Puen-
te del Diablo. Hállase este lugar me-
dio en ruinas; ya no conduce el agua 
del río Gayá, que venía serpenteando 
y bascando el nivel en las crestas del 
sinnúmero de colinas que se deprenden 
de la cordillera de Cabra, pasando de 
ana á otra colina, para llegar á Tarra-
gona, por ese monumento, que por sus 
proporciones y solidez, puede compa-
rarse con el de Segovia. Para obtener 
los romanos la piedra necesaria á la 
elaboración del pnente-aouedacto a-
brieron una cantera en una colina in-
mediata, extrayendo las rocas y dejan-
do el cobertizo sostenido por pilares en 
el centro. Por el boquete que allí exis-
te pueda el viajero hacera© cargo del 
sistema de explotación adoptado para 
esa clase de obras por los dominadores 
del mundo, No he qaerido decir adiós á 
Tarragona sin visitar esa obra atrevida 
y hermosa, aunque en ruinas, que re-
— S í 
L a voz por lo regular tan imperiosa 
de Catalina tornóse temblorosa y pa-
recía á punto de extinguirse. Las cam-
pesinas la volvieron á llevar hácia Ja 
meaa y la sentaron en el sillón; eí ji-
nete puso en su mano una'pluma. Ca-
talina estaba pálida y temblaba; sin 
embargo, cogió la pluma y dijo: 
—¡Dictad! — . 
E l jinete cambió una mirada con el 
que parecía aer el jefe, y luego añadió: 
— L a carta que voy á dictar á Vues-
tra Majestad tiene por objeto tranqui-
lizar al rey Carlos I X , 
Catalina de Módicis no solía tardar 
en recobrar toda sa serenidad. 
—Caballero, dijo con calma, estoy 
en vuestro poder y sé que si he de vi-
vir ha de ser obedeciéndoos pero ¿res-
ponderéis al meaos con franqueza á 
mis preguntas! 
—Quizás 
—¿Qué pensáis hacer de míf 
—Señora, respondió gravemente el 
jinete, estáis condenada á prisión per-
pétua en una fortaleza, fuera del reino 
de Francia, y por eoneiguiente de Isa 
leyes que rigen en él, 
—¿Y cuándo i legaré á esa prisión! 
—Dentro de tres días. 
Sin duda debió brillar algún vislam-
bre de esperanza en el cerebro ma-
quiavélico de la reina madre, pues mo-
jando su pluma en el tintero, y po-
niendo el pergamino delante, dijo* 
cnerda el poderoso esfaerzo y la tre-
menda Jabor de aquellos hombrea, qae 
sin los eleraouto^ qae auxilian hoy b, la 
arqaiteotnra en sna obras, dejaron en 
todas partes las huellas de BU paso y 
la expresión de su poder. 
(Oontinuará) 
BBPOBTBE, 
Para ios Ü Í Í Í O S pobres 
Suplico á las personas erenerosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
^La Caridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de rpaiz, para uueea 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los nifloa se lo agradecerán . 
M. DELFÍN. 
E L H E L V E T Í A 
Según telegrama que acaba do recibir 
su consiguatario en esta plaza oí señor don 
Enrique Hoibut, dicho vapor salió do Pon-
ce el 21 del actual y llegará á esto puerto 
ol lunes 29 dol corriento. 
E L M I A M I 
Ayer tardo salió para el puerto de BU 
nombro el vapor amorlcauó Míami en las-
tre, 
i 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A U A H O Y 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justioia. 
Recurso do casación por iofraccióo do ley 
estableoido por Keinaldo J. Sandoval y o-
tros en cnnaa por ainiulaclón de contrato. 
Ponente: 8r. Tamayo. F îacai; Sr. Vías, Le-
trado: Ldo. Castellanoe. 
Kocurso do caflacion por infracción do ley 
en autos eeguidoa por D* María do la Cruz 
Olagorta contra D, Manuel Sativodra sobro 
nulidad do contrato. Ponente: Sr. GHberg • 
riscal: Sr. Vías. Letrados: Ldos. Alzuga-
ray y Alvarado. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Gaia de lo Civi l . 
Declarativo de menor cuantía ae¿;u ido 
por Da Matilde Bergado contra 1). Ciuiiler-
mo Rodríguez, aobre entrega de alhajas. 
Ponente: Sr. Mcnooal. Letrado: Ldo. Do-
mínguez. Juzgado, dol Cerro, 
Declarativo do mayor cuantía seguido 
por D. Manuel López Garrido contra don 
Leopoldo do León, en cobro do peaos. Po-
nente: Sr. Menocal. Dofonsoros: Ldos. 
Barrena y Angulo. Procuradores: señorea 
Tejera y Storling. Juzgado, do Góinea» 
¡üeoretarlo, Ldo. Almagro. 
Cuando falta sangre falta vida. 
La anemia es simplemente falta de 
sangre. H é aquí los síntomas en el 
caso de una señorita:—-desaparece la 
viveza de los ojos; el rostro se po-
ne pálido; los dolores de cabeza son 
frecuentes; la paciente está siempre 
de mal humor (cuando no está llo-
rando); los mas triviales incidentes 
causan pena y languidez; el menor 
ejercicio cansa y fatiga; los labios 
pierden el color rojo; con frecuencia 
ocurren desarreglos de la función 
menstrual; nada satisface y todo 
molesta. 
E l remedio está á la mano. Re-
medio reconocido E N TODO E L 
M U N D O como el mejor para la ane-
mia, clorosis y enfermedades aliadas. 
Iglesia SEÍÍ Felipe NerL 
Arcciacüón del Santo NiEo Jetúj de Prnga.—Bi 
próximo domirgo 28 tendri lutar la fiesta mensual 
de esta Asociación. 
A laa tiete y media, miea de COTUUÍI'II General. 
A las tres de Iv. tf rde, Rosarla, platica por el R 
P, Aurelio y precejión con cáDÍlcoo por loe niños 
asedados. 8-.fi 
~ muse 
Casino íspaóol de la i-aba, 
S E C C I O N D S I N S T R U C C I O N 
SECRETARIA 
Lleno el cupo do los alumnos inscritos en 
laa asignaturas do Solfeo v Piano, Idioma 
inglés, Taquigrafía y Escritura á máquina, 
so declara cerrada la matrícula para estos 
edtudioa. 
La de lustrucción primaria, Teneduría 
de libros y Aritmótica mercantil continúa 
abierta hasta el día 31 del corriente. 
Habana, 22 de Octubre de 1903.-El Se-
cretario, Enrique Corzo. 
CENT 
DR. WILLIAMS 
PARA P E R S O N A S PALIDASo 
SECRETARIA. 
La Jaita Dirccti/a do oii.i Cenlfo, teniondo en 
caerti lo p'ocp'uidj ou la ordoa número 400 del 
Gobierno Mi it ir qae h ice oblígstorii ia itscrip-
ción en el Ke îstr.-» Mercantil de lodos loo estable-
cimiectoa de comoroiaiitej 6 iniuiitriflles en t'rrai-
nos qua no exoo 'a del <iit 30 de Noviembre próxi-
mo venidaro, d< jind> kcu -eoj en una malta de 2) 
pesos moneda atr.ericaca a los qno no lo efsatúen; 
y en coüsiderac:ói á loa loao'ios ptrjaicies ijiie pua-
do irrogar & los qae careoiendo tiempo «iupoiii-
b!o oe veon ob igadoe á cnaplir Jo dispuesto ol-
cha orden, acordó relevar del indicado trábalo á 
los scQores socica este Ce/itro y susoriptores de 
la Quinta «Ln Bonifica» qne posean establecimien-
tos de los expresados ramo?, cctóisionando al sefbr 
Vocal do le Janta Directiv;», L^o. D. Socnudino 
Biños cayo bufaré t.erie e.-.tablecido en Meroadt-
res 11, bij'íp, p; ra qua üere ¡5 oabo ifs expresadas 
iníorip-.iütea qui correspondan & Its i ; di aai s se-
Sores socios y sus !riplor<É qae dereen utllizsr ette 
serrioio jo* grataita-iiei;te pono 1» repetida Jnrita 
á disposición de ¡os ta'suos, debiendo significar íi 
loa que doseea aceptarlo que díberán oOTírrír al bu-
fete del Sr. Bíños do una á duco de IB tardo eu 
cualquier día hAl)U con la licencia 6 el tSUimo re-
cibo de contribución del establecimiento que se de-
see inscribir, mauifdstaado á dicho letrado la fecha 
en que empezó f jercer su ectoercio ó industria 
y el estado civil de los dueños. 
Lo qua por acuerdo de la repetida junta so hact 
público para conocimiento do los señores á quienes 
pueda interesar. 
Haban'í, 20do octubre do '900—El Secretario, 
Ricardo Rodríguez, 
CÍ565 " fid 21 la-22 
Nuevo Doctor en Medicina. 
El ctsndioso é ifiteligente joven güinero D \ B-
mllio AU'jnso y Alvarez acaba do poner una página 
más da gloria en un brillante expediei te. Habien-
do obtenido todas i»«3 netas de sobiesaHecta en las 
asigm t̂aras qne constlUyen la carrera. Fué alumno 
ayudante disector de las cátídras de ^nttoraía 
descriptiva y Medicina operátoib, plazas que le 
fuéren concodidbS por la Facultad á expensas de 
sas honoilícas ix UB, pues al propio tiempo qua es-
tudiaba t-oi Ü q<í3 URbsjar para coetear.e sus «s-
tudics. 
Se gradeó de Licenciado en 25 de JUDÍO del pre-
sente año Hoyonsu grado de D'ooíor verificado 
el dia J5 del mea fluo cursa, prueba una voz más^su 
corstanc a y emoral csiud-.o, con la magnlGca fo-
sis leida y sostenida ame an jurado compuesto do 
cinco erainettes profesores de la íacnltid de Medi-
c'na. Los que por unanimidad le calmearon de 
íobrosahenta declarando bsjo su responsabilidad 
olntíficftque el trabajo presentado por el lu í irado | 
KéiiC^, titulad J contribución al estudio de la M-
r ngomielia, (8 el primero hecho hasta hoy en la 
Isla de C'nba, y que por su método de exposición, 
y fll;u»-a á que se coloca su autor, tiáne caracteres 
de oríg'nalidid y vjrdadero mérito cientlfioo. I 
Poces los que siendo irode'.o de nersoveraacía y 
de ejemplares virtuder, contando tan pocos UMl 
< oim los cuenta nnestio amigo, tienen ia fuerza 
de vplnntad suficiente paia vencer !a serie do pri-
vaciones y vici itudis con que tropieza el estudian-
te que csreckndo de recursos, se propone lUvar & 
cabo una larga cañera, en esa edad donde tantos 
atractivos les I rinda la sociedad 
Una vez terminado el teto del (xámen el nnevo 
Doctor recibid merecidas y cariüoeas folíoitaclo-
ne* de tus profesores. , . , 
N> sotrss que conocemos ks dotes de modestia 
que adornan á tan d i s v ; : . ^ » joven congra-
tnlamos enviándoJe el testimcia.p ^ nuestra más 
cordia f licitación deteándole un brtUai... fXUr 
eií el (j^rcicio profosiona1Pues derecho tiene» 




Pftta este trajo á& la eupeoialidsfi 
de esfca e&sa, BÜ aoaban de recibir loe 
más ricc?8 seoesorioa y las mejores te-
las de Louelros. 
Todo ei mando sabe que esta es la 
única casa qae se dedica con preíeren-
oia á ia ooníeocióc de trajes de eti-
queta. 
G , JMaz Valde)JKire8f 
(profesor de corte) 
Obispo, 127; 
cl46B l O 
JUICIOS 
Smoién primera. 
Contra Cándido Alvarez y otro, por hur-
to. Ponente: aeñor La Torre. Fiscal: Ldo. 
Fóo. Procurador: Sr. Cotoño. Juzgado, do 
Marianao. 
Contra Emilio Acosta, por infidelidad. 
Ponente: Sr» Demostró. Fiscal: Sr. Divinó. 
Defensor: Ldo. García Balsa. Juzgado, dol 
Este. 
Scorotnrio, Ldo. Mij'eres. 
8<eoeión segunda. 
Contra Leoncio Varóla y otro, por ten-
tativa do estafa. Ponente: Sr. Pichardo. 
Fiscal: señor González. Defensores: Ldos. 
Mendoza y Nogueras, Juzgado, Jesús Ma-
ría. 
Contra Pablo Arriaga y otro, por estafa. 
Ponente: Sr.Raraíroz Chonard. Fiscal: 
ñor González. Defensores. Ldos.Almagro y 
Rodríguez Ecay. Juzgado, dol Sur. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
G A C E T I L L A 
LA PUNCIÓN DK LA. PRENSA.—Abre 
«uo puertas esta noofee el Gran Teatro, 
teatro de la Estrella, para la solem-
ne faaoióa do gala (iispueata por el 
eminente actor 1). Antonio Vico en 
hor.or í e la Prensa de esta oiRdad. 
Lltma ol programa ima obra dol re-
pertorio clásico, (f arota del Castañar, 
drama de don Francisco de liDjaa al 
«ual ha dado la empreBa el oiguionte 
ffeparto: 
íllanca, .Srta, R. Valdivia. 
Teresa, Srta. Camarero. 
D. García, Sr. Vico (Antonio^. 
El Rey, Sr. Vico ÍJoeó) 
D. Mendo, Sr. Ll i r i . 
ilondo do Orgaz, Sr. Rodríguez. 
Hras, Sr. Porrln. 
Belarüo, Sr. Soto. 
Tello, Sr. Villova. 
Finalieará con ia pieoeoita Nicolás, 
de Ensebio Sierra. 
Loe palcos y las priaóipalea localida-
des están colocados entre familias muy 
djfltinguidae do nuestra sociedad. 
ELVIRA. GEANLEES.—Desde hace 
alguuos días so enouentra de nuevo 
entre nosotros, de vaelta do su viaja á 
loa Estados Unidos, la Joven y cele-
brada profesora de canto é idiomas 
flefiorlta Klvira Granices. 
L a señorita Granleea cuenta en esta 
sociedad con simpatías muy mereci-
das. 
Y a de vuelta, se propone reanudar 
eas clase?, ofreciéndose al efecto en 
«a residencia de la calzada del Monte 
O Amero 39* 
Saludamos con nuestra más afectuo-
sa bienvenida á la modesta cnanto 
meritííjima profeoora. 
QÜK SEAN FKT^IOES.—El día 27 del 
pasado contrajeron matrimonio en la 
villa de Gijóu, nuestros muy estima-
dos amigos la bella y difetinguida ae-
fiorita Margarita de Coro y Villooh y 
Kam6a Quesada y acto, partiendo 
despoós para la poética ciudad do Se-
villa, donde han fijado su residencia. 
Deseamos eterna lana de miel á loa 
nnevos espoaoB, tan entimados eu esta 
sociedad por las virtudes que los 
adornan. 
Margarita y Kamón han visto rea-
li«ado al fin sn dulce sneño, y de se-
guro que no encontraran eu BU cami-
no más que dichas y flores, toda vez 
que alumbra esa senda el sol de amor 
que, como dijo el poeta, no tiene ocaso. 
TRISTEZA.— 
Quiso escribirte porquo estás enferma 
como lo está la flor do mi esperanza, 
y al caerse la pluma do mis manos 
do mis ojos también cayó una lágrima. 
A mí me toca recojor la pluma 
y oacribir para tí más do una página: 
la lágrima.... tú debes recojorla 
y guardarla en el cáliz do tu alma. 
M. Sánchez Pesquera. 
NoonB DK MODA.—Be la de hoy en 
Albisu. 
E l programa está combioado en el 
orden eiguiente: 
A primera hora, Cuadros disolventes; 
A continuación, U l Barquillero] y por 
último, El cabo primero. 
Gomo es de rigor, porque toda sus-
titución sería difícil, cantara la parte 
de Rosario de Jül cabo primeró la biein-
pre aplaudida t'ple Martina Moreno. 
Bl estreno de JBl traje de lacea ha si-
do transferido para la semana próxi-
ma. 
E L DESAFIO DK ATBB.—Fué malo y 
tuvo que suspenderao por obscuridad. 
Sólo pudieron jugarse siete innings. 
Loe pitchers de loa clubs contendien-
tes eatuvioroa muy poooa efectivos. 
Véase la anotación por entradas: 
Cubano l - -0-0-0-0-0- l -x-x= 
SanFrancisoo .3-0-0-6-3-0-2-x-x=14 
Uon esta viotoría ya casi tieue age 
gurada la segunda serie el nine carme-
lita. 
ALMBNDARER B. B. O.—Bl seoreta-
rio del club Almendarea, D . Jesúa Ba-
rraqué, cita á toda la direotiva para la 
junta que se verificará á las ocho de 
la noche del próximo lunes en la con-
tadur ía del teatro de Tacón. 
Se encarece la asietencia en vista de 
la importancia de los asuntos que han 
de t t m m , 
Las Pildoras' Rosadas del Dr. 
Wil l iams han curado y están curan-
do mayor número de casos de anemia 
que de ninguna otra enfermedad. No 
hay satisfacción más grande que la 
que se experimenta al ver volver el 
buen color, el buen humor, las fuer-
zas, la vida saludable con el uso 
de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Wil l iams Para Personas Pálidas. 
Las señoras y señoritas deben re-
cordar que no hay belleza donde no hay 
salud y que no puede haber salud sin 
suficiente acopio de sangre buena. 
i i e n 
\«gap 
r i -
s i l l a s ele e s t e m o d e l o , a m a r i -
l l a s 6 c o l o r n o g a l , $ 11.50 
o r o l a d o c e n a . 
desde 12 pesos hasta 70. 
Son de lo más moderno 
y elegante, y acabados 
de recibir de la fábrica. 
Como esta clase no 
hay ninguna para mon-
tar bien y con gusto un 
escritorio. 
S i l l o n e s 
para los bufetes expre-
sados desde $ 4.25 á 17 
pesos uno. 
I L L S 
POR 
A L E 
EOPLE 
Cuando compre usted estas pildo-
ras examine las etiquetas color de 
rosa al trasluz. Si son legítimas verá 
usted en trasparencia las palabrasS^"* 
Si no aparecen estas palabras E N TRASPAREN-
CIA (examinando el papel contra la luz) ha liabido 
engaño y debe exigir que se le devuelva su dinero. 
DR. W I L L I A M S M E D I C I N E CO., 
Schenectady, N. V., Estados Unidos. 
Num. 5 
ESO, KOl 
Pnedo croor quo Fidias fué abogado, 
Que U3ó levita el inmortal Horaero, 
Qne Cicerón fué un triste zapatero 
Y quo nació on Bruselas el Tostado. 
Puedo creer que España no Ij^, guer ead 
Qao en realidad existo ol Can Cerbero, 
T quo Artajerjea era el Con«ejero 
De D. Carlos I I el hechizado. 
También puedo creer quo la ballena 
Tieue en inmensos árboles su nido, 
Que po puedo comer la luna llena, 
Todo éso creerlo acaso yo be podido; 
Pero quo haya en el mundo suegra buena 
Eso no puedo creerlo ni dormido. 
Carlos A . Imenáia. 
UN EELOJ MÓNSTRDO. — B l mayor 
reloj del tunado es el quo está colooa-
do en la torro del nuevo edificio de la 
eetaoióa de Lyon, en Parí?, en el qne 
ae paedo leer la hora desde un kilóme-
tro de diatancia. 
El oaedrante ea de cinco metros 
ooheuta eentímstros de diámetro} la 





tre ai na metro de distancia, y los mi-
uatoa estác señalados por <?ra«90s t ro -
zos colooadoa de veinte ea veinte cen-
tímetros. 
¡Y á pesar de tener la estación nn 
reloj tan grande, no faltará quien pier-
da el treoí 
LA NOTA FINAL,— 
QedeóD está farioso contra 
jer. 
—¡Qaó mal liiceen casarme contigo! 
¡Soy un bestia, nn imbóuil! 
—No, hombre 
—[Bastal ¡No me contradigas! 
Tos.—Oon la anacaMita f polígala 
de Larrasábal cede la Tos inmediata, 
mentó y se coran los catarros. 
LoMBaiOES.~Las madrea deben pe-
dir para sna hijos loa PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LAREAZABAL 
qne arrojan las lombrices oon toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en les niSof?. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jnlián."—Habana. 
DIA 23 DE OCTUBRE. 
E3tem9»68tá co-8igratlo á Nuestra Se5ora del 
Rosario. 
Ki Circular eatá on ol Santo Angel. 
San Kvaíisto, papa y mürtir, y san ECutioo, obis-
po y coufeaor, 
San Evaristo, papa y mártir. Tres días después 
tío la maerts de! tíaoto Pontífloe Auacleto íuó ele-
gido on su lagar san Evaristo. Fué mny docto y 
«auto, y el primero qne d.vidió las parroquias de 
Roma entre los pnsbíteroe, quo faerca los qua des-
puéj tuvieron título de oardeual. Fué Sumo Pontí-
fioe nueve años y tros maso', y on fio, faé cendeca-
iio & muerto oomo cabeza de los ctistianos, y aun-
q e se ignora el género do suplicio con qne acabó 
la vida, es indudible que recibió la corona dol mar-
tirio el día 16 <?o octabre por los aBos del Ktñcr de 
117 ó US, honrándole hasta el dia do hoy oomo á 
mlrtir la universal Iglesia. 
FIESTAS EL SABADO. 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
i las ocho, j eu Isa dom&s iglesias los de oostum-
bre. 
Corto de Metía—Oia 2é.—Corresponda visitaj 
í!í Ntra. Sra, de los Dolores en Santa Catiliua. 
Parroquia de Moaserrate. 
El miércoles 24 principia lanovena do las Animas 
á las ocha y media oon misa cantada. 
£1 dia dalos difantos empozarán las misas t ías 
seis, sioudo la mayor á las ocho 7 media. 
So suplica la asistencia do los fieles.—El Párroco, 
631* la-52 7d-2S 
Iglesia de Belén 
£1 di * 2 dol próximo mes de noviembre á las sie-
te y modia do la maGana, so dará principió* la No-
vara ea sufragio de lus almas del Purgatorio, cele-
brándose á continuación el Santo Sacrificio do la 
Mis?. 
Los socios de la Archioofradía de las Animas 
pneden ganar indulgencia plenaria el dia do la 
Cónmemoración do los Pieles Difuntos, ó en cual-
quier otro día déla octava, ai despu-s de haber 
confesado y somulgido visitaren a'guna iglesia ro-
gando por las intenciones del Samo Pontífice. 
A. M. D. G. 
6705 E-25 
El domingo 23 iendrá logar la comunión general 
do ios socios tío! Apostolado de la oración. 
La misa de comunión con 8. D. M. expuesto, se 
dirá á las siet) y á l&s ocho 7 cnarto la cantada qao 
se terminara con la bsndioión del Santísimo. 
Todos loe agregados y los que de nuevo se agre-
guen ganan indulgencia plenaria aolicable á laa al-
mas del purgjtono. 
6688 A. M. D. G. 4-24 
• 
E l sábado 27 del corriente, á las ocho de la mañana, se ce-
lebrarán honras fúnebres en la iglesia de San Felipe por el 
eterno descanso del señor 
Los hay para señoras á escoger entre maderas ñaas desde $59.50 
hasta 1,850 pesos. 
Aviso á las personas de gusto y quieran comprar muebles bien 
acabados y barnizados ó encerados. 
Eenacimiento, nogal y caoba, con preciosas y bien hechas escultu-
ras desde $410 uno, hasta 1,425 pesos. 
Además hay juegos modelos Eeina Eegonte de majagua y caoba. 
También modelo Luis X I V ; ambos sistemas se vendeu á precios 
reducidísimos. 
'•1 w ? 
para señoras y caballeros, los hay elegantes y buenos hasta á $20 uno. 
Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con tapa de már-
mol ó madera-, hay gran cantidad y variedad que se detallan á precio 
de verdadera ganga. 
NOTA—Acaban de llegar 8 cajas cubiertos J . B O R B O L L A y ja-
rrones, estátuas y platos pintados y cuadros de Mayólica, todo de fa-
bricantes que han obtenido medalla de oro en la actual exposición de 
París. 
Hay ternos completos de brillantes, esmeraldas, rubíes y perlas á 
precios veriiaderamente reducidos. 
También candados, sortijas, (modernistas) collares, clavos, dormi-
lonas y un surtido de prendedores que encantan por lo nuevo y bonito. 
Hay pianos do Pleyel á precios casi de fábrica. 
Pianinos melodiosos, modelo de esta casa para familias, desde 
$ 140 uno hasta 290 pesos. 
c '518 l9Ct 
Habana, 25 de Octubre de 1900, 
cife? 
p a r a l o s 
Maestros y Maestras q u 9 lian de examinarse 
ei dia 3 de enero de 1901. 
Dentro de breves dias ee dará á la estampa esta importantisima obra, en la cual 
se hallan debidamente contestadas todas las cuoationes comprendidas en el programa 
oficial do las asignaturas que serán objeto de los referidos exámeoee. 
La obr», que tendrá una clara y hermosa impresión, ha sido redactada bajo la 
dirección dol Dr. Carlos de la Torro, Catedrático de la Universidad de la Habana, por 
éste, el Dr. Juan Miguel Dihigo, Catedrático de la misma, Dr. José R. Castellano, ex-
Catedrático de la misma y actual Catedrático do Gramática Castellana de la Escuela de 
Artes y Oficios, y Francisco de P. Coronado, Superintendente de las Escuelas Públicas 
déla provincia do Puerto Príncipe, Ldo. Alfredo Aguayo, Director del Consejo Escolar 
déla Habana, Alfredo Martín Morales, publicista y el general Enrique Collazo; los cua-
les no han omitido esfuerzos para ofrecer un trabajo completo, después de haber con-
sultado las obras más valiosas, muchas do las cuales hállanse agotadas, siendo las res-
tantes por todo extremo caras, y, por consiguiente, fuera del alcance económico de la 
mayon'a de los maestros. 
Todas las asignaturas, tal como las exige el programa, están cumplidamente ex-
puestas y exolicadas, dentro de los límites racionales de una síntesis comprensiva, por 
lo cual la obra que anunciamos, de hecho puede satisfacar las exigencias de todos cuan-
tos á la enseñanza pública dedican en Cuba sus afines. 
Además del texto fundamental, contendrá cada lección ó parte de cada asignatu-
ra, un compendioso y más breve SÚMAEIO quo simplificará aún más el conocimiento de 
caáa materia, con ahorro de tiempo y economía de esfuerzo mental, sin que, por ello, se 
menoscabe la integridad del conocimiento. 
La Guia ó Manual del maestro y del aspirante á maestro, es un auxilio poderoso 
para los examinandos, porque en ella hallarán las contestaciones satisfactorias al pro-
grama oficial, que no ee encuentran formando cuerpo de libro, en ninguna otra obra, 
por hallarse esparcidas en innumerables, costosas y agotadas obras que no pueden ser 
adquiridas fácilmente, además, por el apremio dol tiempo, toda vez que los exámenes 
de los maestros ae verificarán el dia 3 do enero del año entrante. 
Lá MOBEEM POESIA, Hsp 135, ^ m S t m ^ m X 
Manual del Maestro", y la única capacitada para dar cima á tamaña empresa, anunciará 
dentro de brevísimos dias'a aparición de obra tan indispensable y concienzuda. 
Acaba de llegar el curso de Geografía déla Isla de Cuba, de Mr. Fryre. 
Historia de la Pedagogía de Compariró. 
Curso de Pedagogía de Compairó. 
Estas doa obras están de texto en la Uoiveráidad, para los maestres. 
Gramática de la Real Academia, de 1900 
Diccionario do la lengua castellana de la Academia Española, impreso en 1900. 
Historia Moderna, Historia Antigua, Edad Media y Griega, por Víctor Druy. 
Libro de Lectura, por Luis Gullón. 
Pedagogía Alcántara y García. 
En esta casa se encuentra inmensa cantidad do libros do Pedagogía de todos los 
autores nacionales y extranjeros. 
quo falleció el dia 27 do Septiembre último. 
Las nmasque se digan en ese dia en dicha iglesia serán 
aplicadas por el alma del difunto. Su viada, hijos, hija 
política, hermanos, nietos, nietas y sobrinos^ eapücan á 
KHS padeutes y amigoB lo encomienden á Dios en sus ora-
ciones y so sirvan asistir á tan religiosoe actcej favor que 
agradeeerán. 
D 156 ^ 
^ = 5 ^ í í m i n i O t í S i i i i s . T 
i contra la 
i jQ. de la £5 Rsrp.QCiio P 
PAÍU8, 43. 
a s a . d e H i e r r o , E l F é n i x 
recibir de París 
L a m a y o r n o v e d a d , 
miados en la Exposición. 
G R A N S U R T I D O 
s 
1 1 i d m\i í í 
PLAZA DE SANTA CATALINA. 
c 1551 alt a2- (i.1-20 
T U R N i N O 
72 San Miguel 72 Teléfono 1,736 
Serv ic io r á p i d o , escojido y e c o n ó m i c o 
IMDIS Z P I R / I B O I O S 
P O R $ 12.75 
Ün parííófago adornado, fileteado, 4 
blandones con su cera, y un cocho decente 
con pareja. 
F O R $3.1.80 
Sarcófago monitor adornado de agarra-
deras y platinas, 4 blandones con sn cera, 
carro decente con dos parejas y las di-
ligencias de Iglesia, cementerio y Registro 
Civil. 
P O R $ 5 3 . 
Sarcófago forrado de paño y tereiopelo, 
adornado do agarraderas y platina, cua-
tro grandes blandones con la cera nece-
saria, dos pedeotales de paño, un buen 
coche con dos parejas y rodas, un coche-
ro y un paje con librea, el pago do de-
rechos do cementerio en fosa sola por 
cinco años, y un coche de establo para el 
doliente. 
No olvida el püb í i co L A F U N E R A R I A de Saturnino. 
Sarcófagos metálicos y aparato refrigerador 
o 15E0 11-19 O 
Z i O T 
DR. ARTURO TEJADA, Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muchas, el níasage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., et<J. 
Baños medicmales. siilfuro^alcalmos, & , & . 
13.14 0c c 1622 
i 
18S M M l É P i i S t Sil 
H é aquí la prueba: 
Eli producto á é medio siglo. 
que se podría hacer con 17.000,000!! 
a En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN-
GER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqni- | 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- a 
to se podría construir una cabeza de máquina tan -3 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGEK en ^ 
Elizabethport, N. Y., hasta s i otra fábrica en Ki l - ^ 
bowee, Escocía. La baas tendría 3,000 millas de •« 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
do la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 9 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- S 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
clusión: sí no fueran nuestras máquinas saperioros | 
no se hubieran construido tantas. 
¡ ¡ Q u é d e c o s a s ! ! ¡ ¡ Q u é d e c o s a s ! ! | 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos do utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, do varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas do escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvarez, Cermida j Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la íslá de Cuba de las máquinas do coser do SINQEB, 
y de las máquinas de escribir do HAMMOND. 
Be remiten catá logos gratis á q.uion los eolieite. 
5930 W17 St 
HHBEKUSBSB 




E F E R V E S C E N T E 
iC 23 0 
— ^ 
•. - • 
Libre tíe explcflitfn y cwn-
buBtitfn espoutánea* $üt 
humo ni mal oloz. Elabora* 
do en las fábricas estable» 
cidss en la CHORRERA y 
en BEíiOT, expresamente 
para su venta por la Agen-
cia de las Refiner ías dt 
Fetróleo uno tiene sn ofi' 
ciña calle de Teniente Re; 
oiímcro 71, Habana. 
Psra evitar falsiflcaelo-
nes, las latas llevarán cs« 
lampadas en las tapitas Ise 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará Im> 
presa i a marea de iábrica 
imo ea del exclusivo uso de 
dicha AGENCIA y se ner» 
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsiiica-
dores. 
S Aceite lazBriMte 
que ofrecemos al pábllcoy 
bae no tiene rival , €8 el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla* 
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO OE LAS FAMILIAS. 
Adve r t enc i a á loa c o n s u m i d o r e » . La LUZ «RIELANTE, marca ELEFAJSr 
TE, es igual, si no superior en condleioues lumínicas al de meior clase importado üe5 
es-traniera v sa veaíle & erefilaa mav reducida. C 1453 1 O 
I E L 0 G I E N I C O 
A V A N A B R E W E R Y 
CEREO—Calzada de Palatino—HABANA. 
Bapecial a tenc ión al servicio de familias. 
c J5Í2 *6-18 00 
t.-ídrto todos lo» jusvee, alternando, de Batabauó para Sanílfcgo de Cuba, ios vs, 
ores ftBXXTA A » T a s i l . B S y J O B B F I T A haolsude essalaí ei ÜÍEN 
F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , JTUOARO, S A H T i 0 » U 2 BMI S ü i i y MA 
N Z A N I L L a 
a©olbüü pasajeros y earga para todoi Ico puerfica iadlaadctf. 
SI prtximo jueves saldrá el vapor 
d^s^uá» ds 1» llegada del tren directo del Camino de Hierro. 





Ha trasladado sa estudio á Bernaza n. 63, « t í » 
Muralla y feníente Rer. De |S á 5p. m. 
(¡715 26 26 O 
Dr. 33. Chomat 
Tratamiento Mvooial de la Bífllis T enfermed»4Ki 
renerea». Onracíóü ráp'da. L-'onsnlUi da 13 i-t 
Tel. 854. Lúe 40. c W t 1 O 
m , fiNRIQUI P1RD0M0. 
URINARIAS, 
ESTRECHEZ HE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1443 1-0 
Dr. Calvez Guillcm 
MBDICO CIRUJANO 
d é l a s Facultades de l a H a b a r a 7 
N . T o r k . 
Especialisea en onferraedadefi «ecretaa y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
í H , A m i s t a d , 64 . 
Conaultaa da 10 á ) J y de 1 á 5. 
GRATIS FAKA LOS COBRES, 
D r . J u a n M o M h e t . 
Enfeimedades de lasv iaa urinaria» 
V e n é r e o , S i í i l e B 
y enfermedades de señora* . 
Consultas de 12 a 2, Son Lázaro 101 esquina 4 
Gallan o. 6622 26-3» O 
Manuel Alvares y García, 
A B O G A D O 
Estudio: San Ignacio 81, (altos.)—Con-
flultas: d<) 1 á 4. —Domicilio: Monte 09, (al-
tos.) 1C45 13-18 
~ S e c t o r Q o m l o A m t e c u i 
M B D I C O 
la i'ftsa de Beu»fieencl» y Maternidad. 
ífispeoliiUBt» en les eníoTwedades de lo» nltlof 
jiédloaa j qulrírgloM). Consultes de 11 & 1. AguUi 
OSJ. Teléfono 8̂ 4. O 1447 1 O 
Dr. Jacobsen 
Ha trasladado sn domicilio & la calle de AQDIAK 
n. 91, entre Muralla y Teniente Rey. 
consultas de 12 á 2. Teiéjono n. 19. 
6610 26-17 Ot 
Dr. Manuel O. Lavín, 
Kx-interno de los hospitales de París. Joje de elí-
uioa médica. Consultas de 12 á 2. Cuba n. 39. Tfc-
léfono n. 5!)7. 6508 63-17 O 
Vicenta Armada y CaslaBcda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Pin»ti. 
Cristo 14, Habana. 6423 16(5-13 O 
anfermedade» dal e s t ó m a g o 4 itt-
testinoa excAusivamenta. 
Dlafcnóstioo por el análisla del contenido ««toma-
jal, procedimiento que ompioa el profesor Hayem, 
del Hospital tít. Antonie de París. 
Consul'aB do 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
»ltos. Teléfono 874. e886 H*-12 O 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Bopeclalista en enformodados mentalei y norrio* 
sas.—15 años de prftctioa.—Consultas de 13 á 3̂  
Salud n. 20, esq. a 8. Nicolás. o 1441 1 O 
Dr. J . Rafael Bueno 
MBD1CO-CIRUJANO 
Director de la Quinta del Rey, 
Ha trasladado su gabinete de cousultaa á su 4«-
nioilio particular, Gallauo 60, altos, entrad» poi 
ííaptuno. 
Consultas de 12 & 2. 
6394 
Teléfono n. 117». 
2ft-3 0 




Poruña extracción sin dolor. . . . . . . . 
Limpieza de la dentadura 
Empastadura de platino ó cemento.... 
Orificaciones, de $3 á 
Medio diente de oro J 
Dientes da espiga fija de platino • W 
Coronas de oro ••••-•/• *• 00 
Dentaduras desde 5 á 15 pesos. Visítese la casa y 
se convencerán. 
Consultas y operaolonca de oobo á cinco. 
17, E S T R E L L A 17 
C a s i esquina á Aguila. 
TELEFONO 1764 6217 2e-5 O 
JJ m m m olí 
D E L Dr. E E D O N D O 
L a cura se efectúa en 20 días y 
•te garantiza. 
Eeina 83. Teléfono X,620. 
« 1413 ? 0 
José M. Sarcia Montes. 
Habana 181 
ABOGADO 
6329 26-9 O 
Dr. J . Trujillo y Urias 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los ültlmos ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 00 
Id. sin dolor , 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 3 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Oriñoaolones á 3 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 13 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizadoc, todos los días inolnslra 
los de fiestas, de 8 & 5 de la tarde. Las llmpiezaa ttt 
h acen sin usar ácidos, que tanto daflan al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
O 1464 1 O 
\relaflico 
«nfemedaioa del CORAZON. PULMONML 
iBBVIOSAS y de la PIEL (Incluso VENRREO 
r SÍFILIS). Consulta» de 12 6 2 y de 6 £ 7. F r * 
la 19.—Teléfono 459 0 1440 1 O 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 afloa do prlotlca.) Oon 
jultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
¡jealtad n. 63, entro Concordia y Virtudes, 
o U87 -1 O 
Dr. Emilio Martínez 
Q-arganta, nariz y oido» 
Consultas de 12 á 8 
1438 
NEPTUNO 8 2 . 
-1 O 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la C a s a de Salud de la 
Asociaeióa de Dependientes. 
Üoninltas de l & 3. San Ignacio 46. OomlolUo par-
Icular Cerro 575. Teléfono 190«. , ^ i W I 






M O D I S T A . 
CIRUJANO DENTISTA 
Se trasladó a Galiaiio EÚm, 36, con loa precios 
aigalentes: 
Por ina extiacción $ 1-00 
I d . ain dolor . . . . . . . . . . . . 1-50 
límpastaduraa l-PO 
Orincacionoa . , , 2-50 
Limpiesa <le la boca 2-50 
Dentaduraa d i 4 piezas 7 00 
Id. úe 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. d« 14 id. . . , , . 15-00 
EBIOB precios con oa plata, garantisauoa por die« 
Añas. Ti 1463 i o 
Dr» Mbetio 8. de Bastantate. 
MSÍJICO-CiaüJANO. 
EtpiOlaUata ea partos y oaformodadea do ««flora» 
Conanltas do 1 á a eu Sol 79. Domioilo Sol 59 
Ritos. Tolófono !íCfi. n 1439 - l O 
DENTISTA 
íístraooioroa garautizadas ein dolor. Ortflcaoio-
De3 ptírfectas. Dentadarai sia planchas. Galiano 
D. 129, eaquina á Zaeja, alto» de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 1«5 i o 
Eff. J. Santos Fernandas 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Paria. 
Fr&do 105, costado de VUlanneva.l 
c 1438 i O 
Mu, Miii!)! v^pz Coutaslni. 
El Oümo. AiíÉifl Poiwes, S Oli 
Antigao fabíícmte de pianot; se hace cargo do 
toda clase de aftaaciones j composiciones á preuioa 
redacldos; tamoléa coloca íordinR» anlomiticaa y 
regítladoras do pulsación con privilegio de invm-
cion del miamO fahrioantb: con eete aparato se ad-
quiere nr a perfecta ejecución. Grao snitido de fan-
aas de oiauoi y pula manos. Aeüacate n. ICO 
-4 ' * ÍG-20O 
Sombrorora (lo Par í s , 
Se hacen sombreros para señora» y señoritas mv.y 
elegantes y muy baratos. Los precios están en ar-
mouía co t la sitnaaión ac'ual. 
También»^ r&forman lea sombreros úsalos, de-
iándolos como nuevos, enteramente tiansforma^os 
i la uitima moda. Precios sin competencia. 
O B I S F O 137 , ALTOS». 
6550 56-19 
c 1434 
ABOGADO. CUBA 24, 
-1 O 
I)r , €. E, Finlay 
Eapeclaliuta on {.nfermedaoles do los ojes y de los 
oidoa. 
Agusoata 110.—Teléfono 9S6.—Consultas do 13 i 2. 
o 1444 5 o 
A m a r g u r a 5 6 , 
C14S0 1 O 
S J 
Dlariamento, consultas y operaciones do 1 é 5 
Ban Ignacio 14, OIDOS-NARIZ—GASGANTA 
«1416 i o 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO DE NIÑOS, 
Kxitm»n de nodriza» y do la leche do psoho. 
Consultas do 13 y medí» á 3. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
47fi6 26-1 St 
ABOGADO. 
Domicilio y ©gtisdlo, Campasarij B. ?». 
« \ m 
Especialista en enferaiedades (le los ojos 
Canaulta», operaciones, elección de ospojueloi. 
De 12 4 8.—Industria 64. 
c 1449 i () 
.Or, Maimel Delfín. 
W£D¡{06 DE NIÑOS. 
OtmaiitM d t t U ^ 3. Indutri» 130 A Maitlaái 
BAH «íisfual. Tftláfcno n. 1.23-S. 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tsn conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte t, su numerosa 'dien-
tela que continua ps'Uando en el mismo local de 
siempre; sn poicado 50 centavos. Admite abonos 
y Uñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6134 26 2 O 
L a guerra de los diez aSos. 
ün lomo con mis de 2J0 píginai G) centavos 
Obispo 80, librería^ 
6727 4 26 
Sin míerVeneiéa de eorredor 
se deé'a imponer en hipoteca soSreoatss cn esta i 
ciudad h cantidad de 7 ú 8000 pesjs. Informes 
Gompostflla 112, ecq. i Luz. 
feS_I 8_25 
U n a criada de re anos 
y una manejadora peüinsu'areí». que tienen buenas 
reoomenda îone?, desean colocanjí-, sabiendo cum-
plir con tu obiigación. Darán razón Conbf rdia n. 
14?. 6703 4 15 
SU BOJ+IGITA. 
una criada de macos y una cocinera del pais que 
sepan su obligación pata el aeivicio de un matri-
monio solo, han de dormir en el acomodo. Luz SS, 
altes. 67CG 4 25 
"CTn buen cocinero 
y repofctero de color, con persoaas que lo garanti-
cen, deeea colocane en oasa particular ó est^b'e-
címiento. Cocina á la criolla, española y francesa 
é informarán Rastro n. 13. 
6B?0 4-25 
Sa vende un Sildo de tarjetas para bautizos á 
precios muy módicos, en Mercaderes 7. 
C 15S6 15-21 O 
A r i t m é t i c a PÜLÍÍX e l Gonaercio 
Tratado de Aritmética Mercantil práctica y mc-
derca que euseña fácilmente la contabilidad ccraer-
ctal, cálculos y problemas mercantiles de uso fre-
eneste en la isla de Cuba, sistema métrico decimal 
da pesas y medidas, B:mpl ficacionea, lablaa de in-
tereses, descuento, imposioione», regla de tanto por 
ciento, cubicación de maderaí, motloa de llevar la 
dienta corriente, cambios, diveraaa, monedas, fon-
dos públicos y acciones, préstamos, contratos, pig-
noracioneí, giros de todas clfsss. arbitrajes, mode-
los de facturas, etc., etc., obra muy útil á los co-
mcroiantee, tecedores de libros y dependientes de 
comercio 1 tomo prueso con láminas y empastado, 
por solo un peso plata. Do venta en la calle de la 
Salndn. 23 librería Habana. 6575 4-21 
al comercio. 
E l Heper to r io Ofic ia l de l A r a n c e l 
de Adnanas de la I s l a de Cuba e" 
Gibado en e s p a ñ o l , h á l l a s e de v e n ' 
ta á u n peso plata por sus editores, 
B o l a ñ o y Cerqueda, l i togra f ía . í m 
prenta y a l m a c é n de papel ' ' L a H a 
b a ñ e r a " Mercaderes 23 , Habana-
O 1 6 3 2 8-16 
D B S S A C O L O C A R H S 
una cxccOente criandera pentntu'ar aclimatada en 
el pais, con lecho para dos niños. Tiene personas 
que rpsoondan por su conducta. Inf irman San Ra-
fael 1(50 á todas horas. 6/23 4-2C 
U n a cr iandera pen insu la r 
con dos meses de parida, desea coloaarse & léche 
enfera, qm tiene muy abundante. Tiene buenas re-
ferencias é informan en calsada del Monte n. 28. 
6740 4-26 
B o a s á m b u l a . 
í^á cocsultaa diarias de las nueve dé la mañana 
on adelante oa la calle de Cuba n, 1P2. 
6'i7 alt 4a-25 4d-26 
Mrs. HILDá RÁFTE&' 
PROFESORA INGLESA 
Da clases en ai oass» y á domicilio. Habana Í3i. 6707 26-25 O 
INGLES Y OTROS RAMOS. 
Don Juan Antonio Barinaga, cuhono. casado y 
educado en los Kstadca Utidos, prrfesor'á domici-
lio, de dos colegios y del Centro Asturiano, ofrece 
álospsfírfs de familia la hora do 12 á 1, única 
íi-.pponiMo. Avisos tn la panelería Mercaderes 28, 
locería Galiano 113 ó en su casa Baños n. 8, Ve-
dado. Q 
"CTsaa s e ñ o r a de m u c h a esperiencia 
como pro esora desea ser empleada y residir con 
una familia á quien enseñará Idiomas en cambio de 
nnac bor?8 de clase. Dirección, profesora «Diario 
do la Marina» f 640 4 23 
L a s e ñ o r a de Ayarsia, 
profesora de la clase de música para señoritas en el 
CcHtro do Do.-ondioiites, tiene el gusto de partici-
par á las familias que el día 19 de noviembre abre 
una academia de TEORIA, SOLFEO y PIANO 
para stüoritsa y niñas en su domicilio, San Miguel 
n. 135. altos, los martes y viernes de ocho á diez de 
la mañana. Precio de estas claees $3 plata y fuera 
do dichos días y horas $1 24 oro. Pagos adelanta-
doe 6615 8-23 
de 1? Enseñanza 6 internos, con referencia». Rei-
ñá aV * M37 4 23 
U n a joven pen insu la r , 
aclimatada en el pais, desea colocarse de maneja" 
dora ó ariada de mano. Sabe cumplir con su obli" 
gación. Tiene personas que respondan da su con" 
duetc. Icf man V.vea 170, tercer cuarto. 
__6734 4-26 
X:avandera y criada de m a n o 
So necesita en Tejadillo 30 una lavandera de co-
lor que á la vez sirva de cruda de mano para un 
matrimonio. 031 4-26 
D S S S A C O L O C A E S H 
de criandera á media lecho ó leche entera, que tia-
ne bien abundante, una moreniia, Dragone-i 45 á 
todas borar. 67?6 4-26 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
de dit-tinguida farrilia y gran instrucción, desea una 
familia corta, de buena pos'ciín, para viajar al ex-
tranja-. o. Para más informea en la Redacción de ea-
te periódico. P7S7 4-26 
U n a criada de mano 
ó manejadora, pen'nsular, que sabe su obligación, 
desea colocarse en casa de buena familia. Tiene 
quien responda ñor ella v darán razón en Someme-
loa 17. 6738 4 26 
U N A C K I A 2 Í D E R A 
peninsular, de trea meses de parida, desea colocar-
as á leche entera, qne tiene buena y abundante, si 
es neccaario para dea n!ñoe: reconocida por los me-
jores méacos. Informan Somerualos n, 17. 
68S4 4 25 
U n buen cocinero 
asiátiío. con buenas recomendaciones y cocinando 
á gnfcto de su principal, desea colocarse en casa 
paitioalar ó establoiimiento. Darán razón Con-
cordia^ 6531 4-25 
U c a Joven pen insu la r 
de ini'aohal le coüduota y con personas que abonen 
de EQ conducta desea colocarse de criandera ó 
orlada do mano , está acostucabrada á OÍ ta cl ise de 
seívicior. Darán razdn en la calle de la Zanjn LÚ-
mcro 146. 6^0 • 4-24 
P S S J S A coz.bqAfiÉs 
un maestro confitero, dulcero, repostero y nevero, 
no tiene inconvonlstte ir para cualquier puuto del 
campó como para abrir dulcería en cua'qaier clase 
da establecimiento. Informan San Rafael 69, dul-
oería La Defensa. 6648 4 24 
U n j o v e n de color 
desea colocarse de cochero en casa particalar. Si-
be su obligación y tiena quisa responla por é!. In-
formarán Salón de Viilaiiuevg, calle de Drago-
nes. 6662 4-24 
U n a cr iandera peninsular , 
de dos mesoi de parid?, robusta f sana, desea co-
locarse á leche entera que tiene buena y abundan-
te. Es cartñaaa v tiene quien informe por haber re-
conocido su le.ha. Angúl-.s y Sitios, carniceií*. 
6_81 4-21 
D E S B A COJLOCAHSB 
un señor perioaulsr para ordofiar vacas 6 para ca-
rretonero: tiono qpion responda fie tu oonducta. 
Infaman Jesús del Monte 178 659t 4-21 
D S S E A Ñ C O ^ O G A B S S 
para criadas de mano ó manejídoraa dos jóvenes 
peninsula'es aeli '-atadas on el pais y coa bueaa ro-
comcndacióat Café Vivero, Mt-ralla y Cuca. 
4-21 
un aprendiz para componer muebles que entienda 
algo Habana 155 €399 4-21 
U n a excelente cr iandera 
peninsular, de dos meses da parida, desea colocarse 
á leche entera, que tiene luana y abundante. Puede 
presentar buenas recomeu¿aciones y daráo razón 
en Pra lo 5a. cafó. 6807 4 -21 
Ufl jeven gallego 
para fregar lioteüsi', se solicita en la botica de San 
José, Habana n. l lu , por el eíditorio, 
6574 4 20 
un lavaúdero para un t&ller de tintorería, ir forman 
Neptuno n. 4. 6543 4-20 
ün mueiiadio de 14 á 18 a t e 
se solicita para arviente, tea peninsular ó de color. 
Que presente referencias. Industria 126 
6582 4-20 
SE S O L I C I T A 
una criada do mediana edad, blanca ó de color 
que sepa lavar para dos poraona». Se desea con 
buenas referenciar, San Msgtel oafé. 
6 656 8 21 
D E S E A COX.OCABBB 
una buena cocinera peniüsular que también es re-
poítera, en una cata paiticnlar ó establecimiento: 
sabe cumplir con »u obligación y tiene persona que 
larecomiende. Informan Sitios n. 9, entre Angeles 
y Rayo. 6673 4 24 
U n joven peninsular 
dasea colocarse de camarero en nn hotel ó casa de 
huéspedes, criado de manc ó poitero. Tiena buenao 
referencias. Informarán San Rafael 141, fonda. 
6:49 4-24 
U n a cr iandera pen insu la r 
de üii mes de paiiia, desaa colocarse á media loche 
ó lecha entere. Tiene quien responda por ella é in-
formarán en Damas 43" 6f61 4-24 
'e solicita 
una joven do color para criada de mano 6 maneja-
dora. Informan Compoitela 71, 
6554 4 20 
U n a buena cocinera pen insu la r 
que sabe su cbíigación, desea colocarse on casa par-
ticalar ó establecimiento: también puedo deiempo-
ñar toda^ las obligaciones de un» c&sa, sabiendo 
cocer y cortar. Puede dar los informea que pidan. 
Darán razón San Migael 26?, al lado tío un establo. 
6567 4-50 
Los bajos í'e la gran casa quiita L&S CULE-
BRA S, Cerro 613, coa portal, zagu»n. gran tala, 
ontooala, doco cuartos, cocina, dos baños, un jur-
día y tree patios méa, inodero, caballerizas, abre-
vadero, cuaitoa jara criado, en eeia orzis men-
suales y dos nieeee en fondo. Informarán en ia mis-
ma. 6778 4-23 
ÍSE A L Q U I L A 
el piso principal de Paula 76 t'ene cuatro herme-
tos habitaciones, tgaa y todns las demás oomod'-
dades. muy fresca por su inmsjorable situación. 
Precio 6 centenes, dos meses en f ndo ó fiirter. Su 
dueño Obispo 104, altoa. 67Ü2 4 25 
la casa Colón u. 28. L i llave é informan Animaa 
n. 81. La Perla. 6704 4-25 
BB ALIQUIÍLIAIT 
limpias y aseadaa habitaciones amuelsladas y sin 
amueblar, oon aerviolo doméstico. En la misma so 
necesita una criada qce sepa servir la mesa y lim-
piar habitaeíonea. Reina >2, 6'C0 4-25 
les altos de la casa San Ignacio £5. esquina á Luz, 
6710 4 26 
E n l a elegante casa 
scabada de fabricar, B-npedrado 75, f e alquilar 
frescas habitador es amueblsdas á personas dé sno 
ralidad, Hav hiño en todos les pises y cocinero, 
6398 8-25 
SE ALQUILA 
la hermosa casa de dos ventanas y azotea, situada 
en la calle de Aguiar 112. coassla, antesa'a, cuatro 
cuartos bajos y 2 clros, comedor, baño con su ducha, 
patio, traspatio, cocina, pisos da mármol y mosai-
cos, mamparas sa la antesa'a y 2 inodoros moder-
nos. Informan en Empedrado 50, 
6697 4-25 
SE ALQUILAN 
los bonitos altos do la, casa Eicla 68; tienen pisos de 
marmol y mosaico, lavabos en iodos loa cnartcs, 
cuarto de baño, agua abundante; entrada y salida 
libre. Informan en el almacén de sombreros de la 
planta baj*. 6GH 8 25 
J3BS53A C03LOCAHSB 
una muchacha peninsular bien seo para manejado-
ra 6 criada da manos, es cariñosa con los l iños y 
tiene quion rerponda oor ella. Informarán Aram-
burn 28, 6iv5 4 20 
U N A M U J E S Í 
Se solicita, ni muy jov n ni vieja, para cuidar en 
Arroyo Naranjo & un niño mayor de 4 años que no 
tiene madre. Se le d»rá buen trato y buen sueldo. 
Cuba 127. 6572 4 20 
Se desea saber e l paradero 
de D. Celestino Fornáudez do la üz, que hace sie-
te años vino á esta lala. La persona que sapa su pa-
radero dará razón á su hermano D. José ©n el cafó 
El Pueblo, Prado 85, esquina á Virtudes. Se supli-
ca la reproducción en los periódicos do la Isla. 
6578 4-20 
San Ignacio 19 
Sa alquila una espaciosa y vantilada S'̂ Ia, & ma-
trimonio solo, ó para escritorio. 
6678 4 25 
E N E l , V E D A D O 
Ss alquila la casa caUe (1, eŝ . á 8, á una cua-
dra de la estación, Inf rmarán á todas horas calle 
18eeq, á 15, G6U 8-25 _ 
Cris to n ú m . 22 . 
Se alquilan los bíjos independíante^ de esta ca-
sa. Informará su duefis en Galiano 1 paitos del 
Brazo Fuerte. La llave al lado, bodega, 
6665 8-24 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Amistad r, 83 A, con todas 
las comodidades para una familia acomodada; tie-
ne cochera y caballeriaa, Infoman Monto 51, sas-
tretíft L i Franois. 6667 8-24 
una criada do mano con recomcndacióD. Sueldo 8 
pesos, San Miguel f5, 6658 4-24 
Se clan $1 ,700, on oro e s p a ñ o l , 
en primera hipoteca, sobre finca urbana situada en 
la Habana, al 8 por ciento anual. Sin intervención 
de corredores. Aguiar 7 de 8 á 10 de la mañana. 
6653 4-24 
P A R A C B I A D O D E M A N O 
so ofrece un joven vizcaíno con las mejorea referen" 
cías de casas en qne ha tsabajado, 1L PARLE 
FRANCAIS SPRICHT DEUTSCfl, Dirigirse á 
Villa Chica, Hotel Universo, Muelle de Luz, 
f634 4-24 
Se ofrece uu oficial que ejerce el arte con toda 
perfección. Inf-rmetán Morro n. 30, 
65á6 4,20 
U n a criada de manos 
que entiende también de cocina, sabiendo cumplir 
bien con su obligación en ambos cargos, desea co-
locarse en una buena casa 6 establecimiento. Tiene 
quien responda por ella ó informan en Gloria 22?. 
6659 4-19 
S E N E C E S I T A 
una joven de 20 á í5 años para ¡implar comedor y 
caleta, con informes da casas particulares, ai no es 
inútil presentarse. Informarán Linea 43, Vedado, 
6518 4-19 
una criada para los qaehfjceies de la casa. Infor-
marán Paula 6, 6'>57 4-24 
Criadas ó manejadoras 
Se detoan colucar dos jóvenes para criada de 
cuarto ó manejadora; son cariñosas con loa niñoí; 
saben coaer á man J y á máquina, Pretensionea de 
sueldo de dos ceatenes en adelante. Tienen buenas 
referencias, Infoimes Aguacate 106. 
6651 4-24 
Se solicita un oficial de barbero, Monte 31S, jun-
to á los í'uatro Caminos. 
6660 la-23 3d-24 
Se ío l i c i íaüBa erbda de mano 
con buenas referencias. Cerro 521, pitos. 
6728 8 26 
U n a criandera p e s i n s u l a r 
de cinco meses de parida, desea colocarse á leohe 
entera, que tiene buena y abundante. Puede dar 
bnenrs informes y dan razón en Chávez n. 2. 
67H 8-26 
U n a cr iandera peninsu la r 
de dos y medio meses de parida, desea colocarse á 
leche entera, que tiene buena y abundante, y con 
buems referenciar. Darán razón en Prado 50, En 
lamíame una excelente orlada de mano también 
peninsular, 67̂ 3 4-'̂  6 
nna profwor i pari las ssigaaturas superiores. Im-
pondrán Obispo 56, altos. 6635 8-21 
T N GLES APRENDIDO EN í ÜATRO MESES, 
JLUna profesora inglesa da clases á domicilio 6 en 
BU morada k nreoioa módicos de ídiomts que enseña 
á hablar «ín peco tiempo, música, dibujo é iautrnc-
ción. Dirigirse de 6 á 8 da la noche, martes, jaeves 
y sauaao, o dejar las señas en San Jcsé 16, bajes. 
6681 4-20 
E l profesor d© I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
D, Manuel Perdices Sedaño, director del colegio 
Bl Niño Jesús, se ofrece á dar clases á domicilio de 
7 á 10 de ia msfiana. Su domicilio Aramburu 14. 
65S9 8- 20 
U n a s e ñ o r a inglesa 
desea clases por hora, tiene machos años de prác-
tica para la primara enseñanza on su idioma y es-
pañol, so ofrece á dar clases en casa particular 6 á 
domicilio ó fuera de la Habana; ea especial en la 
niseñanza de niños de poc» edad. Tiane buenas 
rooomendacioDOs. Dirigirse 13 Tejadillo. 
6425 8-14 
U n a s e ñ o r a inglesa, 
que ha sido directora de colegio, se ofrece á dar 
Ifcolones de au idioma é instrucción en general en 
castellano á domicilio ó en su morada. San Ignacio 
16. esquina á Empedrado. 6142 13-14 O 
U n buen cocinero 
peninsular, que sabe bien su obligación, deeea co 
iooaiso en casa pírtlcnlar, estableci-niento ó em-
barcado. Tiene quisn lo recomiende y dan rsrón en 
Corralea'?. 0723 
D E S E A e O L O C A U S S 
una joven peninsular de criada de mano en casa de 
un matrimonio solo ó bien una familia corta. Sabe 
su obligición y tiene quien responda por ella. I n -
forman Monte 191. Sabe coser algo. 
6T29 4-?6 
A F S E N O I C E S 
Se solioitsc en la hojalatería da la calle de Com-
postfla D. 119, entre Sol y Muralla. 
6675 4-'/5 
D E S E A N CO&OCASíSB 
dos jfivenea peninsulares do camareros, porteros ó 
de criados de manos, tienen personas que respon-
dan por ello?. Inf arman Animaa 58. 
6621 4-?3 
D E S E A OO&OCAHSB 
una criandera á lecbe entera, reslen parida, tiene 
buena y abundante lecha y buenas rócomendacic-
nes, no tiene inconvenionta ou Ir i cualquier pun-
to. Informan Balascoain 36, café 5íl Ibérico, 
6643 4- 23 
SE S O & Z C I T A 
un j ven como dependiente da farmacia que tetga 
alguna práctica y representación y también un 
criado para ios quehaceres deliaboraterio. Se pre-
fiere uno que ya haya trabajado en botioa. San Ra-
fael 62 c ir 58 4 23 
- U n peninsular desea colocarse 
de portero, sereno en uncccmercio, para acompa-
ñar á un oaballero eo firmo ó para guarda de una 
finca. No tiene inconvenier.te en ir al campo ó fuera 
de la Habana Raoóa Galiano 124. 
6532 4-19 
Se ofrece u n m a t r i m o n i o 
peninsulsr, sin hijee, eila para oocineia y él para 
criado 6 portero. Tienen recomendaciones de su 
contíuc*a y honradez. Animas G". 
6660 4-19 
Q E DA DINERO SOBRE CASAS EM ESTA 
^ciudad, Cerro y Jesús del Monte; se deacuentan 
alquileres y se espensíti cualquier asunto á fin de 
dar mayor facilidad en las operaaioaes; brevedad y 
reserva en las operaciones, Trocadero 6) de 9 á 12, 
656̂  " 4-19 
sm S O L I C I T A 
un criado de mano de color que sapa su obligabión 
y tenía bflenas referenoias en Escobar 98, altos, 
6547 4-19 
Se dessa saber e l paradero 
de Antonio Romero Blanco, natural de Cortes do 
la Frontera, Máiaga, qua cuando la evacuación de 
las tropas eapañolas quedó enfermo en el hospital 
de Sagua la Grande, del Regimiento Infantería Ma-
rina, que se ponga en comunicación con O. Pelaje 
Lorden, provincia de Pinar del Rio, en Gnane; pa-
ra un asunto que !e Interesa á dicho Romero. Se 
suplica la reproducción á los demás colegaa. G 
G U A N A B A G O A 
Sa alquila la casa calla do K. da Cárdena» n, 34, 
antes Candelería, con eialo cuartos, hermosa sala, 
saleta y gran patio. En la cochera informarán y en 
la Habana Reina 74. 6669 8-24 
Campanar io 4 7 . 
Se alquila esta casa, con i cnaríos, patio, traspa-
tio, baño y demás comodidsdee. La llave en la bo-
tica ó informiin en Campanario 13'. 
6668 4-24 
E n fami l i a 
dos habitaciones altas, fíescas y aseadas, con mue-
bles ó siu ellos, cerca de la Aduana y muelle de 
Luzy v¡«ta á la calle, así otmo un entresuelo de 
cuatro independiente, con agua y demás servicio, 
en Olidos 72. altos, informará la dueña, 
6672 4-24 
SE A R R I E N D A 
en Güira Melena, barrio del Tunbidero, la finca 
P.ifio de Jerez, con varias vegas, casas, aguadas y 
frutales. 8e arrienda por años. Informa sa dueño 
A. Radillo. M.Erique 8*. ^ 5 4 24 
la casa Marina 12 C, H -n Lázaro, con eala. salata, 
comedor, tros cuartos, baño, inodoro y ra.-. En el 
n. 12 informarán e6T0 4-24 
E s casa de familia 
se alquilan dos lubitaoioms jutitas, á matrimonio 
ó con a familia tid tiños, Bernaza 19, altos. 
6fi48 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Peña Pobre 15, con sala, comedor tres 
cuartos, cocina y escusado. La llave en el 33, Im-
pondrán Campanario 63. 
66̂ 5 4-23 
unjirdinera intoMgetto en el ramo. Informarán 
Lines 110. Vedulo 6478 8-16 
solicita a 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sepa ¿u obligación 
y feiegue suelos. Sueldo dos ceetsnes, O-Roi'lly 73, 
altoa. 66 >6 4-23 
Dos buenos cocineros 
pcnirsularea que saben bien su obligación, desean 
colocarse en casa particalar ó establecimiento. 
Tienen qalen responda por ellos y darán razón en 
Prado lu2, teléf. 556. 6f>63 4 23 
comerciantes al por mayor y menor que deaeen ina-
criblrsa en el Registro Mercantil abonando por los 
trabajos qne originen la ínfima suma de un escudo 
oro. Deapacho de 9 á 12,—Antonio C, Taybo, ex-
empleado de ía Sección de los Regutroa y ex-Se-
dactor Mercantil del «Otario de la Msrma»—Nep-
tuno 144, c 1499 2 -̂6 03 
Be alquila muy barata esta caaa: tiene 5 cuarto a 
bajos y 5 altoa al fondo en buen estado. Informan 
Neptuno 67. La Tribuna. 6625 8-23 
SE A L Q U I L A 
la casa Habana rúmaro 181, compuesta de sala, 
comedor, v.os habitacionea y cocina, con agua ó 
inodoro. Aguiar 60 isformarán. Renta 6 luisea. 
66S0 e-vs 
$ B A L Q U I L A 
la casa Amargura nú mero 88, con cuatro cuartos» 
aala, comedor, cocina y agua. Aguiar 60 informa-
rán. Renta $3Í oro. 6fi31 6-23 
SE A L Q U I L A N 
loa buenoa altos de la casa Campanario 33, con cin-
co cuartos, sala, comedor y cuarto para criado. Pi-
sos de mosaico y teoho de cielo ra<o. I i forma eu 
dueño en la misma Puoílea verse 2 p. m. en ade-
lante. 6612 4-V3 
U n j o v e n de 17 a ñ o s 
desea encontrar colocación de dependiente Je un 
café, entiende de cantina; darín razón en Prado 
34i á todas horas. 
6S36 4-23 
A CPÍlf Para ê  Almantqua Eaiily Bailliere y I gCillCS Almanaques da pared, eo solicitan un I 
agente en cada pueblo de la Isla. Sa prefieren co-
merciantes establecidoa. líirigine á M. Ricoy O-
bispo 86, Habana. 6616 4-23 
Una profesora de piano 
ae ofrece á loa padrea de familia para dar Iccoionea 
á domicilio ó bien en su caaa. Amargura 69, Precios 
módicos. g 26-13 O 
Institución Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directoraa Melles. Martinon y Rivlarre. 
Idioma» Francés. Eipafiol é Inglés. Se admiten pu-
pilas, medio pupilas v externaa. Se facilitan pros 
pecios. 6330 13-9 O 
¡Ramón M3 Iglesias. 
Profesor de Solfeo y Piano. 
Villegas 92, altos. 6234 26-5 0 
ColepyiCTOBíiJiiralla 107, sitos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez.—Enseñan-
ua elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Inglés, Piano. Se ad-
miten internas, n'edio interna» y externa». Se faci-
litan prespeotos. C1133 1 O 
ARTESY OFICIOST 
Peinadora P a r i s i é n 
Carolina Burgos se ofrece á las señoras para to-
da clase de peinados, con aspeuialídad para bodaa, 
baile» ó teatros y también los haoo por figurín. La-
va y tifie el pelo y admite abonos por mesea á do-
micili.oy peinaen su casa. Coneulado 124, teléfono 
n 280 6551 4-24 
F j j d s í e r í a de Jogé Puig, 
Ijtoíal ación do cañería» de gas y de agoa.—Cona-Iraociós do canales detodao olaaea.—OJO. En la 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninaular de manejadora, aabe de re-
postera y en la misma una buena cocinera también 
desea colocarse: en Neptuno 173, fibrisa de taba-
cos darán razón. 6'12 4-25 
E A R B E R O S 
Se solicita un medio operario ó un operarlo que 
no tenga michas pretensiones y que sea formal. 
LacaparlUa 31, esquina á Aguacate. 
6579 la-24 3d-25 
SE N E C E S I T A 
una muchacha de 10 á 12 años, para cuidar un ni-
ño. Sueldo $6 y ropa limpia, Sa ud núm, 8. 
6B94 4-25 
U n a criada de mano 
ó maníjedora, peninsular, desea colocarse en bue-
na casa, sabe su obligación y tiene buenos informes. 
También puede coloaarse do cocinera. Dan razón 
Ofiaios 15. fonda El Porvenir. 6817 «.4-23 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
ün par do jarras por $ 3.59. 
Relojes á $.1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros do capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desae 
2 á 100 pesos. 
Espojitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
B o m i a o s t e l a 5 6 
1 o 
Desea colocarse 
una criandera á leche entera, que tiene luena y a-
bundante y con personas que praranücan su buena 
conducta. También se alquilan habitaciones amue-
bladas ó sin muebles con baicone» á la calie. Dir i -
girseá Znlueta32. 6639 4-23 
Desea colocarse 
un cocinero que sabe cumplir con su oblis;ación: 
tiene personas qua lo garantice. Cárdenas 67. 
6fi91 4-25 
S E N E C E S I T A 
ana mujer de mediana edad que tanga buenas refe-
ias, para lavar y para el servicio de dos perao-
Induatria 72, altos. 66«9 4-25 
renc
naa 
H i p o t e c a 
Sin corredor se desean tomar $1700 con primera 
hipoteca de nna hermoaa cesa de alto y bajo, situa-
da en el barrio del Tulipán, en el Cerro, v que vale 
$10000. Se paga el 9 p.g de interés anual, San Lá-
zaro 233, informan. 6699 8-26 
C n a criandera peninsular 
de cuatro y medio meses de parida, desea colocarse 
á leche entera, que tiene buena y abundante. Pue-
de presentar exce'eates informes y darán razón San 
José 130. i r m 4-25 
U n a buena cr iandera 
peninsular, con buenas recomendaciones, so'icita 
colocarse á leche entera. Informes San Rafael 113 
A. 6708 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado de mano ú otro trabtjo. Sol £6. 
6700 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para loa quehaceres de una ca-
sa. San Miguel 47. 6677 4-25 
SE S O L I C I T A 
una aeñora de compañía con buenas referenciaa 
para aalir de paseo algunoa díaa á la asmana oon 
una aeñora. É» inútil presentarse sino viste bien. 
Campanario 114, 6638 4-'i3 
una criada de color que traiga buenaa referenciaa, 
para ayudar á los quehaceres de la cara. Sueldo seis 
pesos plata y ropa limpia, Paula n. 10. 
6̂ 41 4 23 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
recien llegada desea colocarse de criandera á leche 
entera, que tiene buena y abundante Tiene muy 
buenas referencias. Infirman Amistad 142 ó Some-
ruelos 26. 6624 4 23 
Agescia Ia de A p i a r tegj,arAio6ñsro.12: 
ta casa cuenta con un escogido servicio doméstico 
y dependientes de todos loa giros, lo mismo traba-
adores de campo, 6627 4-'¿3 
EL PENSAMIENTO—Centro de co ocaciones y negocios de Jcsé M? de la Huerta, Teniente 
Rey 106. Facilito con buenaa lecomendaciones de-
pandientea para toda clase de establecimientos, a-
yudantes de carpeta, toaeleroa, porteros, criadoa y 
criadaa de todas clases. Recibo órdenes en Tenien-
ts n. 1C6. de 7 m, á 7 n. 6610 8-f/3 
Ncrbeta Cordobés y Suárez 
suplica á so pariente qae ha estado solicitando su 
domicilio pase á Concordia 187, entre Espada y San 
Franolsco, 6if9 4-2:? 
Para manejadora 
ó criada de manca y sabiendo cumplir su obligación 
deeea eoloca'se una señora peninsular, que tiene 
buenas recomendaciones. Informan Santa Cl?ra 83, 
f631 4-23 
U n a criandera peninsular , 
de cinco mesea de parida, con buena y abundante 
leohe, desea colocarse á leche entsra. Pued-3 verse 
au niño é informan eu Animaa 58. También una 
criada de manos ó manejadora. 
6643 4-Í3 
Ua sastre cortador eon 14 aSos 
de práctica, eapañol, ee tfrece en au oficio. Pueden 
dirigirse á la «Administración del Diario de la Ma-
rina,» 6628 4-2S 
luisma hay msdidas para líquidos muy exactaa.-
» hace con peneooión on luduatria y Colón, Todo ee 
n m i W-20 O 
DE M. PEREZ, 
Saa Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
eon: Lápidas, Bóvedas, Crieos; Monumentos é Ina-
cripclonea en el Cementerio. So limpian panteones. 
También toaomoa mármoles pnra muebles y me-
tas de cafó con pies da hierro. Todo muy barato. 
LOS DUEÑOS DE ESTABLECIMIKNTOS, 
^.ün tenedor de libros que ha desempeñado puos-
tcs de confíama en casas muy respetables, sa haco 
cargo por una pequeña retribución mensual de lle-
var Jes libros de cualquier casa. 6 abíirloa si no loa 
tiene. También se ofrece para dar clasea á domicilio 
de aritmética y teneduría, dando cuantos informea 
le pidan de au aptitud y cumplimionto. Dirigirae á 
R, Cerreraa. San Ignacio 11. 
6G[6 8-25 
SHSSSA C O L O C A K S l ^ 
unarcocinera peninsular. Tiene quien la garantice. 
Icforman Monte 259. G59() 4-25 
o 1531 2S-U O 
I 
J 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, deede $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
f al, desde $19.50—comprendiendo 6 aillafl, eillonea y una raesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57,50. También 
Jiay variedad de coloree. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 Junco, desde $7.25 
Sillas ePtampsdaa á $12.90 docena, 
i @ Borbolla, 
U n a excelente cocinera 
Eeninaular, que sabe su obligación, desea colocarse, ion sea con h jos ¡Áel pais, peniesularea ó extranje-
roa, lo mirmo para la ciudad que para el Vedado. 
Tiene buenoa informes y dar n razón en Genioa 2. 
Kn la misma un joven para cochero. 
f619 4-25 
SB N E C E S I T A 
buena cocinera blanca, limpia y bien recomendada. 
Tamcién se necesita un muchacho para fregar el 
auelo lot sábado8, Aguila S8. 
6685 4-25 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano de color de mediana edad que 
traiga referenciaa. Sueldo $3 plata. Concordia 24. 
6686 4-25 
ÜN MATRIMONIO RECIEN LLEGADO DE la Península solicita colocación, ella de coci-
nera ó lavandera y el para portero ú otroa queha-
ceres de la caaa. En Aguila 215, entre Monte y 
Estrella informarán, fiTU 8-25 
ÜN MATRIMONIO, ELLA FRANCESA y e1 peninsular, desea colocarse ella de manejado' 
ra, y el d» criado do manos ó portero. Tienen bue' 
Í>as recomftí daciones é informan Monserrate 123» 
barbetís. i^efiereair fuera de la espita!. 
m i 125 
XJn joven r e c i é n l legado 
de Canarias solicita colocación en alma; én de ta-
baco ó bien trabajar en el campo, pues es muy tra-
bajador; y un cocinero y regular repóstelo. Cárde-
nas 60, altos de la bodega. 
6614 4-23 
U n a cocinera pen insu la r 
que aabe su obligación, cocinando á gusío de sus 
principales, desea coloearso en ; .rtictslar ó eo-
tabiecimiento. Tiene buenas referencias. Informan 
Manrique 57. 6811 4-23 
Acosta esq. á Compostela 
D. Lula Mora deeea aabrr el domicilio do Don 
Ramón Martínez Estellea, natural de Saa Vicente, 
Badajoz, 6598 4-21 
D E S E A COXJOCA&SS 
una señora peninsubr de criandera á leche entera, 
recien llegada, tiene dos mesoa de parida y perso-
nas que gaiaí.ticen su conduotst: informaran Prado 
núm. 25. 6&95 4-21 
Se ha ex t rav iado u n pe r r i to de casa 
color chocolate y blanco y la filian dos uñas en una 
pata de alante; lleva un oollar con chapa y la di-
rección de su dueño. El que lo entregue en Amar-
erura 96, mueblería, se le gratificará. 
67S5 la-25 Sd-16 
Se ha perdido n n pasador 
de oro con las iniciales M. P, R. enlasadae, en la 
calle de Campanario, ettre Neptuno y Concordia. 
Se gratfficará gínerosamente t la persona que lo 
entregue en Campanario 59, por ser recnerdo do 
familia, 6568 4-20 
Del muelle de Luz al Hotel Pasaje ee ha e«4ra-
viado maletica con papelee aiu valor. So gratificará 
á la peraona que la entracus ea la oficina del Hotel 
"e. 65*8 la-20 3d-21 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
nara comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
o Mil i o 
Se compran á oincuanta centavos plata la libra8 
Teniente Rey 41, Droguería de Sarrá. 
f579 8-20 
Créditos Espaiioleg. 
Se compran certificados do los empleados civiles 
lo mismo que toda cíase de abonarés del ejército 
en O-Reiiiy a. 88, altoa. 6E30 15-18 
S E S O I i l C l T A 
para Jeeúj del Monte una criada de manca blanca 
6 parda que no tenga compromiica. Informarán en 
Teniente Rey 29, 6592 4-21 
U n a cr iandera pen insu la r 
de trea meaea de parida, deaea colocarse á leche 
entera, que tiene baena y abundante. Puede dar 
buenaa referenciaa ó informarán Vivea 157, 
6603 4 21 
U n f a rmacéu t i co 
as ofrece para regentear cna farmacia ea e¿ta ciu-
dad ó en el campo. Informan Animaa 69. 
6600 8-21 
| U n Joven peninsular 
desea colocarse de carpintero, aabe bien su oficio y 
tienen personas que respondan de sa conducta. I n -
forman Oficios j Sol. o&fó £1 Santanderiuo 
65J3 4-21 
una buena cocinera que eea limpia f- ; coc'na 
vestido, con {fiQHaeatoeioaeii Ctari^ t u n« ir)3> 
858? I 
Un par de sillones $ 5.30. 
ün sofá $8,50. 
Sillas á 4 posos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y da todas las formas y 
en colorea de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 55 
6IA83 f__ 1 O 
~ H I E B R O T C O B R E V I E J O ' 
Se compra cobre, bronce, metal, zin, plomo, osm-
paaaa y hierro e» pequeñas y grandes partidas. Pa-
go loi precios más a-toa da plaza y al contado. S l̂ 
24. Teléfono 892. J, Sahmidt. 
f0£5 26-29 St 
la casa Real de Puentes Gran dea n. IOS, oon cuatro 
habitacionea, pática, etc. La llave y su dueño Cam-
panerio S3. 6̂ 13 4-23 
SE A L i Q U I L i A 
la f asa calle B n. 22, Vedado, con hermoao portal, 
jardiaes, sal», comedor, aiete cua' toa, baño, árbo-
lea frutales, tanquea con sgua de Vento. La llave 
en el 18 Impondrán Campanario 63. 
6614 4-23 
S S A X J Q U I I I A 
la casa Merced 91 para corta familia, acabada de 
blarquetr y arreglar, fresca, ds tzotoe, agua y de-
sagua, en precio módico. La Uavo enfrento é infor-
man en Egido n. 33, altos. 6347 4 28 
S E A I J Q U I L A Ñ 
habitaciones y daptrtamentos para famlliaa decen-
tes, dáadolea derocha á la cocius, y aiomáa se al-
quila una cocina en cambio de dar comida para 
dea. Informan Sol 54. 
6--04 4-21 
Sígido 16, a l tos . 
En estos vestilados altoa. se alquilan departa-
mentoa y habitacionoa con ó sin muebles, á perso-
naa de moralidad, coa beñ ) y aervicio intericr de 
criado, ai así se desea. Teléfono n. 1639. 
6602 26-21 Oc 
A C C E S O R I A 
En punió céntrico, /igaiar 10', esq. á Obrspís 
so a'quila uaa de dos departamea os, propia para 
tienda pequeña, agencia, escri crio ó depósito de 
artíeuloB no kflvmables en $'5,9) al mes y fondo. 
En Aguiar 100 informarán. 
6590 4-21 
S E A X - Q U I L A S T 
unas habitaciones altas y bujaa CJU vista al mar, 
con ó aln muebles, y tamb éa ea Arroyo Naranjo 
nnaa casaa, informan Ax.cha del Norte n, 12. 
6557 i - l l 
A l t o s independientes 
Se alquilan unos altos compuestos de cuatro ha-
bitaciones con inodoro y agua, á matrimonios sin 
niños ó á hombres soka. San Juan de Dios n, 10, 
6608 8 21 
A L Q U I L A N 
IOK hermosos altos de la casa Jesús Maiía 123, con 
entrada independiente, sala, comedor, claco cuar-
tos, Bgaa de Vento y demás servicios. Informarán 
en Jesfî  María 123, 6580 4-20 
unos altos calle de Mercaderes n. 8. esquina á O' 
Reülj. propio? para escritorios y bufetes de abo-
gado. Ea la misma ii,forman. 6565 8-20 
BE A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altsa con au rocina é inodoro á 
un m trlmonio sin hijos en precio módico. Drago-
nes 72, Informan en ia misma ó en Monte P5, 
6673 8 20 _ 
E n la esquina de Tejas. 
Se a-quilaa los espacloaoa bajos de la casa Cerro 
n. 521, En loa altos informan. 
6571 8-20 
E n l a casa par t icu la r Cr i s to n . SO 
ae alquilan unaa habitacionea á matrimenioa ain ni-
ñoa ú hombres solos. Se cambian refarencias. En la 
misma Informan. 65 ?0 4-20 
se alquilan coa habitacionea juntas ó eeparadaa, 
con muebles ó sin ellos. No se admiten niñoa. 
658* 6-20 
O.fliano 35, Two roorcs, «ingle or oa aulte, and 
with or Pithoatfsrnitare. Chiídionare notallowed, 
6565 6-20 
ALQUILA 
una casa en punto céntrico, efrea do Obispo y O-
Rsiliy, de trea piso ,̂ con saia, aníeaala, doce habi-
tacionea y demás servicio, eu cifnto ciaz y rueve 
pesos oro. Impondrán Gal'ano 40 altos, 
6721 4 í6 
Para t r e n de can t ina 
Se alquila nna hermosa cocina con hueuoa fríga-
deroF, des.-.güa á la cloaca, clara y f--esca. Puede 
vera» á todaa horas en Campanario £0. 
6742 4-ífi 
F n cuatro centenes se a lqu i l a 
una de Us uaaas de la Quinta de Lonrdes, compues-
ta do aala, comedor, doa cuartos, baño y p^tío. con 
frente á la bria» v al jardia. Informarán en dicha 
Quiat», 6719 á-26 
una grsa câ a propia para almacén do tabtea ó ce-
sa análoga. Darán razón San Ignacio n. 4. 
_657J 4-20 
S E A L Q U I L A 
la cesa San Lázaro n, ?56. con hermosas vistas al 
mar y vectilaias habitaciouea. La llave si lado. Ic-
forman Zulueta n. 28, en la Propaganda Literaria. 
c 1519 15-19 ii 
f ^ E A L Q Ü ' I L A e l e s p l é n d i d o piso 
O al to M u r a l l a 1 1 7 . In fo rmes San 
M i g u e l 73.__ _ 6 5 3 5 8-16 
HOTEL ISLA DE CUBA.—Mo.ite 45. frente al parque do Colón.— Oeparíamontoa para fami-
•i&a, nabítacion^fl para hombres solos deedo 15 á 
i5 pesos al mefl»-—Hay ducha, baños, baibciía y 
café. Fro oios ain coríisieteacia. —F. Bandín —Vi. ta 
haoefe. OfO) 26-17 O 
SE ALQUILA 
a caéita Habana 116 en la barbería y baños in-
firmarán. 61̂ 4 8-17 
Se alquilan cuartos amuéblalos ó ain amuebl ar. 
También co-ina j comedor. Precioa módicos. 
6433 13-14 Oc 
Rooms to rent w.th or without furnitare alao 
kitchen an'l dlning room eaay terms. 
6432 13-14 Oo 
A L Q U I L A N 
loa fresnos y eapaoiosos altea en la calie de Amis-
tad n. 90 En el almacén de pianos y música de 
Kh. E, Cnrtis impondtán. 6113 13-13 O 
B r i l l a n t e s , 
Esmera ldas , 
porlae, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelaa, eaeltos como pa-
ra joyeros ó poreooás del giro. 
NOTA,—Hay colocoiones de temos coa 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 peaos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas / prendedores de 
oro y piedras finaa desdo $1.20 hasta $100 
Compostela 58, 
Casa de Borbolk 
01489 1 O 
a muy he'moaa y fljmanta caaa Aguiar 9', con es-
p'éndMaa lámparaa y mampara a. Teniente Rey 25, 
6?54 Í6 6 0 
22a esta es^aeioasa y v e n t i l a d a 
ná »e a l q u i l a n va r i a s ^ab i t ac i cnca 
5©a b a l c ó n á la calle, o t ras i a t e r i o » 
sr©s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o jn6* 
teaao, eos, e n t r a d a mdepeadlea^e 
©«sar Aa i saa»» Preeios naód icoas Xa" 
KHrmará s i portado ú todas heraa, 
Í)I452 1 O 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco cemeder, 
cuarto de bafio, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuaitoa de criados ea ol 2" plao, cie'oa ra-
803 en toda la casa, pises de mármol y mosaicos, 
con t«do el cotfort apetecible y oosbados cíe fabri-
car. Zalueta n. 20 entre Animna y Trocadero. 
Para tratar de eu precio y demás pormenores di-
rigirse á San José 21, c 1431 1 O 
M a f i g f e a s y e s í i s c i i e i s 
B E V S N D E 
un ta'ler de lavado muy en proporción, por serle aaí 
neces&rio á su dnefi", It.firmarán en la sección de 
anuncias del «Diario de la Marina.» 
6716 8 £6 
jEün Matanzas 
Ss vende la magnífica y espaciosa caaa, calle de 
Gelaber r. 19, propia para hotel ú oficinas públicas. 
Tiene tres pl83s con 33 departamentos muy venti-
lados y sano', servicio de bañoí, inodoros, etc.; aca-
bada de reedificar y pintar al oleo; magDÍfica es-
calera de máimol y ciólo r 2 ao. Informes Solana y 
C?, Matanzas,—E. Barquín, Mercaderes *i9. Haba-
na. 6713 26-S5 O 
la casa calle ds lis damas n, 31, tiene 10 cuartosi 
ígua de Vento y cloaca á la calió, llora de grava-
men. Industria 117, bodega. 2687 
E n la m i s m a 
se vende un establo de vacas con vacas 6 sin ellos; 
amblen so ven Jen doa cabillo», uno americano y 
el otro cíiollo, son maestros de coche y de monta, 
638i 8-25 
una vidriera de tabacos y cigarros, 




VENTA DE UN PUESTO 
de frutas ea la calzada del Monte S98. Se vende 
uno muy acreditado por no poder atenderlo su due-
ño, tiene buena marchanteria y se da arreglado á 
la situación, en la misma informan. 
6523 4-18 
SE VENDE 
una magníáca casa situada en uno de los mejores 
puntos del barrio de Motiaerrata: es de tres pisos y 
tiene grandís comodidades. Para venta y precio 
impeadi-á Canuto Vaidés en Obiepo 27. botica San-
to Domingo. Sin intervención de corredores. 
6497 8-17 
53B V B I S m H 
una gran sedería ó ae traspasa el local con armatoa 
tes, enseres y contrato; propio para cua^uier giro 
per ser grande y buen punto, Irformea Neptuno 65. 
6487 13 16 O 
una fíbrico de tabacos con todos los erseree í)3ra 
trabajar, por no poderla atender su dueSo, Infor 
marín en la Uaióa de Fabricantes de Tabacos, ca-
lle de Cuba n, t2, el Sr, Polo, de 12 á 4. 
6418 15-13 Q 
laa cüaaa O'Rcilly n. 26 y 2*, ein intervención de 
tercera peraona. Infurmarán en la calle de Santa 
Rosa 81 iPilar) de 8 á 11 mañana 7 de 4 á 6 tarde. 
6?53 26-10 0 
BODEGA-Por tener qne auaestarse su dceiío para la Península as veede una buena badega, 
eoía en la esquina y muy cantinera; se da muy ba-
rata, es el gran negocio para e! oamprado?. In-
formarítn Campanario 35. esq, á Virtntles. 
(•221 26-5 Ofc 
á LOS YEGÜEROS. 
Be vüacl&n 4,000 qnintalas polvo do tabaco propio 
pora eemilíoroa y siembras fle tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-18 My 
OE m m n 
Se ¥ende m coche milord «nevo 
EN SAN' MIGUEL 22?, r652 ^-2t 
una cuqaes* con un caballo. Informan Cienfaego 
n, I9i . £623 4-?3 
una hermosa muía mora criolla de 6} cuartas, de 
tiro y monta, en C&mpanaiio 28. 
6541 8 19 
DE IfiLES 
A lftC •••Sis 'í/'/ív- ^ ^ cjtmbia un animal de Iva SllCUItUS mérl!o para un coche por 0-
tro cíiollo que ce» mis á propósito para un carrito 
de par. Note buscan tratos de gitano. Acudan á 
Obrapía 75 ó avisen por telefono ale. 123. 
_H583 . 4- 5 
Vacas criol las 
Ss venden recién paridas de más de bot ja de le-
chí), IvformeB Monte 447, entre Castillo y Feruan-
tíina. 6:91 4-2' 
un quürin, un cabdolet, un tíibuiy, un faetón fa-
¿ülliár, un cirro de cnatro ruedas y uno de dos rué-
daa y un faetón Príncipe Alberto, Monte Í esqui-
na á Matadero, taller de carruajes. 
6441 8-14 
WIWII •IIIIPIH 'i 1  ni» 
MUEBLES Y PRENDAS. 
PARA DESOCUPAR EL LOCAL SE VEN den en cíen pe:osp¡ats española dos armatostes 
y dos meses mostradores propiua paca topa, cami-
sería y ststrería, pelele.'ía, bazar 6 tren de lavado: 
tienen tus vidiisraa y están nueves; costaron $500 
oro. Pueden verse todos los díaa de 7 de la mañana 
á 6 de la tarde ea Ŝ n Lízsro 287. 
67-5 4-g6 
vaiics muebles y entre eües nna montura comple-
ta, un teléfono Western Electric, pr»nsas do co-
piar y otras varias cosas dtiles para una casa, en 
Belascoain 25. 6-29 4-23 
a'gntioB muebles y uu horno de gss muy peco usa 
üo muy barato en Prado 67. 
65Í7 8-18 
Sscyi tor io Burean , 
Ea Induetria 128 «o venda un escritorio burean 
amsrü'O; completamente nuevo, marca mayor. Se 
da barato por no necositarlo su dueño. También 
una si la eiratorh, 6íSl 8-17 
ESAS DE BILLAS—Be venden nufivaa y 
asadas. Se compia/j, c mbbu, componen y al-
quila s. Surt'do de paños, bolaa, gorass antamíticas 
etc. Se dan informes por sorreo dirígiéndoce á K, 
Miía?>da. ObravíaS'». 61&7 2f?-3 O 
Q A N Ü k y OCASION 
Se vende uu juego de caaito natvo ó 6Ui*f suol-
tas, uu S> jjor 10) m;-8 biratj qie todos Tt üivía 
eat̂  en b anco. Se pnüde ver en Sol c. 6?. c wpli:-
tería, 64̂ 8 13- 6 O 
DK LA AUREOITADA MARCA J, FORTEZA, 
Nnevca y usíidcs so venden y alquilan cou ban-
dsa francesas automátea»} constante surtido de 
toda clase de e'eotos fían'eaea para los mismoa, 
PRECIOS SIN CO «PETENCIA. 
Nota,—Se rebajan bolaa de billar y se visten bi-
llarea,—53, BERNAZA, &3, Fábrica de billarvB, 
Se compra a boiss de billar. 5776 78-14 St 
I  MBffl IHIWI IMIIIIliliII lliWII—i 
las imprentas 
Se vende en 30 centenea nna máquina n. 4 uni 
versal. lEformarén en Obispo í6, 
6393 4-25 
E n r i q u e 
Establecida en 1 8 S 3 , 
San K a m ó n 6, Hegla. 
Fábrica de Maquinaría y calderas. 
Fundición de hterroa y broncea de todas clsaei. 
Ivgenieroa n&Valej. 
Reparaciones y reconatrneción de todas clases de 
maquinarias m&rítimaa y de ingen os, 
PRESUPUESTOS GRATIS. 
c 1524 3'2 14 Oa 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica da chooolatea, dulosa y lico-
res 
M I S o l de R e m e d i o s , 
ae vende en condiciones ventajosas para quien de-
aee trabajar en el giro. Esti tasado todo en $13,600. 
También ae admiten propoaioiones para consti-
tuir Sociodad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera de ambo? 
sentido», dirigirse é R V., San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1467 1 O 
Hacendados, Agrkí i l lores 
é fíidu^triales. 
BOMBAS DE VAPOR DE M. T. DAVIDSON 
y de rcano de Goulds Mfg C? para TODOS lo* 
Usos Agiínohs é Induítdales, La Bomba vertical 
de M, T Davidaon par» pozos no tiene rival. Es 
SENCILLA, segura y barata. 
EL .MOLINO DÉ VIENTO DE ACERO «EL 
DAKDY» con torre de acero también, ea «;1 motor 
más barato par» Mt?*er el agua de loa pozos y ele-
varla ú cualquier altura, 
Ea venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana. 
0 14FB a t 18-1 O 
Venta de un alambique completo 
en buen ettado. Se da barato y puede verae Í tra-
tar de tu ajuste eu Real n. 200, tiendaropas La 
Estrfüa de Cabo, Mariauac ('633 8-23 
para loi Sm. Hacendados. 
Vendo sin intervención de agentes dos 
Defecadoras doble fondo cobre con todos 
sus accesorios de 1000 galones á 300 pesos 
oro una en paradero, tres de 600 idem á 
250 pesos, tres marechales doble cerpenti-
nes 212 pesos, dos cachaceras francesas 
cerpentines válvulas 230 pesos, carros az. 
portatempla 4 ruedas y válvulas á 11 pesos. 
Juegos centrífugas colgantes de los mejo-
res fabricantes. Tacho al vacio alemán 6 
cerpentines plataforma hierro con máquina 
vacio vertical ú horizontal 3700 pesos. T r i -
ple y cuádruple efecto de cobre Ó máquinas 
vacío á escoger, francesa, alemana, tan-
quería, tubería de 4" á 10", hierro dulce y 
fundido, cadenas rastrillo número 103, en-
granes, polea, ventiladores números 9 y 
11, máquinas todos tamaños. Torno, cal-
deras, ceceionales y multituvu'.ares varios 
tamaños. Donkey. Un juego arados Fowler 
doble cilindro se entregan funcionando. 
Locomotoras ancha y estrecha, 4 kilóme-
tros carriles via ancha. Un aparato Difa-
ción. Dos ingenios demolidos con chuchos 
propios superiores tierras de 80 y 105 ca-
ballerías en buena zona, y rodeada de fa-
mosos centrales, y se venden con cómodos 
plazos siendo sóilda garantía. 
En maquinaria se garantiza haber lo 
que en ninguna paite. Trátese directamen-
te con el que soscrihe en su casa, Cerro 725 
altos, esquioa á Tulipán.—Tomás Biaz Sii-
veira. 
Nota.—50:) toneladas hierro fundido y 
dulce para embarque y materiales rodante. 
G550 6-19 
Í U m i aásil t i l 
i e k á o g á 15 eeats . 
E l Yigo áe íeds-s.de Ia, 10 Id. 
B j p a r i H k s e E s t a a t e de las m t -
| y i c § f m l M , t m m n íluless, bmebs*: 
Prado 1 
O V6) SS-'e O 
DROGIMA Y PEBMERIÁ 
É l i i i f i i i O l t G S ! ! 
Faiccior-iE-i 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se curt». 
Ninguna cana de fárailia debe estar 
ein este precioso remedio. 
Oep ó s l e o s : Farmacia del 
d í t e t o ? ' O a r r l í l o . S o l y Agua-
c a t e , y e n i a s Bífogrerfas d e 
Ota. 1530 2í>-l4 O I 
Í1 
M í í m 
Loa calvoa qua quieran volver á peina1 
cabello, qne pasen por la Droguería da 
SARRA, JOHNSON ó L A AMERICANA 
y compren el 
R I S T A Ü E á ' D O B p I C l á L , 
del Dr. Esteban Alvarez, Carlos I t l , 
el que además qmla la caspa y untado en 
las cejas y pestañas las haco crecer en po-
cos días é impide i a caída do-l pelo hacién-
dolo brotar fuerte y abundante. 
MÁH de 50 calvos muy conocidos en esta 
capital pueden acreditarlo. 
c 1525 yt4 
una csjs de hierro ee coinbiyaci<5n da Diebold & 
Lock Uo., do repulir taoiaBo, y br.ió de nogal 
casi tu evo. Aguila 277, bajes, á tocias horas, 
€505 8-17 
I w m m i m m M i m m 
^ $m ios ^nuaiáw Rtncecai ssn fesn 
i m m m y DGDMS, 
De les embatidos el mejor y ain rival las ex^t-i-
sitas butifarras de Blauos inarca LA CATALANá., 
Hijos do P. Bargu^t. CHÍCOB recepteres: A'on-
9o, Jauma y COCÍJI,, Ofieios 40. 
C 1250 78-23 Ag 
( B 13 _ 
• l i a 
EL BÍAS PODEROSO 
Y E L K!A3 COMPLETO 
nipiero no solo la carne, sino tam-
bién la srasi, el pan y lo» fticilleot*». 
La PANCREATINA DEFRESNE 
previene la» afdccioac» d.;l calómaí'" 
y íacilila Bicajpre la digestión 
j a 
POLVO — E L I X I R 
l E n todas las buenas Farmacias. 
de los 
Drss IsaLfe ios ESS^STrSUOS 
P u r g a t i v o s , D e p u r a t i v o s y A n t i s 
deSctsíá 5 Y s^s c o n s e c u e n c i a s : 
! * d n ^ C /? JAQUECA - MALESTA» - PESADS2 GASTRiOA sí^^Sfvá? OOHttHSTIOMfia - EKFERRÍEDADES iU?ZC0\Q2k 
i Exíjase el R ó t u l o adjunto en -4 Colores , 
9 rarIs' *** S-BROT, 31, Rué das Peüts-CIiHmvis, 91. Y TODÍS F 
U I N I N A - B O I I J L . E 
( D R O M H I O F Í A T O D E G l U I N I N A ) 
contra FIÉBIlílS. NEUUALGIAS, GOTA, 
JAQUECAS, REUMATISMOS. 




U n i c a p r e p a r a c i ó n e f i c a z , 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a y d e s a b o r a g r a d a b l e 
CLIN y GOMAR, PARIS — y en lat Farmeclas. 
Ssegíin la Oi>iiii¿>ia «1© los !E*jft>íie»ox<ea 
BOUCHARDAT GUBLER TROUS5EAU CHARCOT 
300. Comnr.ent. du Ccdex, pez. 813 Thirap. pag. 21i Cliniq. Salpciricrc. 
DE AMONÍACO 
O E 
y u n p o d e r o s o o a l m a - n t e 
f Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
\ Palpitaciones, Espasmos. CJrea, Ctinvulbioncs. 
i Reglas dolcroí^as, difícil; i . 
\ Ciática, Epilepsia, Hisí¿rico, etc. 
caso de disgusto por el olor, tomar el VALEFIIANATO do F I E ñ L O T en Perlas. 
I L O I ? * &o O ' , 26, rué Saint-Claude, PARIS y en todas las Farmacias. 
n e u r a s t é n i c o 
I A S 
«CURASTENIA 
¡ R O N I i T § S q T O S ^ C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
?g y DebilidaiJ del Vecho, g BiSS'S Ct^g ' * - i"Sl¿lS 
CURACION RAPIDA \ CIERTA CON I,A3 
© 0 
_ dlb i i i ¥ o M Í toiiiOT 
o le • X B I E ? . O T O r E , ! S Í B l ? , ^ S « ^ ^ ] ) ^ . W 
Compuestas con CREOSOTA de HA YA, ALQUITRÁN' de NORUEGA y BALSA MO de TGLÚ 
Este produelo, infalible para curar radicalraentc todas ias Enfírmedadeí do ios Vías rospi- c ~ 
raterías, está recomendado por los Médicos mas célebres como el imiGO eílcaz. § 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le forUfíoa,-^, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la c 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. <á. 
Exijas! (¡úe cada (rasco llave el Selo de la Union do los Fabricantes, á fia ¿o tYiíít las F líSicadoasi. 
I Bepsito principal: E. TR0UETTE, 15, rué des toenMes-Iadnsíri; 
í D e p ó s i t o s e n toda í i l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
HÍGADO FRESCO do BAOALAO, N A T U R A L y M E D I C I N A L ift™**m*&m\.hzm. 
E l aceite de Hogg se vende igualmente C, 
ÚNICO PBOPIBTABIO : 3E3COOÍ3-, 2, Rué Castigliono, PABIS 
De Venta en las Droauerlas de tos Sre. 8ARRÁ, Dr JOHNSON, O' GOKZALES.y todas I-as Boticas acrcdiladat. 
de Capas impormeaMes 
" desde 2 eeaíeñcs á 8. 
Msxhiilno Fernández y Opj 
M t ó a l k 91 y 03, 
Productos, maravillosos ŝ, 
/ara suavizar, bíanqusr . 
y aterciopsJar el cuite. -.v-. 
f.r, 
C U13 
3 V E N D E 
en todas 
as F a r mac i a i 
y Jirogrnerías 
r6 27 St 
Réhusess íes prodíictos gimüarcg 
13. r.Gr&ngeJjuiallérc P q r i ^ 
1-- .V̂ á 
COMPLETO PARA LOS NIN 
0 LOS MEJORES SERVICIOS EN LOS P i I S E S CALIDOS 
OS PARIS í íi, Rué <lii Parc-RpyaJ 
I.OM>üN 
4^, Oa-.aou ; r 
